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E D I C I O I N " D E 1^L^.N^.NJ^ 
P c e d i d o á t a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c S ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1.010. f l2 meses... 521.00 oro. s M m . o o „ 3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
("12 meses... $15.00 plata 
I . DE CUBA { 6 id | 8.00 ,. 
3 id % 4.00 .. 
3 2 meses... $14.00 plati 
HABAXA \ 6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
ILEGBAIAS POR E L CABLE 
ÍIRYICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 13. 
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha reunido el Consejo de G-uerra 
«ara ver y fallar la causa irJstmída 
contra el Teniente Auditor del Cuer-
po Jurídico de Armada, don Juan 
Hacías y del Real, por la denuncia 
que presentó al Congreso con motivo 
de la adjudicactón á la casa de Wic-
kes, de la construcción de la escua-
dra. e> , 
Bl Fiscal pide en su acusación la 
pena de ocho años de prisióri para el 
acusado. 
Ignórase aún el resultado del con-
sejo de guerra. 
LAS ELECCIONES 
El resultado de las elecciones ha si-
do el triunfo de los liberales y repu-
blicanos y la derrota de los conserva-
dores. 
RUMORES 
Circula el rumor de que el señor 
Maura se retira á la vida privada a 
consecuencia del resultado de estas 
elecciones. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.21. 
Servicio de la Prensa Asociada 
KECLAMACIGN CONTRA CUBA 
Washington, Diciembre 13. 
Contestando hoy á una pregunta 
que se le dirigió en la Cámara de Re-
presentantes, dijo el Secretario de la 
Chxerra que la Comisión de Asuntos 
Militares del Ejecutivo no había re-
clamado todavía á Cuba el pago de 
los cinco ó seis millonees de pesos que 
gastó el Gobierno de los Estados Uni-
cos en la última ocupación militar de 
la Isla, pero que dicha reclamación se 
hará tan pronto como el Tesoro de 
Cuba esté en oondiciones de hacer 
frente á ese pago. 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
Atando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedúl, cao-
^ y nogal circasiano, 
á Precios iguales que 
los de madera. 
^ existencia incluye 
^as de oficina, bu-
fetes cortina y pla-
m atriles, etc. 
Pernos hecho grandes re-
^jas en bg precios de 
esta mercancía Jara in-
Mucirla. 
J 3760 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
DISCURSO , SENSACIONAL 
Refiriéndose hoy el senador Rag-
ner, de Marilandia, á la moción que 
presentó el día 10 del corriente para 
autorizar al Presidente de los Estados 
Unidos á disponer las medidas más 
convenientes para la captura, proce-
samiento y castigo del Presidente Ze-
laya, por el asesinato de los america-
nos Cannon y Grace, proiíunció un 
discurso sensacional. 
ROBO DE JOYAS 
Nueva York, Diciembre 13. 
El sábado se cometió en el hotel 
"Lorraine," de esta ciudad, un robo 
de joyas de oro y brillantes, avalua-
das en $30,000, y de la propiedad de 
la esposa de Mr. William Jenkins, r i -
co propietario de Chicago, no habien-
do todavía indicio algutío respecto á 
los ladrones. 
MUERTE DE UN EXPRESIDENTE 
Washington, Diciembre 13. 
En telegrama recibido hoy en la Se-
cretaría de Estado, se anuncia que ha 
fallecido en Honduras el ex-presiden-
te de aquella república, señor Domin-
go Vázquez. 
PRECAUCION 
Paríamá, Diciembre 13. 
Pasajeros llegados de Nicaragua 
manifiestan que el Presidente Zelaya 
ha puesto todas sus propiedades en 
nombres de extranjeros. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Diciembre 13. 
Sir Alfred Lewis Jones, socio prin-
cipal de la casa naviera Eider Demps-
íer and Oo., ha fallecido hoy. 
MADRIZ NO ES PERSONA GRATA 
Washington, Diciembre 13. 
El general Estrada ha pasado un 
despacho al señor Castrillo, represen-
tarfte de los revolucionários nicara-
güenses en esta capital, rogándole 
haga saber al Departamento de Esta-
do que el nombramiento del doctor 
Madriz como sucesor de Zelaya sería 
muy mal recibido por los revoluciona-
rios, porque sería lo mismo que con-
tinuar el régimen de Zelaya. 
EL REY LEOPOLDO 
Bruselas, Diciembre 13. 
Al rey Leopoldo se le administra-
ron esta tarde los Santos Sacramen-
tos y mañana se le practicará la ope-
ración' de la obstrucción intestinal 
que padece, siendo creencia general 
de que no logrará escapar con vida. 
El rey Leopoldo pasó la mañana 
arreglando sus asuntos particulares 
í w mu §\m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V * . 
N7SREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CJonsuItaa da 11 4 1 y dti 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 3804 ID. 
¿Por qué suíre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondré, 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en «1 tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se .pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 3748 ID. 
W C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en Cuba: $23.000,000-00 
B A 
SECCION PE VALORES EX COMISION 
«frlURa?l(L,.Vd- sus bonos' acciones ú otros valores en este Banco el cual M 
éen^ f^ i d.e CObrar 108 cupones divü I r n ^ / lnter68eB correspondientes, r«-^ 0̂ kSU AProducto á cualquier ¿un-indfque 6 611 61 extranJ^o queVd. 
16 S u c u r s a l e s e n C u b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
" O Q N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3761 ID. 
con su notario y procuradores, discu-
tiendo su testamento con perfecta cal-
ma. Durante la tarde se despidió de 
todos los funcionarios de la Corte. 
COSAS DE BASE BALL 
Nueva York, Diciembre 13. 
El Sr. Johnlson, Presidente de la Li -
ga Americana de base ball, ha decla-
rado esta noche que su Liga no con-
sentirá que Mr. John M. Ward sea 
electo Presidente de la Liga Nacional 
de base ball, en sustitución de Mr. 
Heidler, y añade que si Mr. Ward sa-
le electo en la reunión de mañana se 
romperán las hostilidades entre am-
bas Ligas. 
INCENDIO 
Santiago de Chile, Diciembre 13. 
Urí violento incendio destruyó ano-
che diez y ooho manzanas de edificios 
en la ciudad de Valdivia, calculándo-
se las pérdidas en dos millones qui-
nientos mil pesos. 
HOTICÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 13. 
Renos de Cuba. 5 por ciento (es-
interés), 102. 
Bonos do los Estaács Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Descuento -papel comercial, 5 á 51|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á $-i.84.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre París. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3!8. 
Centrífugas, p^larisfacíón 96, eo pla-
za, 4.31 cts. 
Centrífuga, número lu, pol. 96, cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.7¡8 
cts. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.7|8 cts. 
Id. id. id., entrega de Entro, á 
2.13]16 cts. . . 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za, -3.61 cts. 
Azúcar de miel pol 89, en plaza, 
3.56 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Mantecíí de! Oeste, en tercerolas, 
$14-15. 
Londres, Diciembre 13. 
Azúcares centrífugas, po1. 96, 13s. 
9d. 1 ' 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
9d. 
Azúcai cíe irtitiolacha d© la nueva 
cosecha, 12s. 4.1]2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.318. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1j2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, esr-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £87.112. 
París, Diciembre 13. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 13 Dmbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMBND A.HES, 
Obispo 54 para el DIARIO D E LA MA» 
RIÑA. 
Tempnratura il II j jCentigradoj |í'ahrenhe»v 






Barómetro: A las 4 P. M. 765 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 13. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres otra baja y 
el mercado de Nueva York, ha segui-
do sin variación. 
Las plazas de la Isla han abierto 
quietas también y en condiciones de 
baja, debido al retraimiento de los 
compradores americanos y á las noti-
cias de que es probable que la zafra 
exceda á los feálCulos hechos. 
Sabemos haberse efectuado hoy so-
lamente la siguiente venta: 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.30 rs. 
arrobaren Matanzas. 
Probable ascendencia de la zafra 
Según cálculos dá los señores Gumá 
y >Iejer, los 175 centrales elabo-
rarán, si el tiempo lo permite, los 
braceros no faltan y la capacidad 
de las casas de ingenio dan para tanto, 
12.819.800 sacos de azúcar, es decir: 
1.831,400 toneladas. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
s S E 
D E M A R S E L L A 
a r c a R 0 U v 
Las tsjas ^ROUX", desde meses, faltaban en plaza. 
Un lote de CIEN MIL TEJAS "ROUX" pedido con ur-
gencia se espera por el vapor MEíTTZELL, que llegará á 
la Hatana en los primeros días de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de ellas, se avisa á los 
que deseen surtirse de tejas "ROUX" acudan á apuntarse á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
c 3931 »it 13 Dio 14 
L A H E R N 
sin operación, sin incomodidad, sin dolor 
por el N U E V O 
B R A G U E R O P N E U M Á T / Ü O s i n M U E L L E S k A. CLAVEniE 
234, Fauloourg Saint-Martin, PARIS. 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altarnt-nte reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el único que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por rnáá voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 930.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA & HIJO 
Droguería "La Reunión". 
f o l l e t o , c o n s s í o s 6 I n f o r m a c i o n e s g r a t u i t o s . 




Londres 3 dpr 20.X 20.% 
„ 60 d ^ 19.X 19-% 
París, 3 d^v 6. 6.% 
Hamburgo, 3 d[V 4.% 4.% 
Estados Unidos 3 d^v 9.% 10.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 1.% 
Dto. papel comercial 10 á 8 p.g anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.>/ 9.% 
Plata española 97. X 97.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa, durante las coti-
zaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 98.1|2.-
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 98.7|8. 
50 acciones H. . E. R. Co. (Comu 
nes), 99. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 13 de 1909 
A Jas 5 de la tarüe. 
97% á 97% V. 
97 á 98 
Plata esuafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
109% á 109% P. 
l l á l l X 
á 5.40 en plata 
á 5.41 en plata 
á 4.31 en plata 
á 4.32 en plata 
i . n $ L U X v . 
Aduana de la Habana 
Recaaidación de hoy: $82.959-24. 
Habana. 13 de Diciembre de 1909. 
Noticias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
•nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
'•'Tranquilidad." en Manzanilla. 
''Piarque Alto ." en Rodas. 
"Julia," en Oamajuaní. 
"Jobo," en San Nicolás. 
"Flora," en Matanzas. 
El Cnetral "Alava" 
Didio central, sito en Banaguises. 
empezó á moler el día 11 del corrien-
te y cuenta apTOximadamente con 26 
millones arroibas de cana, calculando 
que hará una zafra -de 200,000 á 220 
mil sacos. 
La caña, tanto en los terrenos ne-
gros, como en los colorados está en 
buena condición, notándose solamen-
te algún atraso en la madurez 'de la 
de los terrenos bajos, quie sufrió bas-
tante con las pertinacets lluvias de los 
meses pasados. 
El Cotral "Carolina" 
Este ingenio que está ubicado en 
Coliseo, emlpezó á moler el dia 8 del 
actual, con 8 .grados de densidad en 
od juigo de la caña que fué cortada en 
los terrenos bajos que es generalmen-
te memos rica en azúcar que la de tie-
rras altas y coloradas. 
!Se acaban de instalar un tacho y 
una bomba al vacío alemana en dicho 
Central, cuya produdción se calcula 
de 63.000 á 65,000 sacos de 13 arrobas, 
pues sus campos de caña están- ^n 
rmignífieas condiciones y prometen un 
gran rendimiento. 
Má.s azúcar nuevo 
E l sábado llegaron á Matanzas 
otros 300 sacos azúcar del "Santa 
Amalia," que ya había remitido 200 
el día siete. 
Holguin minero 
•Se «han reanudado con éxito los 
tra/bages de explotación de Ta rica mi-
na de oro" "Santiago," del grupo 
de Sucunucum, en la que libran la 
subsistencia infinidad de traba .i ado-
res. v" - ' f 
Los nuevos aiparatos instaiados en 




Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor cubano "Cama-
güey" con carga general. 
EL MATHILDE 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
ayer con carga general, procedente de 
Mobila. 
F 
AGENTE FISCAL DEL, GOBIERNO DE IJA IJEPUniICA DE CL'BA 
PARA EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
Capital yHesem: $10.438,003—Activo: $59.930. 
KL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para Deposites •n Cuentas Corrientes, y en el D^artamento áe Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 3J. — Habana Galiano 92, — Métanlas.—Cárdenas.—aamaguoy. Mayarl. —Manzanll'.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbarién—Pagua la Grande 7. J. SHERMAN. Supervisor de la* Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla 38. 
C. 3145 l-Oe. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g i i i i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 3810 ID. 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
Farbenlabrikea vorm. Friafir. Beyar 6 Co., Eüberfali. 
A P E R I T I V O Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
para personas deb i l i t adas , atrasadas en su n u t r i -
c i ó n , enfermos de l e s t ó m a g o , convalecientes y espe-
c ia lmente en e l 
R A ^ o i T i s m ^ Efy L A O L O Ü O S I S 
Y Efti L A M E L I S A 
Para rnuestras y literatura de los productos BAYER, los se 
ñores médicos diríjanse á CARLOS BOHMER,HAJ3ANA. 
C. 3665 . 13-25ÍÍO 
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Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Diciembre; 
» 14—Cayo Soto, Londres y escalas. 
" 14-—Eger, Hamburgro. 
14—Koeln, Bramen y escalas. 
14—La Navarro, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Havana. New York. 
". 15—Montserrat, Cádiz y escalas. 
»« 16—Chalmette, New Orleans. 
» 16—Bolivla, Hamburgo y escalas. 
»> 14—Conway, Amberes y escalas. 
17—F . Bismarclí, Tampico y "Vera-
cruz. 
17— Antonina, Hamburgo y escalas. 
>» 17—Dora, Amberes y escalas. 
.. is—B. el Grande, Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
•> 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
. o i9—Texas, Havre y escalas. 
20—México, New York. 
" 20—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
" 22—Saratoga, New York. 
22—É. O. Saltmarsh. Liverpool. 
» 24—Galveston, Galveston. 
25— Virginie, Havre y escalas. 
27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
Enero. < 
" i—La Champagne, Saint Nazalre. 
» 6—Frankenwald, Tampico y escalas 
g—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre: 
i4—Monterey, New York. 
16—Montserrat, Veracruz y escalas. 
r 15—La Navarro, Saint Nazaire 
18— Havana. New York. 
«. is—Chalmette, New Orleans. 
<• i8—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
<» 18—Conway, Puerto México y escalas 
19— An tonina. Puerto México. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
•• 20—México, Progreso y Veracruz. 
" 20—Texas, Progreso y escalas. 
" 21—Mérida, New York. 
»• %2—Frankenwald, Veracruz y escala 
" 25-—Saratoga, New York. 
26— Virginie- New Orleane. 
" 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New York. 




Londres 3 d|v. , 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|r. 
" 60 d|v. • . 
E. Unidos 3 dlv. . 
" 60 d¡v. 
España 3|. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 
Gdeenbacks. . . . 





2 o y ¿ p o. p. 
19%, p 0. P. 
6 p 0. P. 
4% p|0. P 
21,4 p|0. P. 








1© p|0. F. 
9% p|0 P. 
97% p|0 P. 
Enero. i La Ch mpagn , Veracruz. 
6—Frankenwald, Vigo y escalas 
10—Sharistan, Puerto México. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Rttbana todos loa 
martes, k las 5 de la tardo, para Sajrtia y 
Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los ml<Vr-
ceies á. las 5 da la tarde, para Sagua y Cal-
bari.én, regresando lea eftbados por la mafta-
sa. — 9« despama & burda. —• Viuda de Zu-
laeta. 
P i s r t o de l a H a b a n a 
BlieUKS BB3 TRAVTDÍ3IA 
Día 13: 
De New York en 5 días vapor cubano Cama-
jguey capitán Jones toneladas 3405 con 
carga á Zaldo y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. ,. « 
Mobila en 2 y medio días vapor norue-
go Mathiide capitán Teorgersen tonela-
das 2154 con carga á L. V. Place. 
De 
Par:i eracruz y escalas vapor inglés Cayo 
Soto por Dnssaq y cornp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. V. 
Placel 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para >.e\v York vapor americano SartitogT, 
per Zaldo y comp. 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Potomac por J. Balcells 
y comp. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas va-
por inglés Cowvay por Dussacq y comp. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre por B. Gaye. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montesarrat 
por M. Otaduy. 
Para Coruña. Santander vapor español R. 
M. Cristina por K. Otaduy. 
Para HmburRO y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán F. Bismarck por 
H. y Rasch. 
DICIEMBRE 11: 
641 
Vapor inglés Radley procedente de Fila-
delfla consignado á L. V. Place. 






Vapor inglés Haiflax procedente de Hall-
fax (N. E.) cosnignado á G. Lawton Childa 
y comp. 
DE HALIPAX 
(Para la Habana) 
Pita y hno.: 25 tabales bacalao. 
Swift and Co.: 100 barriles papas. 
A la orden: 8,872 id,, 258 sacos id. y 25 
tabales róbalo. 
(Para Caibarién) 
A la orden: 500 barriles papas. 
DE BOSTON 
(Para la Habana. 
A la orden: 600 atados cortos, 1 caja pro 
visiones, 1 id. tocino, 1 id. papas, 92 bultos 
j efectos 1 perro, 2 leones; 1. leopardo y otras 
fieras de varias clases hasta el número 147 
AZÜOAREft 
Azúcar centrifuga de suarapo, poiarl-
«aclfin 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-7¡16 (frutos exstentes) 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases & razón de 5 0 ceatayo«. 
VALORE» 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . 105 108 
Bouos de la República 
de Cuba emitidos ©n 




de la Habana. . . . 117% 121 
Id. id. Id. id. en el ex-
extranjero. . . . . . 118 121% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 115% 118% 
Id. id. en el extranjero 115% H S Y é 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos do la Compañía 
Cuban Central Raíl-
•way N. 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 9B 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. dei Havana Electnc 
Raílway Co. (en cir-
culación). . . . . . 104 110 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 119% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de loe P. C. U. de la 
K. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112% 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas do la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . . 98% 99% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 119 
Banco Español d« la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). 101% 102 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 ala 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín . . . . . . N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp. . . . 105% 107% 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 99% 99% 
Compañía cíe G&s y Elec 
tricidad de la Habana 93% 96 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 39 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente- . . . . . . . . 104 104% 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José Montemar; para azúcares Jacobo 
Patterson, para Valores, Jerónimo Lobé. 
Habana 13 de Diciembre 1909—El Sín-
Preíddepte Federico Mejer, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe. . . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenos do 
Regla, limitada. . , 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del O e s t e . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de ía Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
M . id. id. comunes. . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
ferentes. . 





Compañía Vidriera do 
Cuba 





























Alcaldía Municipal de la Habana 
Negociado de Registro de Población 
•y Eleociones. 
EÜMCTO 
DR. JULIO DE CARDENAS Y RODRIGUEZ 
Alcalde Municipal del Término de la 
Habana. 
HAGO SABER: Que como consecuencia de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Mu-
clpios, para la rectifleación del Registro 
de Población y en consideración A las re-
comendaciones hechas por la Secretarla de 
Gobernación, para que tenga efectividad di-
cho servicio, esta Alcaldía, ha considerado 
conveniente hacer llegar á conocimiento de 
los habitantes de este Término los siguien-
tes extremos relacionados con el cumpli-
miento de lo preceptuado. 
Primero. —El Registro de Población exis-
tente en este Ejecutivo Municipal. & virtud 
de lo dispuesto en el apartado VI de las 
transitorias de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, será rectificado como en dicho 
apartado se dispone, en analogía de lo pre-
venido en los Artículos 37 y 3& de la propia 
Ley; á cuyoí efecto los habitantes de este 
Término qüe no hubiesen sido inscriptos en 
el Censo de Población llevado á efecto 
á virtud de la proclama distada por el Ho-
norable Gobernador Provisional en 30 de 
Septiembre de 1907, y que reúnan las condi-
ciones establecidas por los Artículos 27, 28, 
29, 31 y 32 de la expresada Ley, deberán 
dirigir sus solicitudes á esta Alcaldía para 
que se les inscriba en el Registro, en el 
concepto de Vecinos ó Transeúntes, segíin 
corresponda en cada caso, cuya declaración 
referente á los menores no emancipados, 
conforme lo determin el Código Civil debe-
rá hacerse por sus respectivos padres 6 tu-
j tores, é igualmente deberán promover por 
medio de instancia sus respeativas inscrip-
ciones para los flne>s antes expresados, todo 
habitante de este Término que hubiese fija-
do 6 trasladado su residencia al territorio 
qus comprende esta Municipalidad, con pos-
terioridad do la fecha anteriormente men-
cionada, y que por consiguiente no figurase 
numerado é inscripto en el referido Censo. 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 13 de Diciembre de 1909 
**** P R 5 V A D A 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 9 7 y* 
¿ 9 7 % 
Greenbacks contra oro español 109^ 






Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G' Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KET 
Piel y comp.: 750 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 






Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
Comp. 
DE VERACRUZ 
R. Reali: 1 caja efeets. 
R. López y comp.: 2 fardos sombreros. 
V. Suárez: 9 fardos desperdicios de algo-
dón. 
E. R. Margarit: 251 sacos frijoles y 149 
sacos garbanzos. 
Costa, Fernández y comp.: 56 sacos gar-
banzos y 50 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 40 sacos frijoles. 
Muniátegui-y comp.: 40 id. id. 
Suárez y López: 50 id. id. 
González Covián: 630 id. fd. 
García y López: 108' id. id. 
A la orden: 179 id. id. 
DE PROGRESO í 
í R. Carranza: 200 pacas henequéa., - -
Empréstito do la Repú-
blica de Cuba. . . . 108 
Id. de $16-000.000- . . 106^¡ 
Id. de la R. da Cuba 
% Deuda interior. . . . 101% 108 
Oblieaciones primera hi-
poteca Ayuntaiaiento 
de la Habana. . . . 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones blpoteca-
riaa F. C. Cienfuegos 
6, Villaclara N 
Id. id. id. segunda. - . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara ft 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales- . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad do la Ha-
bana. . . . . . . 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 104 
Obligaciones gis. (per-
pétuag) consolidadas 
de los F. C. ü. do la 
Habana. . 112Va 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 108 
bonob segunda Hlpotoca 
The Matanzas Watea 
Works. . . . . . . . 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecarlo Central 
Covadonga. . . . . . 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale* 










Segundo. — A los fines de la rectlflcac ón 
del Registro, y de conformidad con lo pre-
venido en el párrafo Segundo del Artículo 
37 de la Ley Orgánica Municipal, los resi-
dentes aue hubiesen sido inscriptos en <n 
Censo de referencia, y que posteriormente 
hubiesen cambiado de domicilio y los heie-
deros y testamentarios de los finados están 
obligados á producir ante esta Alcaldía 
respectiva declaración para que tenga iu-
«rar la eliminación de las personas com-
prendidas en dichos casos, debiendo acom-
pañarse los documentos pustlficativos de ios 
extremos últimamente citados; y al propio 
tiempo se recuerda á los Sres. Jueces de 
Primera Instancia y Municipales de este 
Distrito Judicial, el cumplimiento de dicho 
Artículo, en cuanto preceptúa á los prime-
ros participar á esta Autoridad Municipal, 
las' correspondientes declaratorias de inca-
pacidad que hubiesen hecho y á los segun-
dos iguales participaciones de los Nacimien-
tos Matrimonios y Defunciones que hubie-
sen sido inscriptos en los correspondientes 
Registros Civiles. . ., • 
Tercero. _ Las solicitudes de inscripción 
6 bajas de inscripciones que se produzcan a 
virtud de lo anteriormente dispuesto,, serán 
debidamente comprobadas por Agentes ae 
este Ejecutivo Municipal, debiendo signin-
carse, que obligados como se encuentran los 
habitantes de este Municipio á producir las 
consiguientes participaciones, relativas ae 
sus respectivas residencias ó vecindades, 
como se deja expresado, toda falta ú,omi-
sión que se ocasione con motivo del particii-
lar de referencia, lleva consigo la cousl-
giente responsabilidad é imposición de mul-
ta que en su consecuencia proceda. 
Cuarto. — El Secretario de la Adminis-
tración Municipal de este Término en con-
sonancia de lo preceptuado en el apartado 
Décimo del Artículo ciento ocho de la cita-
da Ley, es el encargado de dirigir los tra-
bajos que deben llevarse á cabo para la 
rectificación del Registro de Población, ba-
jo mi Autoridad como Alcalde Municipal, y 
en su consecuencia me propondrá lo con-
veniente á la organización y debido cumpli-
miento de dicho sarvicio. 
Lo que se publica por este medio para 
el debido conocimiento y cumplimiento de 
los habitantes de este Término Municipal y 
demás personas á quienes afecte. 
Habana, Noviembre 30 de 1909. 
Jnllo de CflTdena», 
Alcalde Municipal. 
The Western Railway ot H a t e 
Lui ted m 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el día Primero de P„ 
se suprimlrA el servicio ¿.T1?61̂  dp 1. 
trenos de viajeros: 10 de log 8l^ul9%: 
Número 5 que sale de Cri^l t6s misa, á las 9.05 a. m tlna Para Número 10, que sal¿ A 4 Cristina á las íí.00 p m Artenilsa ' 
Número 13, que sale de'crUti cón á las 7.00 p. m. ^"stina Para R Número 14 que sale de Rir,^ na á las 9.33 p. m. «^cón para tln_ . - . a , 
Lo que so anuncia para rn»,̂  . 
neral. Conoct̂ lento ^ 
Cristina 11 de Diciembre de i909 
El Administrador Qê  
H. w ». General, C. 3919 E' p*»»r«oB, 
Modelos de instancias para facilitar á los 
residentes á que se refiere el precedente 
Edicto, la gestión que deben promover 
al objeto de ser inscriptos en el Registro 
de Población de este Término Municipal. 
g i u i i E i i u j o m 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J, F. Bera> 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bem-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starr^t, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacronal. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul Generaí, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Viee-Cónsid, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón. 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Cóssul 
Aguiar 92. altos. 
«Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
sul, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Amold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cónsul, 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
«dificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Amoldson, Cón 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. ..Aballí, Cón-
Bul. Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909.' 
Habana. de. de 
Sr. Alcalde Municipal de este Término. 
Señor. 
ALTAS 












— Término de la Habana. . . . . . . 
— Barrio de -» . . 
— Calle número 
— Nombre y apellidos 
— Edad cumplida 
— Parentesco con el jefe de la familia 
que resida en cada casa 
— País del nacimiento 
— Ciudadanía 
— Estado 
— Profesión, oficio ú ocupación. . . 
El que suscribe (nombres y apellidos) 
con las generales y domicilio expresados 
al margen de esta Instancia, á V. expone: 
que encontrándose comprendido dentro de 
la preceptuado en «1 Artículo. 
— Raza (Color) 
— Sexo 
— Tiempo de residencia en la Repú-
blica , , 
— Idem en la Provincia 
— Idem en este Término ' . 
— Idem en el barrio 
— ¿Sabe leer? 
— ¿Sabe escribir? 
— Título académico ó profesional. . . 
Menores de 10 años ó más de edad. 
20. — Meses de asistencia á la Escuela. . 
(Firma del interesado del padre ó tutor.) 
OBSERVACIONES: A los efectos preveni-
dos en el Artículo 28 de la Ley Orgánica 
Municipal, los extranjeros deberán manifes-
tar además del tiempo de residencia fija 
que lleven en el pais, si ejercen profesión, 
si son propitarios de inmuebles ó tienen es-
tablecimiento mercantil, fabril ó Industrial, 
en qué consisten, y dónde se encuentran las 
respectivas propiedades. 
de la Ley Orgánica de los Municipios acuda 
á V. en solicitud de que se sirva disponer 
se le Inscriba en el Registro de Población 
de este Término, en concepto de (Vecino 
ó transeúnte) tal como se deja expresado. 
De Vd. atentamente, 
(Firma del interesado del padre ó tutor.) 
Las solioituds dirigidas á los efectos de 
inscripción de menores, no emancipados, de-
ben ser autorizadas por sus respectivos pa-
dres 6 tutores declarando sus domicilios, y 
en tal concepto la redacción de aquellas lia 
de ser apropiada al objeto de dicha inscrip-
ción. 
De. orden del Sr. Presidente o« terino y con arreglo á lo m,̂  att^. neraí iti-Artículos 61' y Gñ do! RcVlam;„.rmina-n l " . vigente, so cita por este medio nar̂  ^«ra l General ordinaria que se celebrad a Junta cal social. Teniente Rey 71 Ifrleri ello* corriente mes, á las 12 m ' con v 19 del llevar á efecto las elecciones fi. „?, ^ de artículos se refieren. 4ue dichos 
A los señores aue concurran « les exigirá, el recibo del mes corri»0t4ar ^ acuerdo con lo que previpne P1 A E' ^ Octavo, en su inciso Sexto y slPrr,̂ rtíCulo estén comprendidos en lo que det^f ^ Artículo Quinto inciso 12, del citifln 4na «1 mentó. Q0 Resla 
Habana, 12 de Diciembre de 1909 • 
El Secretario Contador Interin 
O 0̂18 OonUngo noMfio. 
..C- 3018 —.JhÜ^Stn-U 
BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Teniendo esta sociedad que celebrar'Tur, 
ta General extraordinaria para tratar 
ella de la venta de valores, según previene 
el artículo 56 de su reglamento. Se conv̂  
ca á dicha junta para el día 20 del COITÍMT 
te á las 8 de la noche, en el Casino Esnafír,í 
de esta ciudad, Neptuno y Prado. 1 ano1 
El Sr. Presidente me encarga" ruê ue s 
los señores asociados asistan á dicha lun 
ta, por tratarse en ella asuntos de interiw 
para la Sociedad. 08 





Modelo de instancias para los residentes que cambien de domicilio, y que por consi- guiente deban causar bajas en el Registro. 
Sr. Alcalde Municipal de este Término. 
Señor: 
BAJAS 
Declaracian de Generales 




Término de la Habana. . . . Barrio de 
Calle número. . 
Nombres y apellidos. . . . Edad cumplida 
País del nacimiento. . . . 
Ciudadanía • Sexo Estado 





Tiempo de residencia en la Repú-blica 
Tiempo de residencia en la Provincia 
TStempo de residencia en el Muni-
cipio 
Tiempo de residencia en el barrio. . 
(Firma del interesado, de los padres 6 tutores). 
OBSERVACIONES: Las solicitudes dirigi-
das á los efectos de causar bajas en el Re-
gistro referentes á menores no emancipados 
deben ser autorizadas por sus respectivos 
El que suscribe (nombres y apellidos) 
con las generales expresadas al márgen de 
esta instancia, á V. expone: que encontrán-
dose comprendido dentro de lo que determi-
na el Artículo 
de la Ley Orgánica d© los Municipios puesto 
que he trasuladado mi vecindad( á tal Tér-
mino Municipal) ruego á Vd. se sirva dis-
poner se me elimine del Registro de Po-
blación de esta Municipalidad en el que fi-
guré inscripto como vecino de la calle.... 
número barrio de . . . . 
desde Septiembre de 1907 según queda ex-
puesto. 
De Vd. atentamente, 
(Firma del interesado de los padres ó tu-
tores.) 
padres ó tutores, los cuales consignarán la declaración de sus propios domicilios y en tal concepto la redacción de aquellas, ha de ser apropiada al objeto de dicha elimina-ción. 
COMPAÑIA DE SEGUROS IÜTTO 
CONTRA iJNCENOros 
EstalMa cu !a HalM W [ t ú 
m LA Vm<ÜA MACSONM. 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones coatiuuas 
CAPITAL respon-
sable s 50.124,945-0í 
SINIESTROS paja-
dos hasta la fecha. J l,860f7!3-59 
Asegura casas ae cantería y azoteas coa pisos de mármol ó uosaico, sin mador» y ocupadas por familia á 17 y medio centaTO» oro español por ciento anutl. Asegura casas áe mamposterla, sin maAo» ra, ocupadas por familias, á 25 centavot ora esp&ftol por ciento anual. Asegura casas de manipostería extnrlor» mente, con tablquerla Interior de marapo». levía y los piso todos de madera, altos y b». jos, y ocupados por familia & *2 y media centavos oro español por ciento anual! Casas de mamposterla, cubiertas de toja» asbestos, con pisos altos y bajos y 11» biquerla do maánra, & 40 centavos por cienta anual. Casas de ma«^ra, «jubíortas 'son lejM pizarra, ímstal 6 asbestos y jiur.que DO te»' gan los pisos de madiera. babitadas sola» mente por famlUas, á 47 y medio centavos oro espaflol por ciento anual. Casas de tablas con teeoos de tojas (Je H minmo, habitadas poíamento por familia, i 55 centavo? oro espaftol por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-biecimiení^s. como bodegas, café; c*.«.; jsa" garán lo mismo oue éstos, es decir si 1» bodega «stá en escala 12, que paga S1.40 pet ciento oro español anual, el edificio pajfar» !o mismo, y así sucesivamente estando ra otras escalas; pagando siempre tanto poi'su continente como por «1 contenláo. 
Oficinas: en tm propio edlflcSo. EiMPESíivi» 
«O S4. 
Habana. 30 do Noviembre de 1909. 
C. 3807 
SECRETARIA DE GOBERNACION — Ne-gociado de Personal, Bienes y Cuentas. — Hasta las 2 p. m. del día 29 del actual se recibirán en este Negociado proposiciones en pliego cerrado, por duplicado, para el su-ministro de EFECTOS DE ESCRITORIO é IMPRESOS que se necesiten para el consu-mo en dicha Secretaría y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien los solicite en este Negociado. — Habana. Diciembre 10 de 1909. — SIXTO DELGADO. Jefe del Nego-ciado de Personal, Bienes y Cuentas. e 
C. 3930 alt. 6-14 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. — Arsenal. — Habana 11 de Diciembre de 1909. — Hasta las dos de la tarde del día 31 de Diciembre de 1909 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del servicio de comunicación y abastecimlfmto del faro de Cayo TTutias, y entonces dichas proposiciones se abrirán y leerán pública-mente. Se darán pormenorots á quien los so-licite. — E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C. 3920 6-13_ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — NEGOCIADO DE CONTABILIDAD Y BIE-NES. — Hasta las dos de la tarde del lunos 20 de Diciembre de 1909, se recibirán en las Oficinas dol Negociado de Contabilidad y Bienes, proposiciones en pliegos cerrados para el arrendamiento por dos años de un local contiguo á. las Oficinas de la Comisión de Forro-carriles y Negociado de Talleres, con una extensión superficial de sesenta y cuatt-o metros cuadrados destinado exclusi-vamente para la instalación de una cantina, sita «n e' patio del Arsenal; y entonces se-rán abiertos y leídos públicamente. Se fa-cilitarán á los que los soliciten, informes é impresos en el Negociado de Contabilidad y Bienes. — Habana, Diciembre 6 de 1909. — 1 millo Rodríguez, Jefe de Negociado de Contabilidad y Bienes. 
C. SSS2 alt. 6-8 
Artículos de lá Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, relacionados directamente con el 
servicio de la rectificación del Registro de 
Población, que se transcriben para mayor 
inteligencia. 
ARTICULO 35. — Será obligación de la 
Administración Municipal, formar el Regis-
tro de Población, ó sea una relación cir-
cunstanciada de todos los habitantes, exis-
tentes en el Término, con expresión de su 
calidad, de vecinos, transeúntes, nombre, 
edad, sexo, estado, raza, profesión; naciona-
lidad; residencia; y demás circunstancia que 
la estadística aconseje para la bnena admi-
nistración Municipal. 
ARTICULO 26. — Los habitantes de un 
Término Municipal son vecinos ó transeún-
tes. 
ARTICULOS 27. — Es vecino de un Tér-
mino' Municipal todo cubano, por virtud de 
nacimiento ó de naturalización, que resida 
hnbitunliuente en dicho Término, y que esté 
inscripto con tal carácter en el Registro de 
Poblaoión de ese Municipio, ó que naya so-
licitado su inscripción, con arreglo á lo que 
previene el Artículo :í2, de este capítulo. 
La vecindad lleva implícito el domicilio. 
El transeúnte todo el que, no encontrán-
dose comprendido en-el párrafo anterior, 
reside en el Término accidentalmente. 
ARTICULO 28. — El extrenjero que lleve 
cinco años de residencia fija en el país, y 
ejerza profesión, sea propietariq de inmue-
ble. 6 tenga establecimiento mercantil, fa.-
brll ó industrial, se considera vecino para 
todos los efectos de esta Ley salvo su mani-
festación fehaciente en contrario dirigida, al 
Sr. Alcalde. 
ARTICULO 29. — Todo residente ha de 
constar inscripto en el Registro de Pobla-
ción. 
El que tuviese residencia alternativa en 
varios Términos Municipales, optará por 
uno de ellos, á los fines dei Registro de Po-
blación. , x , , 
Si aleuno se bailase inscripto en más de un Registro de Población, se estimará como válida la última inscripción, quedando des-de entonces ánViladas las anteriores. \FlTICULO 31. — El Alcalde declurarfi de oficio vecino ft iodo cubano CIOHMCIIMUIO, que 
en la época de frmarse 6'rectificarse el Re-gistro de Población, lleve un año de resi-dencia fija en el Término. También hará igual declaración respecto á los que en las mismas épocas, ejerzan cargo público, que exija residencia fija en el Término, aun cuando no hayan completado el año de re-sidencia; y así mismo respecto & los extran-geros comprendidos en el Artículo 28. 
ARTICULO 32. — El Alcalde, en cual-quier época, declarará vecino á tood eíuda-d«m> cubano emancipado 6 extraujero en aptitud legal que lo solicite, sin que por ello quede exento de satisfacer las cargas Muni-cipales que le corresponden hasta aquella fecha, en el Término de su anterior residen-cia pero el solicitante ha d eprobar que lle-va en el nuevo Término una residencia con-tinuada por espacio de tres meses á lo me-nos. Contra el acuerdo denegatorio podrá imponerse el recurso que señala el Artículo 40 de esta Ley. 
ARTICULO 37. — Cada cinco años se ha-rá un nuevo Registro de Población, el cual será rectificado todos los años intermedios con las inscripciones de oficio, ó á instancia d parte y las «HPftiinaciones por incapaci-dad legal, defunción ó traslación de vecin-dad, ocurrida durante el año. 
Los residentes que cambien de domicilio, los padres ó tutores de los que se incapaci-ten, los jueces que declaren la incapacidad, y los herederos testamentarlas de los fina-dos, están obligados á producir ante el Al-calde respectivo, la declaración correspon-diente, para que tenga efecto la eliminación. 
Los Jueces Municipales, como enc.'»jr2;ados del Registro Civil remitirán cada quince días al Alcalde de su Término, una relación firmada y sellada, de Nacimientos, Mtrimo-nios y Defunciones, expresando nombres y apellidos, y en su caso residencia, naturale-za, edad y profesión. 
ARTICULO 30.—La cualidad de vecino la declarará, de oficio ó á instancia de Ruarte, el Alcalde respectivo. 
Es copla expedida á los fines de su pu-blicación . 
I,do. P. G. de la Maza 
Secretario de la Administración Municipal 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotisables. 
OFICINA CENTRAL; 
I C A D E R E S 2! 
C. 3S0S 
R a m ó n Benito Fonteciüí 
Comerciante comisionista. Correspon»^ ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nümer 
Apartado 14. iovelianos, Cuba. 
3691 312-205ÍZ 
Banco EspaBoi fle la Isla de Coba 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se paca á concurso el suministro de EFECTOS DE ESCRITORIO, LIBROS, REGISTROS é IMPRESOS, que se calcula pueden necesi-tarle en dos años ó sea desde prlmoro de Enero de 1910 á treinta y uno de Diciembre de 1911. con sujeción al "Presupuesto anual, pliego de condiciones y modelos" que se ha-llarán de manifiesto en la Secretaría del Banco, todos los días hábiles desde las doce hasta las tres de la tarde; admitiéndose las proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos cerrados hasta las tres de la tarde del Sábado diez y ocho del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-cisamente con sujeción al modelo puesto ül pié del referido pliego de condiciones. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
El Secretario. 
J*ae A. del Cueto. 
C: S92S , 5-* 
DE SANTA TERESA 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero próximo, á las 12 M.. tendrá lugar en las Oficinas de esta Compañía, situadas en este Central, la Junta General Ordinaria de Accionistas que píescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-dificados de los Estatutos vigentes. En di-cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-neral y Memoria del Año Social que termi-nará en 31 del corriente: se regulará la marcha de la Sociedad: se procederá á la elección de la nueva Directiva para el en-trante Año Social; y se acordará lo que co-
1 rresponda con respecto al Dividendo de di-cho Balance. Cada acción representará un voto, y para tomar acuerdo bastará con la 
I mitad más uno de loa votos concurrentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA, se expide la presente »n el Central Santa Teresa, á 7 de Diciembre de 1909. 
Ernesto Ledóii. 
Secretario 
C. 3896 , 3O-10D, 
Las tenemos e¿i nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a í ( l u l l a ^ 
para guardar valores de 10 ,9 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. , - i ^ 
E n esta oficina daremos toac 
los detalles qae se deseen. 
Habana, Agosto 8 de W 1 -
AGUJAR N. 108 
É XA 
Las a lqui lamos en nue . 
B ó v e d a , cons t ru ida con w 
los adelantos modernos, ^ 
guardar acciones, docurn 
y prendas bajo i a pi'0Pia 
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í b r m e s 
83 á nues t ra oficina 
r a m i m . 1. 
(BANQUEEOS; ^ 
C. 3C76 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañann—Difiomhre U dp lOOf). 
N S I O N 
En reci ente editorial, pulblicado en 
5tc nlfemo luigar, hubimos de decir 
65 de las dificultades <íOin que, 
ffún nuestras noticias, tropezaría oL 
'presidente de Ja República al tratar 
reorganizar su Consejo de Secreta-
consistiría en la siin.gnlar, en la ríos, ^"-̂  . i i loo.n.stitwional, en la perturbadora 
Utensi6n que mantienen algunos de 
Lener obligar ó constreñir al Jefe del 
Bsta'do á que se someta, en esta- cues-
tión, 'de carácter fundamental, á las 
Indicaciones ó suigestiones de las Con-
venciones ó Asambleas de su partido. 
s Esta pretensión es verdaderamente 
iotolerable. Lo que se quiere es con-
vertir al Presidente en un órgano 
] instrumento de partido, siendo así 
el primer magistrado de la na-
ción es y debe ser uu órgano ó ins-
trumento de toda la nación, la expre-
sión mías eminente y elevada del Po-
¿el. Ejecutivo. 
¡Ningún orgamisrao del partido l i -
teral, sea cual fuese su índole, ora-
se trate de una entidad deliberante, 
ora de una entidad ejecutiva, puede 
ipretendier intervenir, ni por recó-
roendaeiones, ni por sugestiones, en la 
formaición del iCoinsejo de Secreta-
rios. En primer lugar porque á ello 
ge opone la ley fundamentail de la Re-
pública. Es el Presidente el único 
que puede nomlbrar y separar libre-
n^nte á los Seeretarios del Despa-
cho. Esta es una facultad eonstitu-
cional de que nadie pueide privar al 
Presidente. Nadie puede coartársela 
ni nadie puede coliibirie el ejercicio 
d« la .misma. Tamaña prerrogativa 
es ^incedible." No puede, no creemos 
que deba icompartirla con uadie. 
[La singular pretensión que comba-
timos no es sólo inconstitucional. Ks 
perturbadora. Dijimos en el aludido 
editorial, é insistimos ean este apunto, 
por estimaKlo de suma importancia. 
4e igravísima trascendeoicia, que so-
meter la formación del 'Consejo de 
Secretarios á la consulta de las Asam-
büeas de partido, equivalía á deprimir 
la autoridad del Ejecutivo, á rebajar 
y humillar los prestigios del Congre-
so Nacional, á revivir el Gobierno, 
mejor didho, la dictadura odiosa y re-
probada de los •Comités de Salud Pú-
tóica de los días abominaibles del te-
rror framoes. ¿Quién osaría negar 
"que el día en que el Presidente- abdi-
case su derecho constitucional para 
nombrar y separar sus Secretarios, el 
verdadero Poder Ejecutivo no residi-
ría en el Jefe del Estado, sino en lf> 
entidad que se los impusiese? ¿Quién 
osaría negar que ese día el Consejo 
de Secretarios no trataría de marcíhar 
de acuerdo con el Presidente, sino 
con la potencia irresponsaible que los 
hubiera desiignado? ¿Quién osaría ne-
gar que ese día palideciería, se eclipsa-
ría, el Congreso Nacional, impoteníe 
paira intervenir en el nombramiento y 
separación de los Secretarios, y viendo 
como una Asamblea do partido hacía 
v deshacía gabinetes? Tendríamos en-
tonces dos Asambleas; una encarga-
da de abordar las leyes, y otra encar-
gada de -formar y derribar los gabi-
netes. El Congreso Nacional impon-
dría, dictaría leyes, y la Asamblea de 
partido impondría el Consejo de ¿e-
'cretarios. Y entre estas dos Asam-
bleas, entre sus 'dos inmensas ruedas, 
quedaría pulverizada la autoridad 
moral d d Presidente; quedaría anu-
lado su dereclio constitucional. 
Un partido político gobierna y le-
gisla por medio de sus representantes 
en el gabinete y en las Cámaras. Pe-
ro no tiene ningún dereciho para so-
breponer la autoridad de sus Comités 
Nacionales á la autoridad del primer 
Magistrado de la Nación. Si esos Co-
mités lian de indicar las personas que 
dieben ser nomlbradas para formar 
el Consejo de Seerotarios, valdría más 
establecer desde luego el sistema par-
lamentario, á fin de que sean las Cá-
maras letgislativas las que hagan y 
deshaigan los gabinetes. Lo anormal, 
lo perCigrino. lo inconstitucional, lo 
pertunbador es, repetimos, que existan 
dos Asambleas; una .para hacer las 
leves—eil Congreso—y otra para 
"'hacer" gabinetes; la Convención 6 
AsamJblea Nacional del partido gober-
nante. Esto no pasaría ó nadie inten-
taría que pasase, si aquí, como en los 
Estados Unidos, sólo se reuniesen las 
Convenciones Nacionales de los par-
tidos para hacer plataformas y desig-
nar candidatos. Pero entre nosotros 
taJles 'Convenciones casi siempre están 
actuando, se hallan en funciones, y 
asipiran á intervenir, directa y decisi-
vaimente, en los actos y en la política 
del Ejecutivo y del Congreso. 
:Nosotros esperamos que el señor 
Presidente de la República no consen-
tirá que se le .mixtifiquen, restrinjan 
ó cohiban sus facultades constitucio-
nales. Uselas, ejercítelas en toda su 
integridad, en toda su plenitud. No 
vacile en.mantener firmemente sus de-
rechos. Mientras se mantenga den-
tro de los límites constitucionales, se-
na formidable su posición. La pru-
dencia es una gran cualidad en un go-
bernante, pero no es incompatible con 
la defensa, enérgica del derecho y de 
la ley. 
B A T U R R I L L O 
Quesada y Martí. 
No serán jamás las estátuas en los 
parques, los rótulos en las esquinas y 
los discursos en los Ateneos, monumen-
tos bastante imperecederos, ni homena-
jes bastante dignos de la gloria de Mar-
tí, como esta labor educativa, celosa, 
admirada y trascendental, que está rea-
lizando Gonzalo de Quesada, con la pu-
blicación, ordenada y selecta, de la in-
mensa cosecha intelectual del amigo, 
maestro y compañero, en las luchas por 
la dignificación de la patria. 
A cada aparición de un nuevo volu-
men de obras del grande hombre, res-
ponde mi corazón con vítores y salu-
dos; como mi pueblo, lo que hay de 
consciente y patriota aún en mi pue-
blo, recuerda, aprecia, glorifica y ama, 
al muerto y al superviviente, al .sacer-
dote y al acólito del templo del honor 
nacional. 
Cada tomo es, en efecto, una rebela-
ción de una nueva faz de aquel talen-
to vastísimo y de aquel corazón mag-
nánimo. Pudo Martí no concebir la 
posibilidad de vencer á España—como 
no la concebíamos tantos que también 
amábamos la libertad, y siempre ha-
bría sido él un literato, un orador, un 
poeta, un historiador, un pedagogo, un 
sociólogo y un original prosista, siem-
pre ingenuo, sencillo, admirable y atr¡i-
yente. Era .mucho cerebro aquel cere-
bro, y muy delicada alma aquella al-j 
m^. 
Y he aquí el octavo volumen de, las 
obras del Maestro, en que su aspecto de 
biógrafo, sereno y justiciero, resalta. Y 
he aquí, descritos en rasgos geninlos 
de su pluma, caracteres viriles y sim-
páticas figuras de norte-americanos, 
cuyos nombres ha grabado ya en már-
moles y en respetos profundos de bis 
generaciones, la historia del último si-
glo. Y he aquí Grant, Cleveland., 
Hendricks, Blaine, Arthur, Conkling, 
Garfield, los notables de la milicia y de 
la política, y Beecher. Alcott, Witman, 
Grady, los ilustres de la tribuna y de 
las letras, fotografiados y justamen-
te enaltecidos. 
La prosa de Martí tiene un privile-
gio de que gozan pocas plumas en el 
mundo: sus metáforas son sentencias, y 
sus giros de imaginación esbozos de hon-
dos problemas. Apenas un párrafo su-
yo puede ser leído, sin que el lector de-
tenga la mirada, baje un poco el libro, 
y piense. Y es que enseña mucho y 
advierte mucho, cada una de sus refle-
xiones ; y es que ilumina senderos in-
teresantes cada una de sus observacio-
nes. 
Ahí, si no, entre los valiosos juicios 
que este libro contiene, la descripción 
del carácter y los hechos de Ulises 
Grant, el soldado valiente, único que 
podía vencer al valiente Lee; del Gene-
ral en Jefe de 250,000 hombres, y más 
tarde Presidente de la Gran República, 
no obstante gran bebedor de h r a n d u y 
hombre de escasa cultura literaria y 
científica: chorrean enseñanzas cívicas 
en esas páginas, brillantes de colorido. 
Cuando niño, acarreador de leña; 
cuando hombre, curtidor de pieles y 
cobrador de cuentas; nacido en choza 
campesina y criado en contacto con la 
salvaje naturaleza, no como Cipriano 
Castro llega á ser terror de la libertad, 
sino su salvador y sostén. En aquel 
pueblo, verdaderamente democrático, 
Grant fué uno de tantos: Lincoln era 
leñador, Rawlins hacía carbón, Jhon-
son fué sastre. Franklin tipógrafo, y 
así cien más; ni engreídos cuando esca> 
laron las cumbres, ni de su humildad 
de origen avergonzados. 
Refiere Martí que un día, ya Presi-
dente de la gran nación, recibió Ulises 
Grant la visita de un su antiguo parro-
quiano, elevado ya á representante, y á 
quien dijo: —¡Qué buenos tiempos 
aquellos, amigo mío. en que yo hice lo 
que pude para mantener á mi familia, 
vendiendo cueros! Los grandes no se 
sonrojan recordando que fueron pe-
queños; son los que siguen pequeños 
los que se obstinan en aparecer gran-
des desde el ovario materno, como si la 
montaña no hubiera sido arista y gota 
de agua el mar en los principios de la 
vida terrestre. 
Cuando yo veo cómo vivimos los cu-
banos riñendo aún, malqueriéndonos, 
en lucha constante de ultrajes y vani-
dades, sufro, lo que gozo estudiando el 
desenvolvimiento fabuloso de ese pue-
blo norte-americano, después de una 
sangrienta guerra, como registran po-
cas los anales humanos. Porque, como 
dice Martí: Hombres de hechura 
nueva y de tiempos radiosos son estos, 
que en veinte años aprenden á amar 
sin disimulo al que frustró sus espe-
ranzas, diezmó sus feudos y los venció 
en guerra. Estos son hombres, los que 
no empeñan la vida de generaciones y 
la paz de su pueblo en vengar derrotas 
y rumiar injurias."-
Cuatro tiros al aire en 1906, cuatro 
ultrajes al derecho en 1905, y ya pare-
ce que no volverán á amarse conserva-
dores y liberales en Cuba, como si hu-
bieran luchado los ejércitos de Jackson 
y Sheridan, y hubieran perdido su pro-
piedad sobre tres millones de esclavos 
los unos, y sus alquerías y sus gana-
dos los otros; como si Babiney y Pala-
cios hubieran sido Chattaiiooga y Five 
Forks, siembra de cadáveres y lagos de 
sangre de hermanos. 
Podría decir, si hubiera alcanzado 
estos infames días, que los intransigen-
tes son los traidores, y los acusadores 
y amos, los que estarían en el desprecio, 
por inconstantes y cobardes, si estos 
pueblos sin fe no hubieran perdido la 
memoria de sus propios hechos, media 
hora después de cometerlos. 
Sin ser Grant, ni mucho menos, el 
más interesante tipo de la historia po-
lítica y militar de Norte-América, hay 
en su vida rasgos dignos de imitación 
y sencilleces propias del espíritu de-
mocrático: recuérdenlas y emúlenlos 
los que en parecidas condiciones se en-
cuentran en nuestra Cuba. 
El, vencedor del temerario ejército 
del sur, al recibir de manos del venci-
do la espada, aquella espada que el co-
razón de Lee hizo temible y gloriosa, 
se sintió empequeñecido tomándola, y 
por nada del mundo hubiera puesto su 
mano en eUa; dejóla al cinto del va-
liente, á quien abrazó con tanto de ad-
miración como de respeto; y si alguna 
vez en campaña fué injusto con un su-
bordinado, en las mismas filas le pidió 
excusa por su violencia, sombrero en 
mano. 
Así es majestuoso el ejercicio del po-
der : perdonando y amando. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
n «pi tum* 
En las empresas dudosas hay que 
andar con piés de plomo, y entrar por 
ellas con el ojo atento para evitar y 
prever los descalabros. Los yankis sa-
ben eso y hacen eso, y así viven de gor-
dos y de ricos. 
Ahora se preguntan esos yankis: 
—¿ Tendremos ó no tendremos gue-
rra con la república de Nicaragua? Y 
como es muy probable que la tengan, 
continúan haciéndose preguntas:—Nos 
vencerán ó no nos vencerán? ¿Será 
posible ó no será posible que Nicara-
gua invada nuestros Estados y derro-
te nuestro ejército ? 
Y como la respuesta no está clara, 
T h e E v e n i n g T i m e , de Filadelfia, me-
dita muy gravemente sobre lo que pu-
diera suceder, y hace estas compara-
ciones tranquilizadoras: 
"Estados Unidos: población, 80 mi-
llones; área, 3.791,325 millas; ejército 
regular, 82.220 hombres, milicia activa 
110.941; milicia de reserva 14.987,011. 
" Nicaragua: población, 600.000; 
área. 49,200 millas; ejército regular, 
4,000 hombres; sujeto á llamamiento 
36,000." 
¿Podrán ó no podrán con Nicaragua 
los Estados de la Unión? Después de 
leer las cifras del T h e . . . etc., casi pue-
de asegurarse que podrán. 
I Sobre todo estando, como están, los 
de Nicaragua divididos. Esa la prin-
cipal inferioridad, la que da al enemi-
go mayores ventajas que las que pue-
dan proporcionarle el número y la r i -
queza y los cañones y los barcos. 
" E l señor M i r ó recorre la Provincia 
electcralmente. . . 
Va haciendo política entre los miem-
bros del Magisterio, á los que atrope-
11a, dejándolos cesantes, si son conser-
vadores, y enseñándole los cantos de 
Homero, si son liberales." 
El caso de Cabañas prueba esto y es-
to dice poquísimo, poquísimo en pro 
del señor Miró y del partido que se lo 
consiente: porque una cosa es la políti-
ca, 6n la que el señor Miró se halla em-
papado, y otra la escuela, que el señor 
Miró confunde con el Comité. 
El señor Miró no debiera salirse de 
los mangos: en cuanto sale, se pierde. 
El general Betancourt ha tirado á la 
calle un manifiesto que él dirige á los 
liberales "no fulanistas"; es decir á 
los liberales puros, que son los únicos 
liberales necesarios al país. 
Betancourt fué zayista " i n illo tem-
pore:" realizada la fusión, cree—que 
no debe llamarse de ese modo: y Be-
tancourt piensa bien: porque ó la fu-
sión fué sincera—y entonces se acaba-
ron los fulanismos—ó no lo fué, y en-
tonces los fulanistas son indignos de 
que los siga ningún hombre serio. 
Y Betancourt escribe lo siguiente: 
"Las elecciones para renovar la mi-
tad de los Representantes á la Cámara, 
é igualmente la jnitad de los concejales 
y consejeros se aproximan. De seguir 
como vamos, el triunfo próximo será 
de los conservadores. 
¿Acaso hemos olvidado ya los libera-
les el resultado de las votaciones en las 
elecciones Municipales y Provinciales 
últimas ?'' 
Es un toque de atención, pero es fá-
cil que se pierda en el vacío. 
Los liberales van olvidándolo todo, ó 
casi todo. 
L a L u c h a se propuso hablar de polí-
tica y desistió, porque tras larga medi-
tación se convenció de que aquí no hay 
política. 
Quiso después • hablar de los parti-
dos: y no pudo, porque se convenció 
también de que no tenemos partidos. 
Pensó luego tratar de los progra-
mas ; pero donde no hay partidos ni po-
lítica, ¿cómo ha de haber programas? 
¡No los hay! 
Y entonces dijo L a L u c h a - , 
Hablaremos de los buenas, que por 
fortuna son los más. Hablaremos de 
los que trabajan y producen; de los 
que han llegado á decir á los otros, á 
los que no hacen más que comer: "Pe-
didnos cuanto queráis. Os lo daremos. 
Pero dejadnos trabajar en paz y en 
gracia de Dios." 
Y la bendición del cielo ha caído so-
bre la tierra de Cuba, y son sus campos 
oro acuñado. 
La zafra de azúcar promete un ren-
dimiento nunca visto; mantiénense al-
tos los precios, sin que nada haga te-
mer oscilaciones desfavorables, y hasta 
el tabaco, cuya cosecha se pudo un día 
considerar en peligro, preséntase loza-
no y de calidad insuperable. 
El mercado de valores muéstrase en 
alza constante. Acciones y obligacio-
nes renfírmanse en sus precios, los es-
peculadores nada pueden frente á la 
confianza que inspiran administracio-
nes honradas y capaces, y por todas 
partes surgen frutos de bendición, 
anunciando bienandanza y riqueza." 
Y total: que no sabemos como esta-
mos: porque unos dicen que los valo-
res suben; otros que los valores bajjan; 
una?, que por todas partes hay mise-
rias; otros, que por todas partes sur-
gen frutas de bendición... 
L a L u c h a cita el principio de la le-
trilla famosa: «, 
—Ande yo caliente 
y ríase la gente.... 
Junto con ese principio, vendría bien 
la redondilla célebre: 
En este mundo traidor.. . . 
L a D i s c u s i ó n solo habla del malo-
grado general Roban... 
-«isa 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A potición del señor Pérez, el Sena-
do acuerda ponerse en pie y enviar 
un telegrama de pésame á la viuda 
del general Roban. 
Preséntase un proyecto para que, 
durante la zafra actual, puedan las 
carretas circular ipor las carreteras 
con ¡más de 50 arrobas de carga. 
El señor Morúa solicita su urgen-
cia. 
Aproibada la urgencia, se aprueba 
también el proyecto, con dos ligeras 
enmiendas de forma. 
Hubo una discusión entre los seño*-
res Pérez y Morúa, sobre si aquello 
era una ley 6 una resolución. 
Lo cual nos recordó la otra famosa 
discusión popular sobre si el huevo 
viene d«e la gallina ó la gallina viene 
del huevo. 
p]l señor Laguardia : 
—iSr, Morúa, ¿quiere usted tomar 
la presidencia? 
Y el señor Morúa la toma como un 
"cocktail'." 
Léese un mensaje del Ejecutivo,, pi-
diendo que se eleve la categoría á la 
representación de Cuba en la Argen-
tina. 
Dase cuenta de un informe de la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia, 
solicitando del Senado que pida á la 
Cámara datos sobre las obras más ne-
cesarias en el Ilospital de Beneficen-
cia en Santiago de Cuba. 
Reitérase la petición al Ejecutivo 
de los datos que necesita la Comisión 
de Hacienda para dictaminar sobre la 
cuestión ganadera. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Se leen dos actas, una ordinaria y 
otra extraordinaria, que se aprueban. 
El doctor Carlos Mendieta pide la 
palabra para hacer un elogio sentido 
y elocuente á la memoria del gene-
ral José Luis Robau. 
El general Spotorno presenta una 
moción pidiendo que se suspenda la 
tanda en señal de duelo por la muerte 
del general Robau. 
El general Sánchez Figüeras pide á 
la Cámara que mande telegramas de 
pésame, y la presidencia lee varios te-
legramas que habían sido ya encia-
dos. 
Después se aprueba la moción del 
Sr. Spotorno y se levanta ia sesión. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
. 3789 ID. 
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PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
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kTlie Ems ciBiical co, 
CiNCINNATI, O. E. U. A. 
Jfara no gastar e l d i n e r o e n -
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
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Êsta ~ rial l t V r ^ Publ,cada por la casa editó-se encutnntter J HermanoS. de París. ^ de venta en ]a casa ae Wilson, Obispo 52.) 
su Sen?ra áe Regnrér acarició con 
Men OI1<:llüados cabellos de la 
f esposo elegicio es digno de 
îcen ' debe Saber á qué atRIlerse. 
^ e l a ^ ! el amor cs cieS0: mkii bien 
^ d i d ^ r — SObre tod0 si es corres-
^ del)0";! Ppim6n ™ n"e una mujer 
^mbr6 ílurmllars€ inútilmente ante el 
cesite l d f]merí a'ma' a no s e r ne-
y efecti e?e P01*1011*11, una f a l ^ real 
^ - . j 0 cual no entra en nuestro 
^jor láea&- Centras se pueda, lo 
tai>to J'S no comPlicar la vida ; ¡ bas-
k l tf ComPlloa misma por sí so-
091,9 (]Ué at01:r'lf'ntar á un joven 
0 aue no aspira más que á ser 
feliz? pudiera imaginar algún día qu6 
la llama... imaginaria... fuera ciei*-
ta. 
—'¡'Sería una injuria! contestó gra-
vemente Antonieta. 
—ÍPor lo mismo no debe decirse lo 
innecesario... Más adelante, cuando 
se está seguro el uno del otro.. . 
Se abrió la puerta y entro el mar-
qués de Saint-Sauveur con el viejo ba-
rón de Molly. 
—Mil perdones, señoras, dijo este 
último parpadeando, pues viniendo dq 
la obscuridad no distinguía las caras; 
yo no quería presentarme á esta hora 
intempestiva, pero mi excelente amigo 
me encontró en el camino y aquí me 
trae poco menos que á la fuerza. 
—'Sois siempre bien venido, le con-
testó Antonieta, perfectamente dueña 
de sí misma, á lo menos en apariencia. 
—Quiere mi amigo que me quede á 
comer, pero el traje en que estoy no lo 
permite. ¡Parezco un vagabundo! 
—Os recibiremos tal. como estáis, in-
terrumpió Antonieta; el hábito no hace 
al monje, y por otra parte, no parecéis 
un vagabundo tal como estáis vestido, 
que á los vagabundos no los visten sas-
tres parisienes. 
A l verla reir, nadie hubiera pensa-
do que un momento antes se ocupara 
en la cuestión vital de su destino. 
Encantado el barón se arrellanó en 
su butaca, cerca del fuego, calentándo-
se las pantorrillas, y se engolfó en una 
larga disertación venatoria que el mar-
qués eseuchaba atentamente. A las siete 
llegó Landry. Desde que su madrina-es-
taba en iSaint-Sauveur, él iba á comer 
todos los días. 
—¡ Hola, Villoré! dijo el barón. ¿ Sa-
béis la noticia? Landois es padre, des-
de esta mañana, de una soberbia cria-
tura. ¿Y Lucifer? ¡Qué caballo! 
—Mi enhorabuena al amigo Landois, 
dijo el marqués. 
—Hasta ahora, expresó Landry, he 
montado muy poco á Lucifer. El tiem-
'1)0 me ha faltado, pero os aseguro que 
es un buen caballo; tiene todos los mé-
ritos que me dijisteis. Mi tío también 
lo sabe. 
—Lo he monaado poco, dijo el mar-
qués, porque para el soy muy pesado; 
pero su boca es incomparable, su doci-
lidad es un prodigio. Es un animal in-
teligente. 
—'¡Y fogoso! Lástima que no esté 
amaestrado para las señoras. Para An-
tonieta hubiera sido una alhaja, 
—Si mi prima lo desea, yo lo doma* 
ré, dijo Landry. Soy capaz de afrontar 
el ridfculo de pasearme en él á mujerie-
gas, con las piernas envueltas en una 
manta, hasta que se acostumbre á. so-
portar una amazona al lado izquierdo. 
—Sois demasiado bueno, primo, y os 
doy las gracias, dijo Antonieta mirán-
dolo con una expresión amable, nueva 
en sus ojos. 
—iSi queréis conocerlo más de cerca, 
podemos dar un paseo mañana más 
temprano, con mi tío, aventuró Landry 
casi intimidado por tan buena acogi-
da. 
—'Por mi parte con mucho gusto, di-
jo el marqués. Precisamente he de ir á 
una finca para ver unas yeguas. Apro-
vecharemos la ocasión. 
—Asi veréis, repuso el barón, que 
Lucifer es una joya. 
Se anunció la comida. Entre el pri-
mero y el segundo servicio, el incorre-
gible charlatán, que ya había satisfe-* 
cho el apetito, se dió una palmada en 
la frente y añadió con su vigor restau-
rado : 
—•¡ Ya sabía yo que se me olvidaba 
nlguna cosa! ¿No sabéis la gran noti-
cia ? La boda des Tournelles, que se da-
ba por hedha, se ha deshecho. 
Todos se entremiraron, sorprendi-
dos. 
—Se ha deshecho, digo; se ha roto, 
os un rompimiento definitivo. El novio, 
en persona, me lo ha dicho. Esta ma-
ñana lo encontré á la puerta del nota-
rio y me ha contado la cosa. La señori-
ta Yolanda, como sabéis, lo había pes-
cado con todas las reglas del arte de 
pescar, ni más ni menos que si fuera un 
barbo. Estaba resuelta á casarse; con 
todas las ventajas pecuniarias, por su-
puesto, pero se había guardado de de-
círselo. Advertido de que fuera á casa 
del notario para extender el contrato, 
allí supo las condiciones que la novia 
le imponía. Y entonces realizó un acto 
que lo ha elevado en mi concepto: 
¡ rompió! 
—1¡ Vaya ! dijo el marqués; estimaba 
el dote más que la novia; ¡se com-
prende ! 
—Pues no es lo que pensáis, queri-
do amigo; hablé después con el notario 
y se expresa en idéntico sentido, pero 
aunque las apariencias están contra el 
poeta, ha mostrado en el fondo alguna 
dignidad. 
Antonieta, muy derecha y muy páli-
da, había bajado los ojos. Landry no 
quiso mirarla. 
—"Si yo acepto semejantes condicio-
nes, ha dicho sin duda el caballero del 
Olivo, quedo á merced de mi mujer; 
podría ponerme á ración, como quien 
dice, y aun á dieta, si tengo la desdicha 
de no serle grato; si se le antoja, yo no 
será más que el primero de sus criados, 
sin tenar siquiera la categoría de un 
intendente ni de un mayordomo, pues 
no pociVía como estos hacer mi pacoti-
lla. Por consiguiente, rehuso. Yo apor-
to á mi mujer todo lo que poseo, todo 
le que valgo, teda lo que mi talento, si 
lo tengo, puede granjearme en honores 
y fortuna; lo equitativo sería que ella 
también compartiera conmigo todo 1̂  
que tiene actualmente. La comunidad 
de bienes, ó nada." Así habló el poeta 
y. pensándolo bien, me parece que ha 
acertado. 
—En efecto, dijo Saint-Sauveur des-
pués de un corto silencio. De aceptar, 
hubiera sido un menguado. Prefiero, 
por él, que haya deshecho la boda. 
Antonieta se apoyó en el espaldar de 
su silla, suspirando débilmente. Sus 
mejillas se volvieron á colorear y, con 
un gesto, activó el servicio alrededor de 
la mesa, 
—Yo también, dijo con franqueza 
Landry. Ese hombre será mal juzga-
do, es evidente, pero ha hecho lo que 
debía. I 
—Hubiera podido KO pedir la mano 
de la gótica Yolanda, hizo observar el 
marqués, pero, quién sabe, ¡ quizá le 
gustaría! De todos modos, está de en-
horabuena, porque ¡de buena se ha l i -
brado! una mujer como la señorita 
des Tournelles y una suegra, como su 
mamá, son pesadumbres superior á las 
fuerzas humanas; para llevar esa car-
ga se necesitan dos hombres. 
( C o n t i n u a r á ) . ] 
M A R I O DE LA MARINA.—Edición la mañana,—"Diciembre 14 de 1900. 
Las re lac iones c o m e r c i a l e s 
E s p a ñ a 
! Conforme lo liemos anunciado, re-
.producimos á continuación la carta que 
üos industriales de esta capital don Ro-
sendo ̂  Fernández y don José Rodrí-
guez dirigieron á don Cristóbal Ma-
taix, autor del artículo que apareció en 
W l M u n d o , de Madrid, é insertamos 
nosotros ayer tarde, acerca de las rela-
ciones mercantiles entre Cuba y Espa-
ña. La carta en cuestión, fué publicada 
también en el mismo diario madrileño 
en que apareció el artículo del señor 
¡Mataix. 
Dice así: 
"(Sr. D . Cristóbal Mataix. 
,- Muy distinguido señor nuestro: Des-
pués de haber leido con toda la aten-
ción que se merece su interesante ar-
itíoulo de ayer noche, titulado "'Los 
'tAranceles y el Tabaco," escrito con 
gran conocimiento de tan importante 
asunto y lleno de sólidos razonamien-
tos en favor de que cuanto antes se 
llegue, por las partes interesadas, á la 
.¡realización del Convenio comercial con 
Cuba, un grato deber nos obliga á en-
riar á usted nuestra sincera felicita-
ción, y darle gracias al mismo tiempo 
.por el franco y decidido apoyo que us-
ted viene prestando en favor de una 
cordial inteligencia entre Cuba y la 
madre Patria en sus relaciones comer-
ciales. 
Lo inconcebible es que se haya tarda-
do tanto tiempo en prestar la debida 
atención á asunto de tanta trascenden-
cia. 
Tiene usted mucha razón; el dilema 
está planteado y es ineludible resolver-
lo ; ó nuestro Gobierno se decide á dar 
satisfacción á las justas y equitativas 
pretensiones de los productores cuba-
nos, ó Cuba, perdida toda esperanza, 
se verá forzada á aplicar á la produc-
ción peninsular la columna diferencial 
que en breves días será votada por 
aquellas Cámaras, autorizando al Pre-
sidente para su aplicación á los países 
no convenidos. 
Una pequeña observación tnos permi-
timos hacerle, y es la siguiente: No pre-
tenden los productores cubanos que se 
les concedan beneficios arancelarios en 
el café, puesto que Cuba tiene que im-
portar gran cantidad para su propio 
consumo; no habrá de hacer, segura-
mente, cuestión de gabinete los benefi-
cios para su cacao, ni mucho menos pa-
ra sus azúcares, dado que aquí hay ex-
ceso de producción de esta última, ni 
ningún problema le resolverá la exi-
gua cantidad que aquí pudiera venir; 
lo que á la producción cubana interesa, 
ante todo y sobre todo, es la rebaja de 
derechos y mayores facilidades de ven-
ta para su tabaco, elaborado en ciga-
rros, cigarrillos y picaduras; aumen-
tar la ad-quisición de rama de Cuba 
hasta donde sea posible; rebaja de de-
rechos en otros contados productos, co-
mo son conchas de carey, esponjas, fru-
tas en conserva y almíbar, pastas y ja-
lea de guayaba, frutas secas y frescas, 
maderas, roñes y aguardientes y, si po-
sible, en el cacao. 
A cambio de esto, Cuba no sólo man-
tendría sus actúales tarifas para los 
productos peninsulares, sino que podría 
también acordar algún beneficio á de-
te rmmados productos que no tengan 
|sus similares inmediatos con los Esta-
;dos Unidos, detalle que debe tenerse 
m w y prasente para no entorpecer los 
efectos del actual Tratado de recipro-
cidad con Cuba y dicha. Nación, y esto 
podría liacerlo Cnba sin detrimento de 
ía producción americana, facilitando á 
ia vez la importación de los vinos de 
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EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES EL 
T E J A P O E S 
l>el DR. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organiBmo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas clan 
l testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en lá 
calle de la Habana número 112, esquina 
> á Lamparila. 
HABANA. 
i ^í., 3697 29N. 
ja y otras regiones de la Península, fi-
jando de una manera bien clara y ter-
minante las condiciones que deben te-
ner dichos vinos para su análisis por un 
solo centro y no como sucede hoy, que, 
aparte de no determinar reglas fijas y 
bien definidas, dichos análisis se hacen 
por dos diferentes laboratorios, el del 
Estado y el del Miinieipio, que en bas-
tantes ocasiones difieren entre sí y cu-
yas apreciaciones son causa de las la-
mentables dificultades que entorpecen 
de un modo sensible la importación allí 
de nuestros vinos. Algo podría obte-
nerse también en conservas de pescados 
y algún otro artículo. 
¡Rías sobre estos detalles y otros de no 
menor importancia podría hacerse ca-
pítulo aparte, si usted lo juzgase nece-
sario. 
'Perdone usted la extensión que, sin 
ser este nuestro propósito, hemos dado 
á esta carta, que sólo tenía por objeto 
felicitar á usted y darle gracias por su 
patriótica labor en beneficio de los 
pueblos que son hermanos y como her-
manos deben tratarse. 
iDe usted con la más distinguida con-
sideración aifectísiraos seguros servido-
res, 
R o s e n d o F e r n á n d e z G m n o n e d a . — J o -
s é R o d r í g u e z . 
•Madrid, 23 Noviembre 1909. 
-<Bu>»-
La s i t u a c i ó n de V u e l t a M a j o 
Diciembre 10 de 1909. 
iSr. D. Manuel Lazo.—Habana. 
Muy señor nuestro, 
I/a presente sólo tiene por objeto 
manifestarle nuestra completa con-
formidad con su clara y expresiva 
"Carta abierta," que vió la luz en el 
DIARIO DE LA MARINA del día 8 
del presente, en su edición de la tar-
d'C, y en la que usted reseña nuestra 
triste situa-ei-ón. Sí, don Manuel, nues-
tra sfínación es tan angustiosa que, si 
cómo usted dice, no se acude en nues-
tro auxilio1, es muy aventurado el pro-
fetizar qué será de nosotros, porque 
esta situación es insostenible y el 
•hombre honrado cumple siempre con 
su dê ber y aúpela á todo antes de d-e-
jar á sus hijos morir de hambre, y es-i 
;to resultará muy pronto si la ira de 
Dios no se aplaoa ó los hombres que 
pueden y tienen la obligación de ve-
lar por sus gobernados no tienden 
sus manos hacia esta, desolada región. 
¡ Qué importa que cuatro desgracia-
dos sin entrañas quieran hacer ver 
que esto está todo "color de rosa," si 
la realidad se imipone! Aquí tenemos 
hambre, sí, anuchia hambre; no hay 
viandas, porque las sembradas antes 
de los iciolones como es natural se per-
dieron, y las que se sembraron des-
pués la swa las ha. oonsuanido; -esto es 
tan claro y terminante como su -car-
ta ; y con todo osto' y viendoi que te-
nemos que emigrar porque la miseria 
nos ompuja y el instinto d'e coneerva-
oión nos lo manda, con toda esta rea-
lidad hay hienas con figura humana 
que dicen é inforanan á periódicos, y 
hasta al mismo Presidente, que •esta-
mos bien, que nuestra situación es 
próspera; pero debieran agregar que 
pronto iremos á formar parte de la 
"Corte oelestial;" para eso si -esta-
mos bien, es decir, bien hambrientos 
y ibien estenuados de tanta miseria, 
y lo peor de todo es que no hay ni un 
átomo de esperanza de mejorar; no 
hay viandas, no 'hay cosecha ni espe-
ranza de nada; y si alguno duda de 
esto bien pudiera informarse en las 
empresas que con sus barcos condu-
cen víveres á los surgideros de esta 
zona y ver cuántos caballos de carga 
conducen hoy menos que en otros 
de los Hombres. I 
Garantizado. r*Tec:io,$!.40plratjH 2 SlempTo (i la veBta e» la 8 Fafmaoía del Dr. ftíatuimiS Jlühnaon. Ha curado £S otros, lo <3TsraT& 6 usted. I Haga la jpruo'bíi. Se ooli-1 
ei.txn veóidospor c.i'VíO, | 
N i n g ú n enfermo del 
E S T Ó M A G O é 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
( S T O M A L I X ) ' 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De venta en las priucipalef farmacias 
del mundo v Serrano, 30, MADRID 
St rm'ai par ourroo foHeto S (;Uien |D pidj. 
Unico representante del DInamOffeno, Pul. mo-Fosfol. Reumatol y Purgratína, J. KA-FBCAS, Obrapln. 19. Depósitos Generales: Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. C. S801 I D 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no Iiay ningrimo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TKOPICAL.. 
años; esto es muy fácil y hacedero, y 
si oon estas pruebas aún siguen infor-
miando que 'nuestra isituación os Ibue-
na, en ese caso la maldición de Dios 
los alcance y que se vean en las -con-
dioiones que nosotros nos vemos, ya 
que buenas la iconsideran. — José 
Mateo.—José E. Coronado.—Marceli-
no Piñero.—Gonzalo de la Puonte.— 
José Cueva.—José Linares. — Adolfo 
Hernández.—Juan Eamos. — Antonio 
Rodríguez.—Ramón Rockiguez. — Ig-
nacio Valliadares.—^Antonio Gonzalo. 
—Simón Sestrún.—José Selastrín.— 
Eduardo Geltrún.—Guilermo Figue-
roa. — Isabel Lescomo. — Francisco 
Ramos.—Pedro Marx. — Luciano Al -
varez.—Martín Pérez.—Ruperto R. 
Pila.—•Simón Méndez.—Vicente Gar-
cía.—iSebastián Pando.—Ramón Mén-
dez.—José González.—Evaristo M é n -
dez.—Urbano Méndez.—José Juveu-
•tino.—Arsenio Saiz.—Nazario Limas. 
—Pablo .Suquet. — Pablo Valdés.— 
sidoro Pérez.—Juan Valdés.—Pedro 
Sotrillo.—.Juan Yur.—• Abelardo Al-
varez.—Roque Suárez.—Nitca-nor Bus-
tillo. — Emeterio Bustillo. — Felipe 
Caucio.—Rumualdo Canelo. — Félix 
Cancio.—Ignaoio iHernández. 
Quedan 300 firmas más. 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L<A FLOK 1>E TTBSS. Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
—«JBBs» 
Extracto de resoluciones 
• 
Protesta número 568.—Resoluciócn 
número 491.—Casteleiro y Vizoso.— 
Aduana de la Habana.—Estableoida 
contra el aforo por la ipartida 315 de 
una im.portiackm de amiauto en plan-
chas, por entender que le correspon-
de la partida, 226, dado' que sólo se 
emplea en maquinarias. La Junta, 
con. fundamento en la disposición 2a. 
del Arancel, declara con lugar la re-
clamaeión, por 'considerar aplicable 
la partida 226 que se pide por los in-
teresados. 
•Protesta número1 542.—Resolución 
número 492.—.Marina y Oa.—Aduana 
de la Habaoja. — Contra el aforo de 
una importación de amianto en plan-
chas por la partida 315, interesando' 
la aplicaeión de la .partida 226. Como 
cu el caso anterior, se resuelve con lu-
gar. 
Protesta, número 567.—Resolución 
número 493.—Migoj'a y Ca.—Adua-
na de la Habana.. — Impugnando el 
aforo por la partida 85-A de una im-
portación de pintura en polvo, intere-
sando su 'clasificación por la partida 
84, por ¡ser, á su juicio, colores natu-
rales mezclados. La Junta, en vista 
del dictámen químico correspondien-
te, resuelve declarar improcedente la 
reclamación, sosteniendo por tanto el 
aforo hecho por la Aduana. 
Protesf a número 365. — Ressoluoión 
número 494.—Antonio Rocha y Her-
mano.—Aduana de lia Habana. 
Protesta número 393.—Resolución 
número 495.—Aeevedo y Pascual.— 
Aduana de la Habana. 
Protesta número 404.—Resolución 
número 496. — Salvador Eirea. — 
Aduana de la Halbana. 
Protesta número 364.—Resolución 
número 497.—J. S. Gómez y Ca.— 
Aduana de la Habana. 
Estos cuatro casos son exactamen-
te iguales al de la protesta número 
567, resolución 493, de los señores Mi-
goya y Ca., y la Junta, 'consecuente 
con su 'criterio, declara sin lugar las 
reclamaciones, ratificando en su con-
secuencia los 'aforos practicados por 
la partida 85-A del Arancel. 
Al redactor distinguido de "Batu 
rr i l lo ." 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Amigo y señor mío: 
Porque es usted un hombre culto 
y un escritor leído: porque no escribe 
usted desde el piso bajo: porque firma 
usted sus escritos: porque contestó 
una vez por todas á algunas acusa-
ciones de cierta prensa barata é irres-
ponsable: porque en sus pesimismos 
é incongruencias, más aparentes que 
reales, pueden leerse entre líneas sus 
devociones á un ideal quizá no bien 
definido aun en el fondo de su con-
ciencia : porque es usted un empleado, 
bien cercano á mí por cierto. 
Por todo eso, y por otras causas que 
he dicho á usted al oído, declarando 
previamente que no vengo á entablar 
una polémica que no podría sostener 
ni por mis abrumadoras atenciones ni 
por su facundia, que siempre quedaría 
esterilizada por un "punto final" 
oportuno, vengo á rectificar los con-
ceptos fundamentales de su "Batu-
r r i l l o" "Pensemos alto." 
Cuestión previa: ha sido usted mal 
informado. 
Y, créame, mi buen amigo, si to-
das "las quejas que llegan de la Re-
pública" son como esa, sus informan-
tes le hacen perder mucho tiempo y 
gastar mucha madera en astas de lan-
za que podría usted romper en defen-
sa de mejores causas. 
Y bien pudo usted, antes de impar-
tir su autoridad en la prensa á noti-
cia de tal bulto, haber llegado á mi 
modesta oficina, que bien cerca de la 
suya está, á tomar informes del caso. 
Estos son los hechos escuetos: 
El Sr. Inspector Provincial, acom-
pañado del de Distrito y en funcio-
nes de su cargo, gira una visita: con 
la cortesía que usted le conoce, hace 
á la maestra las indicaciones técni-
cais que estima pertinentes; la maes-
tra, en plena clase, ante sus discípu-
las, se vuelve airada contra dos su-
periores gerárquicos y dice: que no 
tiene nada que modificar, porque siem-
pre lo ha hecho así y "que bien puede 
informar lo que le parezca y á quien 
quiera.'' 
El señor Inspector Provincial se re-
tira del aula y pasa al señür Superin-
tendente, cumpliendo su deber, un in-
forme 'escrito, que está á su disposi-
ción : y el Superintendente, que no es-
tá capacitado para dudar del informe 
de un subalterno de su categoría, que 
ha de merecerle toda confianza, de-
creta la inmediata aplicación de la 
Primeíra Transitoria de la vigente Ley 
Escolar á una maestra que, por mi 
nisterio de la Ley, está en su puesto 
del Curso pasado y en período proba-
torio ; ya que no ha sido confirmada 
por el Inspector del Distrito. 
Ya ve usted que se trata de un ca-
so agudo, algo diferente de lo que le 
han contado y que yo, ya que "malgré 
raoi" me han hecho médico, debo aten-
der con urgencia apelando, por mu-
cho que me pese, á los remedios heroi 
eos. 
Ya usted ve que no se trata de com-
petencias, más ó menos discutibles, ni 
de largos años de servicio, pasados, 
usted y Dios y yo, sabemos cómo: por-
que los tres estamos en el secreto. 
Aquí pudiera terminar contestando 
á su bello panegírico de esa maestra 
que toda una vida de santidad queda 
deshecha por un solo pecado mort?J. 
Es el dogma. 
Pero ya que estoy en el uso del 
"plomo" y no pienso consumir otro 
turno, consiéntame que le haga algu-
nas otras rectificaciones de no menor 
C. 3S1S 78-1D. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
cuantía, por cuanto afectan á una 
Administración de que usted y yo for-
mamos parte y á la que usted combâ  
te siquiera sea de un modo meloso á 
las veces abiertamente: pero siempre. 
Me parece algo cruda su afirmación 
de que "todo está podrido aqu í : " 
porque de aceptar esa conclusión ha 
bría que convenir en que usted lô  es-
tá también. A no ser que se tuviera 
usted por el único Santo Profeta, fui-
minador de las tremendas acusacio-
nes, encargado de hacernos saber la 
santa ira del Dios de Israel. 
Vamos, mi buen amigo: me paroco 
que anduvo usted tan ligero en esa 
afirmación como en la acusación que, 
de oídas, le disparó al bueno del Ins-
pector del Distr i to. . . que en nada 
se ha metido. 
Afirma usted, también en absoluto, 
que la política invadió la Escuela. 
Otra rectificación por lo que respec-
ta á su bien amada Provincia, que me 
cupo en suerte administrar en ese Ra-
mo. Hasta hoy sólo se han decreta-
do "seis" correcciones de todas cla-
ses: dos por incompetencia manifies-
ta y cuatro provocadas por faltas que 
han sido comprobadas por expediente. 
A usted, que tantas lanzas ha roto, 
le parecerá escandaloso este número: 
pero á mí, francamente, me tiene al-
go intrigado eso de que no haya us-
ted brindado ni una pobre caña por 
las dos maestras liberales del propio 
Distrito en que usted sirve. No me 
atrevo á afirmar que sea porque, se-
gún su propia declaración, no perte-
nezca usted á ese Partido en el cual 
confió "para la reparación de viejos 
errores.'' 
Ciertamente que á eso iríafmos si no 
fuera porque encontramos á nuestro 
paso hombres de talento que, alzando 
la bandera de un pesimismo añejo y 
esterilizador, se nos oponen si&temá-
ticanuente, fingiéndose nuestros Ciri 
neos... pero agravando el peso de 
nuestra cruz. 
La crítica es fácil y el arte difícil: 
si estas palabras de aquel gran santo 
laico que se llamó Víctor Hugo nos 
inspiraran siempre, no seríamos tan 
dados á la censura movidos quizá por 
el afán morboso de llenar sendas co-
lumnas de un periódico. 
Eso, cubano, eso precisamente: 
"pensemos alto" siquiera sea por el 
crédito de "Cuba, la Enseñanza y el 
Partido Liberal" aunque al último no 
se halle usted obligado por su propia 
declaración. 
Eso. cubano, eso precisamente: 
' ' p ensemos 'alto.'' 
Muy suyo. 
FIDEL iMIRÓ. 
Academia de Pintura v 1̂  
Conservatorios de Música v n * ^ 
ción, catedráticos de la Xjn- €claW 
toda persona amante de in1Vei,si(^ y 
El Congreso se dividirá ^ ^ a : 
secciones: Enseñanza prinia • CUatro 
ñanza secundaria, Enseñanza^' 
y técnica y Asuntos varios SUporioí 
vez se subdividirán en Cmr^Ue á s\j 
nales. seccio. 
c-
Los cuestionarios de las diatí** 
ciones han sido redactados nn7i ^ 
tores: Manuel Valdés RoddL 8 doc 
fredo M. Aguayo, Pernand??2' Al-
señorita Julia Martínez P în T1^0. 
Plá, Luis A. Baralt, Juan^My! • 
señores Hubert de Blanek v Ln^\íg0' 
doza. * •UU1S Msa. 
En. el mes de Enero se ^h í ; 
los reglamentos y cuestionarios ' ran 
EZ 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA FUNDADA EL AÑO 1889 
VENTAS 
A L POR MAYOR Y MENOR 
Muralla 27, altos.-Ap. 248-Tel. 685 
Lotes sueltos de brillantes blancor 
Constante surtido de novedades en io 
yas de brillantes, y sin brillantes na 
ra señoras y caballeros; depósito d* 
relojes finos para señoras y cabalh 
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda 
da el año 1770. Receptor de los únicos 
y legítimos "F . E. Roskopf Patente " 
más barates, más exactos y mejores 
del mundo: garantía perpetua. 
C. SS03. I D . 
E L D i . \ m \ l í E i l i 
La Academia de Ciencias de la Ha-
bana dirigió un cablegrama á New 
York, preguntando por el estado de es-
te ilustre académico de mérito, y el se-
ñor Gonzalo de Quesada ha contestado, 
que su enfermedad reviste síntomas de 
extrema gravedad. 
'Sinceramente deseamos poder anun-
ciar noticias más satisfactorias acerca 
del estado de salud del distinguido en-
fermo. 
g r e s o r e q a g o g i c o 
El Congreso Pedagógico se celebrará 
en la Habana, en el mes de Julio pró-
ximo, en la Universidad Nacional, que 
para el efecto ha sido cedida por el 
Kector de la misma. 
Tendrá por único fin el mejoramien. 
to de la enseñanza en Cuba y tomarán 
parte en el mismo los maestros públi-
cos y privados, profesores de los Ins-
titutos, Escuela de Artes y Oficios, 
Beatificación de Cristóbal Colón 
En 1892, con ocasión del cuarto cen-
tenario del descubrimiento de América 
los yanquis se propusieron conseguir 
del Vaticano la beatificación de Cristó-
bal Colón. 
Ahora se ha reproducido aquel mo-
vimiento. Los americanos quieren ob-
tener para Colón lo que Francia ha 
conseguido para Juana de Arco. 
"Su genio y su heroísmo—dicen-
son del mismo orden. Ambos comba-
tieron por su Rey y por su Dios." 
Sin embargo, Cristóbal Colón tiene 
en Roma, según los periódicos ameri-
omos, muchos enemigos. 
No como nauta, sino como santo. 
Salvando cosedhas que v&ten millones 
En ninguna parte del mundo de-
muestra el labrador tanta fuerza de 
voluntad para luchar con la Natura-
leza, como en el Oeste de los Estados 
Uníidos. En el gran valle del Colora-
do, por ejempo, la cosecha de frutas 
venía siendo desde hace años malísi-
ma, á consecuencia de las heladas. Es-
te año, en cambio, es abundante como 
nunca, estimándose su valor en cerca 
de veinte millones de pesetas. Tan 
lisonjeros resultados se deben á la 
idea que tuvieron los labradores de 
elevar la temperatura de sus huertas, 
durante ats noches de helada, en una 
extensión de más de cuarenta y tres 
kilómetros á lo largo del valle. 
La operación se llevó á efecto con 
300,000 homillos de distintas formas, 
unos de carbón y otros de petróleo, co-
locados aiquí y allá en el suelo de las 
huertas. 'El. petróleo se llevó en ca-
rros-tanques, y para distribuirlo se 
emplearon irrigadores insecticidas % 
falta de otra cosa mejor. Hízose pro-
visión de encendedores formados en 
su mayor parte con una medha enros-
eada á un 'alambre, y se tuvieron pre-
parados en sitio seco. Finalmente, es-
tableciéronse en el valle varias peque-
^in i / u l c e 
vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á tiempo ios evita. 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que ccmV 
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ai-
mentes conocidos, encontrando que los alimentos malteaüos 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aum^ v:ás 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un exi 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño J vTolvl°ial 
estado normal de salud. Como alimento para niños el impe" 
Granum no tiene rival." , 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas pairleo deí mun o 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y N!ño- j j ¡ 
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima 
de arte.. 
Martín N. G-lynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
- . M A R C A 
d o s e c h e r o 
l U E N M - A Y O R ( L o q r o ñ o ' ) 
ÜDÍCO itijoríaior ei la Isla ie M i : IICOUS MERINO - HaW 
KSPEKAMZA. 5. Teléíoao 10«S. Se veadeu cajíis y l>a 
C. S772 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a -DiV,ir>m'hr<- 14 d? inrrO. 
B3I 
stacionps m e t e o r o l ó g i c a s , y de 
^ m e d i a hora. se regivstraba, i a 
rémPeratura ' -u -
m u d o se c o m p r e n d a que iba a 
. ig primena helada, so av i só á to 
labradores y d u e ñ o s de Fincas 
gUe encendiesen los horni l los . De 
^ martes llegaiban anxiiiiares vo-
1 t r i o s de ambos sexos, y entre e l l ; _ 
' ^ "vnte acomodada que a c u d i ó 
^ r o l e t a s , en coetbes. en a u t o m ó v i -
,'n )1^T1 nn momento, el val le entero 
•C!r vo l'leno cl'e luc,:>('ítfls ^u0 b i l l aban 
1 vtno estrellas en la. obscuridad crc-
^ u]ar La gente se d i s t r i b u y ó en 
Sdas'para repar t i rse el t r a b a j o ; 
^ r e n o v a b a n durante el d í a el com-
i b l e , y otros lo e n c e n d í a n de no-
L Este lu&ha cont ra l a helada solo 
?ir6 cuatro d ías , pero el resul tado fué 
dnirable. ATiie-ntras en los campos 
vecinoe descendía , la t empera tu ra á 7* 
ivaio cero, en las huertas no b a j ó ni un 
' i i n s t a l e de unas pocas d é c i m a s 
.'„',,-, cero. E l n ú m e r o de ho rn i l l o s 
flfenleado en cada huer ta , vaciaba no 
¿lo según la e x t e n s i ó n de és t a , sino 
eAgún el t a m a ñ o y sistema de los apa-
S+os de c a l e f a c c i ó n ; el t é r m i n o m c -
ílio fuero-u unos veinte ho rn i l l o s p o r 
< m\] metros cuadrados. Temen-
An en cuenta, el precio del combust i-
se caleula que cada seis horas de 
4evac ión de, t empera tu ra costaron á 
^azón de cinco pesetas por cada m d 
metros. 
t o toda del moro C ó n s u l . — U n a mo-
nada que puede ser ú t i l á l a cien-
cia. 
Cónsul se casa. 
Nuestros lectores saben ya que 
Cónsul es el - cé l eb re c h i m ' p a n c é d e l 
domador Bostock que viste como un 
hombre, come á la mesa, mon ta en DI-
cicleta. g u í a un a u t o m ó v i l y f i r m a 
sus propios cheques. Su f u t u r a es. 
naturalmente, un c h i m p a n c é h e m b r a ; 
so llama L a d y B e t t y , y es casi t a n 
inteligente como él . 
La 'historia de los amores de los « o s 
antroipoides es casi u n poema. L a r l y 
^et ty era uno de los h u é s p e d e s del 
:jardín de Glasgow; M r . Bos tock se 
lijó en sus apt i tudes para l a ednea-
bi c o m p r ó v la r e u n i ó con los c ion . 
1) 
> en 
al l í 
'sde el p r i m e r d í a . 
ligo v su p ro t ec to r ; 
i m n a n e é t ra taba de 
estaba C ó n s u l para 
ita cuando el doma-
í i l g u n a torpe /a . 
(ifemas mom 
Cónsul fué 
si algún otr 
iiuilcstarla, 
defenderla. _ 
•dor la castigaba p o i 
el célebre mono la vengaba cometien-
do en la p r ó x i m a r e p r e s e n t a c i ó n tod.) 
género de diabluras para poner en 
ridículo á su amo. 
Hace poco. Oóns-ul fué l levado á 
América, mientras L a d y B e t t y se 
quedaba en Kuropa . ü e s d e el mo-
mento que se separaron, los dos mo-
nos se pusieron tristes y empezaron á 
trabajar de mala gana. M r . Bostock 
comprendió que entre ellos mediaba 
ídgn más que •amtistad. y d e c i d i ó ca-
gafrlqs. Realmente, no p o d í a encon-
ti:ar mejor c o m p a ñ e r a para el i lus t re 
simio. L a d y B e t t y sabe coser, mecer 
una cuna, tener un n i ñ o en brazos y 
liaste hacer una especie de r ú b r i c a ; 
le gustan los; trapos y las alhajas, y 
sabe l levar sus faldas con re la t iva 
g iw ' a . Lo mismo que su promet ido 
come á la mesa con cuchara y tene-
dor, y bebe en un vaso sin echarse el 
agua, por encima. 
Tan interesante mona ha sido 11 e-
vada ya á Xueva Y o r k , donde se ce-
lebrará la boda, y Cónsu l l a ha, rega-
lado hace, pocos d í a s el an i l lo , un her-
iTiose a r i l l o rio oro. acontecimiento 
¿pie se ce leb ró con u n o p í p a r o al-
aoiuerzo. 
Todo lo w a l no p a s a r á de ser, pa-
ra, muchas personas, una, monada m á s 
o menos, bien discurr ida, ; pero'se pres-
ta a serias reflexiones. Hasta ahora. 
"O se tiene not ic ia de que haya, na.ci-
fio un c h i m p a n c é en c a u t i v i d a d ; pe-
ro dada, las excepcionales condiciones 
en que se ha de venificar el enlace 
de Cónsu l y L a d y B e t t y , es muy pro-
bable que tengan descendencia. T 
ahora b i en : el moni to (pie nazca de 
esta pa iv ja . moni to de padres educa-
dos, que desde el p r i m e r d í a se v e r á 
mi vuelto en p a ñ a l e s , d o r m i r á en una 
cuna y v e r á á los autores de sus dms 
eonduVirse como personas, ^ s a c a r á los 
ins l in tos naturaaes de todo c h i m p a n c é , 
ó ' h e r e d a r á la c u l t u r a paterna? •Ña-
ciclo en un medio semi-humano,* sera 
él t a m b i é n un mono semi-hombre? 
p:i problema es i m p o r t a n t í s i m o y ha 
de interesar á cuantos d>ifienden las 
t e o r í a s t ransformistas . Si el h i j o de 
Cónsu l resul ta ser un simio superior, 
q u e d a r á demostrado que el perfeccio-
namiento de la bestia depende sólo 
del medito en que se la coloca. 
Fm cambio es m u y probable que por 
dedicarse a l cu idado del r e c i é n nacido 
e^g-ún las ideas maternas de los Chim-
p a n c é s . Lady B e t t y o lv ide su educa-
ción y retorne á, su p r i m i t i v a an ima l i -
dad, en cuyo caigo la, ven ta ja s e r í a pa-
ra los que combaten toda idea de 
t r n s f o r m ism.o progresrivo. 
A.hora que es muy probable que 
C ó n s u l y L a d y B e t t y no t engan hijos, 
y entonces sai boda só lo r e s u l t a r á ven-
tajosa para el domador. 
U l t i m o s momentos de u n m ú s i c o 
E l Rogh í era nn hombre que no se 
andaba en pelillos para diver t i rse . L o 
pr imero que hizo cuando se c o n v i r t i ó 
en personaje, fué organizar una banda 
de música , para que le alegrase la v i -
da en los ratos en que no se le o c u r r í a 
pensar en el t rono del imperio, 
Bu-Hamara buscó ind iv iduos para 
componer la banda, y d e s p u é s de en-
contrarlos, n o m b r ó m ú s i c o mayor á un 
ant iguo t i r ado r argelino, desertor del 
e jé rc i to f rancés , á quien inmediata-
mente le dio posesión de la batuta . 
Este mús ico se llamaba AIlel-el-Te-
n a b r e j í , y era un hombre t an entusias-
ta del pretendiente, que en poco t iem-
po de propaganda por las k á b i l a s re-
c lu tó mucha gente para n u t r i r las 
huestes del R o g h í . 
L a charanga se c o m p o n í a a l p r i n c i -
pio de figles y tamboriles. Pero vis-
to que con tales instrumentos no se 
p o d í a n hacer filigra.nas musicales, re-
forzó la banda con pitos variados, de 
p i s tón y de viento, llegando á tocar 
con gran a r m o n í a , bellas canciones 
marciales. 
Las piezas que m á s regocijaban á 
Bu- l l amnra . eran la Marsellesa y la 
Marcha Real e spaño la . 
A l ser derrotadas las tropas del Rog-
hí por las meballas del H a f f i d , cayó 
prisionero el director de la m ú s i c a , 
siendo condenado á la ú l t i m a pena. 
Su muerte fué. no (distante la gra-
vedad del caso, d igna del cargo que 
d e s e m p e ñ ó en v ida . E n la plaza p r i n -
cipal de Fez le cortaron las manos y la 
lengua, mientras l a música, del S u l t á n 
a c o m p a ñ a b a con una p a r t i t u r a ru ido-
sa, su dolor y sus gemidos. 
PARA CURAR I X RESFRIADO K>" LX 
OIA tome LAXATIVO BFíOMO-QUININA. 
Kl boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cr.jita. 
6 i l a s i n e i i u 
Indu l t ados 
Han sido indu l tados Ange l Diaz , -To-
se .Manzano, doíté de la Cruz A r e n c i -
bia y J o s é Es taá l . 
Por Zuk ie t a 
Presentado*; por H O n e r a l Mn-
dhado y-e] D i r e c t o r rj-wm.ral (Jé Re-ne-
f i cene i a y Corroe c ión s e ñ o r SÁneibez 
P o r t a l , v i s i t a ron atyer farde al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el Presi-
dente del P a r t i d o LiberaO. de Zulue ta . 
don J o s é O r t i z , el comerciante don 
F leu te r io R o d r í g u e z y el doctor don 
M i g u e l Or t ix , c o n d u e ñ o de l Cent ra l 
" A l t a i m i r a , ' ' quienes so l i c i t a ron d e l 
Jefe del Estado que preste su eoope-
ALUD DEL CABELLO de PHILO HAY 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACIOx\ PARA EL, 
TOCADOR Y VIGORAR EL, CA-
BELLO. 
Esta composición es la tnás limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó tina, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Bs absulutamenie innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la saviá necesaria para su nutrición, 
evitando su caida que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación. SALUD 
" E L CABELLO de P IULO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la tírma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
_T , Preparado solamente por 
jPHTLO H A Y SPECIALTIES CO., NEWARK, N E W JERSEY, U. S. A. 
Be venta en las farmacias de la v iuda de J o s é Sar ra & H i j o y doc tor 
M a n u e l Johnson. 
l í l l D 
J 1 J 
han recibido ROMERO Y MONTES el aran VINO 
P E L R1VERO, JAMONES, LACONES, CASTAÑAS 
y otros art ículos de España, propios de la Es -
tación. 
| , R O M E R O Y M O N T E S 
|AMPARILLfI 19 y 21. T E L E F O N O 4 8 0 
r a e i ó n para dotar dn Avnn tan i i en to 
aíl r ico y f loreciento pueblo de Zn-
lueta. E l «general O ó m e z bef? c o n t e s t ó 
que era tuna oferta que t e n í a 'hecha 
ide a'ntigno y que h a r í a enanto es t é de 
su par te para ver la mi l i zada . ' 
M á s indu l tos 
Tamibién íh'aiD sido i iu lu l lados J o s é 
Fresneda, y Pedro Rivas . 
A u t o r i z a c i ó n 
Doria D o m i t i l a Lójiez do D e l g ñ A o . 
l i a sido autor izada para eont imif i r la 
( •ons t rucc ión de una ea,sa 'de uso p r i -
vado en la ensenada de 'Maniahon, en 
el l i t o r a l de Puerto Padre. 
Contadores de agua 
E l r e t ado ^e Obras P ú b l i c a » , ha 
sido antor izado para a d q u i r i r p rev ia 
«ubasta . , con R.u.jif'ción á las leyes v i -
gentes, los .contadores que sean nece-
sarios e n rd acueducto de Santiago do 
Tnlba. cargando su ¡miport'e al c r é d i í o 
•de $200.000 comoe-dido ¡por la lev de 
6 de J u l i o de ]í)00. 
Servic io cbl igiatorio 
El s e ñ o r IVesidente de la R e p ú b l i c a 
•ha f i r m a d o ;un decreto deelarando 
oHligaitorio en todos los puntos de la 
iRepúfMSca en quv exista acueducto, 
adniirnistrado por e l Departamento cU 
O b r a « Públ ica . s , el sorvicio de sumi-
inistro de aigua en las fincas urbanas 
enclavadas en las calles p o r donde 
e s t é n tendidas 'las c a ñ e r í a s de d i -
t r i b u c i ó n . 
Trasbordador aereo 
iDon Euselbio A . A g u i e r r e ha sido 
autor izado para cons t ru i r un trfis-
-bordado-r a é r e o desde su ¡finca ' ' E l I n -
d i o , " á los fe r rocar r i l es Unidos de la 
Habana , en Calbezas, atiravesamdo el 
camino de Quiintanales. 
G C ^ B B R I S A G I O I N 
C i r c u l a r 
(La i S e c r e t a r í a de G^ofbernaieión por 
reiciente c i í rcu la r d i r i g i d a á los Go-
bernadores P rov inc ia le s les ba mani -
festado iqne á p a r t i r de1! p r i m e r o de l 
p r ó x i m o Enero, no foramletfi los Con-
sejos, Aüca lde s y Ayun tamien to s con-
sultas sobre las cuestiones de pecu-
l i a r competencia, que aquellas en que 
las duda«R estuvieren justiricad.aR por 
fa l t a de armotnía. entre una y otras le-
yes con cuyo procedimiento a d q u i r i r á n 
todos y cada uno el sent imiento le ia 
propia dignida.d y e j e c u t a r á n debida-
mente l a au tono tmía 'que Oes fué con-
cedida por las nuevas Leyes O r g á n i -
cas. 
S B C R & T A R I A 
D B A G i R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido t í t u l o s para se-
ñ a l a r sus ganados á los s e ñ o r e s J o s é 
Correa. .Jacinto Gí-utiérrez, A n g e l Za l -
d iva r , J u a n Moreno, Manue l M o l i n a , 
Juam F r í a n , P e l e g r í n P é r e z . Pedro 
Correa, Beal in Tauler , Ra imundo Za-
yas, M a r í a Carmena., Santiiago R o d r í -
guez, F é l i x Pupo, Va le r iano Pupo. 
M a r c i a l P é r e z . J o s é A . R a m í r e z , Ma-
r i o Ol iva y J e s ú s Ca í reno. 
Vacunas 
A l a señora. 'Concepc ión í z n a g s 
v i u d a de Re'yes, se l e remiteín 400 
dosis de vacunas s i n t o i m á t i c a s ; al SP-
ñ o r JVeside.nte de la Jun t a P r o r i n -
c i a l de A g r i c u l t w a de Camagiiey. 2 2 i 
bact-eridiamas; áil Alcalde Mun ic ipa l 
de CanDajuaní . 200 s i n t o m i á t i c a s ; á los 
sí^ñorfvs ^ ' a l d é s y Hermano, 100; á 'os 
« e ñ o r e s Torres; y Comipañía . 250; á 
Creseenejo Cordero . 400; ,á Fu lgenc io 
Alfonso . 150; al Presidente de la 
J n n t a P rov inc i a l de A.gricuil tura de 
/Canmgiiey, .̂ .OOO. 
Marcas de ganado 
¡Se han concedido las marcas de 
iganiado sdlick^idas potr los s e ñ o r e s 
M i g u e l G. Aguilera.- M a n u e l Pé rez . 
Leonardo Z a l d í v a r . A l v a r o de P e ñ a 
•luam Lorenzo Arenc ib ia , J o s é Esealo-
na, J o s é Belén Zuaznavar , J o s é Diza. 
\ ' ; c to r Sardinas. Juan Cepena, Anto-
nia . l i inéne/ . . Man-elo X ; ; i d o , J o a q u í n 
Allmaguer. Mateo VaLls, Fra.ui'i.sc) 
Sansegundo. duslo Domíinguez. J u a n 
Fonscoa, Mam;¡si A g u i l e r a , Raifael 
Uómez . -losé M o n z ó n , Agus t ina Gon-
zález, - luán V a l d é s , Paiblo ü h a v e z . 
duam Alma rales. .José Césipedes. Juan 
Sintes. Patilla S i i á rez . R-afael Sardi -
nas, Kstehan Sosa, Teóf i lo Tablada. 
Fcrnainido Alvarez . An ton io TJodrí-
?uez. .Luís Maigin. Lu í s Ai lmágüér , A l -
fredo B r i t o . Pedro Cruz, Pedro Agua-
do, Pedro G o n a á l e z . Modesto Azaiha-
re.s. Rafael L i m a . S ix to Barroso, Ga-i 
briel Su 'árez , Pedro M a r r e r o , Enriq-ne1 
M e n d i l u t , Pompeyo .Baca'llao. J u i i o 
i n e r n á n d e z , í ^ l i c a r p o ( í o n z á l e z . Ber-
nardo Romero. Leopoldo Reyos, E u -
sebi.a Castro, GerA-asio d i m é n o z . R i -
cardo Pé rez . A n d r é s Navar ro . Jos/ 
M o n z ó n . A p d o n i a Olmeda. Mainue] 
Gonzá lez , Lorenzo Otero, J o s é Alifon-
so y J o s é Barrera . 
Maroa<s negadas 
Se ha. negaido ail s e ñ o r don Manuel 
P r i e to la marca, denominada " E l La-
zo do O r o . " para, efectos de combr.'-
r c r í a y p e l e t e r í a . 
Ta'nvbión se l i a negado á la "He-nry 
'( ' lay and Bock & Co. L t d . , " l a iífts-
( r i ó n do va.rif>5> dibujos para la 
'inaiva para tabacos " L a Reserva-
o i 'ón. ' ' 
T í t u l o s de p rop iedad 
Se ih«. concedido p r i v i l e g i o de i n -
v e n c i ó n á don Lorenzo Br ieba . po r 
" U n c a r b ó n ar t i f ic iaí l e c o n ó m i c o , , ' y 
á d o n Maniuel de J . Acevedo, por 
'"Mejanas .en comipuestos grasos i l u -
máinamttes." 
tafa. Ponente, G o n z á l e z . Fiscal , Ben í -
tez. Defensor. R e m í r c z . Acus?idor, 
Ai-agón. 
( 'o t i t ra Al f redo Castajiedo. p o r ten-
l a t i v a de robo. Ponente, el Presiden-
te. l^is-cal, Bcn í l ez . Acusador , Carre-
ras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Cont ra Lus taqu io Loube t . por iu -
fraccióm del C ó d i g o Postal . Ponente, 
el Presidente. Fiscal , Saavedra. D e -
Pensor, Matamoros. 
Contra A g u s t í n Puente. ,por rapto. 
Ponente. Cervantes. F isca l , Saavedra. 
Defensor. D u v a l . 
M U N I C I P I O 
N o hubo s e s i ó n 
Per f a l t a d e " • q u o r u m " no c e l e b r ó 
se s ión ayer t a rde l a O á m a r a 'Mun i -
c ipa l , 
A S U N T O S V A R I O S 
Oficina de Correos 
E l d í a Io. del actual quedo abierta 
a l servicie p ú b l i c o una oftc.iua. de Co-
rreos, con el ¡nombre de San Manue l , 
en la p rov inc ia de Oriente . 
""CRONICAJublCIAL 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C r i m i n a l . 
N i c o l á s Santiesteban y Vald;ivi>a, en 
causa por ra;pto. Le t rado , Conrado E . 
Planas. Ponente, Cruz P é r e z . P i scaL 
Figueredo. 
Tnf race ián de l e y . — A g u s t í n A g u i -
lera y Oehoa, en causa por a«esi .nato. 
Le t rado . J o s é Ponce de í / cón . Ponen-
te. Fer re r . Fiscal , B idegaray . 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ha sido absnelto de un de l i to é e 
atentado J u l i á n R o d r í g u e z , 
S E Ñ A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
Juic ios orales 
S.al;i pr i inera . 
Juzgado del Este. 
Corntra Fed^rino J n s t i n i a n i y Ra-
món Go.nzál'fz. por p r e v a r i e a ^ i ó n . Po-
nente. M i veres. Fiscal . J o r r í n . Defen-
soras, O h í ^ l ^ y C u é l l a r . Acusador, 
F iga ro la . 
Cnnt/ra J u a n V.iLa, por atentado. 
Ponente. V i vaneo. Fi.^eal. J o r r í n . De-
fensor, S a r r a í n . 
Sala segunda. 
Juzgado d e l Oeste. 
Con t r a Fraincisco Figueras . por es-
m m DE E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Nuevos geneírales.—^D. Francisco L a -
r r ea y don L u i s Urzais . 
E l Rev ha t i rmado el ascenso á ge-
neral de brigada, por m é r i t o s ¡de cara-
p a ñ a , del coronel de Estaelo M a y o r 
D . Eran cisco Larrea , que presta ba'sus 
servicios en la comandancia general 
de M H i l l a . 
E l ascenso al generalato del. corone l 
La r r ea ha p roduc ido excelente efecto 
en el E>.iército, donde son bien conoci-
das las excepcionales .dotes de i n t e l i -
geueia, tacto v va lo r d e l re fer ido je-
t e . 
I Ta sido en la ac tua l c a m p a ñ a de 
Melillia uno de los cooperadores m á s 
iraportantes de l iComandante en Jefe 
de aquel E j é r c i t o , general M a r i n a , y 
por ello ha sido propuesto pa ra H as-
censo, como ya lo h a b í a s ido auter ior -
mente por sus relevantes* •servicios. 
Su breve y f rue t í f ena c a m p a ñ a en 
QuCbdana, pacificando todo aquel te-
r r i t o r i o , y consiguiendo que los jefes 
pr incipales cooperaran con entusiasmo 
á su obra , peleando a l l ado del E j é r c i -
to, m e r e c í a ser recomipeusada p o r s í 
solíi , si e l corone l L a r r e a no t u v i e r a 
o t ros mucl ios m é r i t o s que ju s t i f i ca ran 
su ascenso al generalato . 
T a m b i é n ha firmado :S. M . el ascen-
so á general de br igada del dis t in-gui-
do corone l de Ingenieros D . L u i s ü r -
zá iz y Cuesta. 
E l s e ñ o r ürz iá iz es uno de los jefes 
m á s i lus t rados d e l Cuerpo de Ingenie-
ros, E n l a a c tua l i dad era d i r ec to r del 
Musco y B ib l io t eca de Ingenieros . 
E l Sr. U r z á i z , hermano del e x - M i -
n i s t ro D . A n g e l , n a c i ó e l 18 de J u l i o 
de 1850, é i n g r e s ó en el E j é r c i t o el 1*. 
de Septiembre de 1866. Su a n t i g ü e d a d 
en el empleo de corone l de Ingenieros 
da taba de 1902. 
E l ascenso á general de b r i g a d a del 
corone l D . L u i s Urzá-iz y Cuesta rom-
pe la costumbre observada en los 
Cuerpos de A r t i l l e r í a é Ingenieros , de 
ascender a l n ú m e r o uno de la esca-
la, puesto que d icho s e ñ o r ocupaba el 
cuar to l u g a r de aquella. 
Los estudiantes 
" A B C " ha publ icado, en fo togra-
bado, un grupo de estudiantes con la 
gorra que tra.tan de populariza.r entre 
s u | c o m p a ñ e r o s algunos pertenecien-
tes á l a F n i v e r s i d a d Cen t ra l , y que ya 
usan ot ros de sus colegas de Barcelo-
na. 
E l manteo fué c a r a c t e r í s t i c o en los 
ant iguos estudiantes e s p a ñ o l e s . Abo-
ra, á lo que parece, no se t r a t a de re-
suc i t a r t a l costumbre, s ino la. de usar 
una go r ra que sea c a p c t e r í s t i c a para 
los escolares. 
Las epiniones no ns t án r íe acuerdo 
entre los estudiantes de la Etviversi-
dad C e n t r a l ; pues algunos dp ellos 
han manifestado en el ' ' H e r a l d o " la 
suya, con t r a ína al uso de la gor ra . 
L a obra del E j é r c i t o 
Con este 1 í t u l o pub l i ca L a E p o c a " 
el siguientp a r t í c u l o : 
" D o s •noticias interesantes c o m u n i -
có anoche e l . t e l é g r a f o desde M e l i l l a : 
unía, que no se h a b í a l legado á cele-
b r a r la anunciada conferencia de los 
jefes dedas k á b i l a s con el general Ma-
r ina , porque no cx i s i i endo hoy en el 
campo rebelde quien tenga a u t o r i d a d 
bastante para imponerse, es m u y d i f í -
c i l qne aqué l loe lleuden á un acuerdo 
sobre ía accpta i - ión de las condiciones 
dictadas .por el general en jefe del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , y la o t ra , que ayer 
se c e l e b r ó soleinnemeiKte la s u m i s i ó n 
á E s p a ñ a de las fami l ias moras que 
fueron arrojadas de Naclor. Ambas 
coinciden en el f ondo ; pues la sumi-
sión de unos y la d i s o l u c i ó n de la 
" h a r k a " e n t r a ñ a n el reconocimiento 
del t r i u n f o conseguido p o r nuestro he-
roico y suf r ido E j é r c i t o . 
" U n a raza c u a l lia que p u e b l « las 
inmediaciones de M e l i l l a ; unos hom-
bres como los r i f e ñ o s , dotados de un 
valor salvaje, de una i o na c i dad ind»o-
raable. de un ciego f a n a l i s u o que los 
•hace m i r a r la muer te casi como una 
recompensa, no se someten por suges-
tiones e x t r a ñ a s , no cesan en su ¡empre-
sa p o r mandatos de nad ie ; se r inden 
exclntsivamente, como ahora, ocurre, 
cuando la fuerza mater ia l se les impo-
ne, cuando no t ienen medios de hacer 
frente á sus adversarios, cuando se 
ven obligados á reconocer que toda 
resistencia s e r í a completamente i n -
ú t i l . 
" E s t a es l a rea l idad , que es nece-
sar io proclamar cumpl iendo deberes 
tic j u s t i c i a . 
" L a paz, que se acerca á. pasos agi-
gantados, si no nii en ten los informes 
que de M e l i l l a se reciben, és l a obra 
del E j é r c i t o ; es el resultado dichoso 
de tanto alarde de valor, de tanto su-
f r i m i e n t o , de tanto h e r o í s m o , de tan-
ta saugre derramada con estoicismo 
¿ ídmi rab le . 
"X 'O l i a l legado a ú n el inomento de 
hacer el bal antee de f in i t i vo de l a cam-
pafra; pero como un avance, cabe de-
c i r que ía a c c i ó n m i l i t a r ha sido t a n 
gloriosa como fecunda, porque el E j é r -
c i to no ha conseguido ú n i c a mente que 
p rop ios y e x t r a ñ o s r indan á sus v i r -
tudes m i l i t a r e s e l homenaje de su ad-
mi ra - c ión ; no só lo ba dos t .n i ído , á 
fuerza de h e r o í s m o , aquel la in icua l*5-
yenda, f o r j a d a de consuno p o r los 
rencores de la, manigua y los e g o í s m o s 
de l a p o l í t i c a , sino que ha cambiado 
esencialmente la s i t u a c i ó n de M e l i l l a 
y ha puesto en manos de Ivp iaña una 
e s t r a t é g i c a l inea -fronteriza, que se 
ext iende desde la o r i l l a izquierda -del 
M u l u y a , por Tauiraa. Nador y Z c l u á n , 
hasta el Cabo de Tres Forca.s. 
" P o r esto la paz. que es la conse-
cuencia y el coronamiento de l a ac-
c ión m i l i t a r , debe ser recibida por el 
p a í s como un nuevo don del E j é r c i t o ; 
porque s i és te no 'hubiese escarmenta-
do rudamente a l enemigo, si las p é r d i -
das de los r i f e ñ o s no hubiesen s ido 
enormes, si las k á b i l a s contasen c o n 
medios de resist ir , no se r e n d i r í a n , no 
sol ic i t ia r ían la paz. no se s o m e t e r í a n á 
las condiciones que han dic tado nues-
tros soldados con las puntas de sus ba-
yonetas. 
" Y no quiere dec i r nada en cont ra 
de esto el que aún existan muchos re-
beldes, porque es na tu r a l que algunos 
resistan e l trocarse de c a u d i l l o » de u n 
e j é r c i t o , aunque sea de k a b i l e ñ o s , en 
vendedores de gal l inas. L a vietoria^ 
a d e m á s , por grande que sea. no s igni-
fica el an iqui lamiento t o t a l y absoluto 
del enemigo. ¿ A c a s o no teníia "Rusia 
fuerzas pa.ra res is t i r cuando se vió 
obl igada á aeeptar la dura paz r|ue le 
impuso el Japó?! ' . ' La v i c t o r i a de A le-
m á n ra «em .1871, / .s ignif icó la destruc-
c i ó n t o t a l de Franc ia? É l domin io de 
é s t a en A r g e l i a , ¿ s u p o n e la e x t i n c i ó n 
de la raza i n d í g e n a ? 
" N O , no. E s p a ñ a puede eftar. y 1o 
e s t á , posi t ivamente satisfecha, l e g í t i -
mamente orgi i l losa dp la, acc ión su 
E j é r c i t o , y el E j é r c i t o debe encontrar 
en esa s a t i s f a c c i ó n y ep ese o rgu l lo l a 
pruciba def in i t iva de la i m p o r t a n c i a de 
su a c c i ó n . 
" L a Patr ia le d e b e r á una paz q u « 
deseamos sea fecundia, alcanzada en 
comibates g lo r iosos . " 
' a n i s o , e l e m i n e n t e t e n o r 
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Sus voces han emocionado auditorios entusiásticos en Milán, Paris, Berlín, Londres, 
y Nueva York, miles de millas de aqui. El Victor trae directamente á V d . sus voces como 
, si fuera por medio de magia. Cualquiera que sea la distancia, Vd . oye, por medio del Vic-
tor, sus inspirantes, emocionantes y puras voces tan positivamente como si los mismos artistas 
estuvieran en el mismo cuarto con Vd . 
" ¡ E s la Melba! i Es Caruso!" Vd. exclama cuando oye los puros y brillantes tonos 
avivados con todo el fuego y dulzura de la realidad. 
Permítanos que le enviemos nuestros catálogos de los aparatos Victor y discos Victor. Con 
placer 1c indicaremos también el comerciante más cerca de Vd . El tendrá sumo gusto en tocarle los discos 
de la Melba y Caruso ú otro cualquiera para solaz de Vd . Sírvase escribir hoy mismo á uno de nuestros co-
merciantes ó distribuidores. , 
L h % .'e los discos de Ca ruso y M e l b a 
Nellie Melba 
Tamaño de doce pulgadas, con orquesta ( E n Italiano) 
Traviata—Ah, fors' e hri 
Ciood Bye (Adiós) ( E n Inglés) 
Kaust—Air des bijoux ( E n Francés,) 
. NOT-.ZC di Fígaro—Voi chesapete , 
Tamaño de doce pulgadas, con orquesta ( E n Italiano) _ j&KÍ Pensicroso—Swect B i r d - D u l c c pájaro ( E n Inglés ) 
m m Andrea Chcnier—Ua df all' a»;:urro suark) ..Giordano 
&J106 Don Scbastiano—In t :rra solo 
Enrico Caruso 
Tamaño de diez pulsadas, con orquesta ( E n Italiano) 
8700.1 Trovatore—Di quella pira Verdi 
87017 Rigoletto—La tJontwi é mobiic 1. . .Vtrd i 













V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co. , C a m d e n , N . J. , E . U . de A . 
Exija siempre el Perro. Ningún pro-
dncto genuino sin el mismo. 
O ' R E I L L Y N Ü M . 8 9 . - H A B A N A 
T E L E F O N O N ü M . »Oí í . T e l é g r a f o : C O N A F O 
M r i W o m p í o -
rales en Cnlia i!e la M i I B i i l I . 
KXISTJSKCfAB DK DISCO?, 
MAQUINAS Y ACCESORIOS 
P r A P I O D E L A M A R I N A . — • ' P ^ i c i ó n la mftfí»Tia—Diciembre 14 «̂̂  inoo 
F Á R t É R I Á 
— ¿ Q u é opina usted de Zelaya—me 
p r e g u n t ó el otro día cierto camarada 
d f peda^eiou. 
. —Que es un infe l iz—le con tes té a l 
Tnoinruiio. 
Y mientras más se maldice d d tnste-
é e n i i i famoso dictador, mas me r a t i f i -
. .. en l.i op in ión riñe de él tengo for-
mada. 
fiara mí cjue todos los hombres de 
t o h i f r n n son infelices, y muoho más los 
que gobiernan con la a n t i p a t í a de sus 
¡ uoMos. 
Itá base de toda fel icidad consiste 
en la l ibertad y la t r anqu i l i dad . 
j P o r qué Huíamos la riqueza? 
Porque el oro nos conduce á esos dos 
fines. 
Kl rieo púcdc v i v i r á su antojo. 
El pobre, no. 
En el poder n i existe l iber tad n i 
existe t r anqu i l i dad . 
En todos los pueblos libres hay cuan-
do menos un esclavo: aquel que lo d i -
rige! 
Por lo pronto sufre la Esclavitud del 
mando. 
E s t á á merced de los part idos po l í t i -
cos, de la prensa y hasta del ú l t i m o 
ciudadano. 
L o que en cualquier sujeto p a s a r í a 
por défec t i l lo ins ignif icante , en él pa-
rece matadura enorme, incurable. 
Basta decir que la op in ión públ ica le 
m i r a siempre con un v i d r i o de au-
mento. 
M i peor rato fué un sueño que pade-
cí á los albores de la pr imera r e p ú b l i -
ca cuba.na. enraquellos tiempos en que 
nos l l a m á b a m o s sin modestia alguna 
4'los gruizos de A m é n c a . " " 
S o ñ é que me h a b í a n electo Presiden-
te de Cuba, y que me p e r s e g u í a n con 
encarnizamiento para que tomase pose-
sión de tan elevado cargo. 
. Solo recuerdo que loco de horror, me 
eché al mar y d e s p e r t é en la bocaza 
de un t i b u r ó n . 
Cogí una neurastenia hor r ib le . 
Por eso. al oir hablar con s a ñ a de 
jos Zelaya. los 'Castro, los Estrada Ca-
brera y todos los que adminis t ran ó 
han adminis t rado países entre exclama-
ciones de odio y explosiones de rebel-
día , se me ablanda el corazón y empie-
zo á hacer pucheros. 
¡ D e s d i c h a d a gente la que se ensan-
gnonta las manos y se ensombrece la 
conciencia por gobernar las naciones I 
Que o í ros aborrezcan á Zelaya. 
Yo siento por Ze 
i n f i n i t a . 
Me da lás t ima ese pobre diablo que, 
por amor á su dictadura, se desayuna 
con e) fusilamiento de algunos revolu-
ción arios, almuerza entre noticias dc-
Síístrosas o ravorables de una guerra c i . 
y i ! y rluér-qie bajo la pesadilla de una 
fu tura i n t e r v e n c i ó n y a n q u i . . . . 
M. M T ^ m - B C S T A M A X T E . 
laya una compas ión 
LA VIDA PARISIENSE 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
e l o b o o e l m m 
La Opera de P a r í s ha terminado por 
donde d e b i ó comenzar, y ha llevado á 
la escena, con todo el lu jo y lá magnifi-
cencia, que le es habi tual , el p ró logo 
de la t e t r a l o g í a de "\Va.£rner: '"Fd Oro 
del R h i n . " De ella se derivan la W a l -
k i r i a . S igf r ido y el C r e p ú s c u l o de los 
dioses. Va ascienden á ocho las obras 
de] maestro a l e m á n ciuc representa la 
Opera, pues a d e m á s de las citadas, fi-
guran " L o h e n g r i n , " " T a n h a u s e r , " 
' T r i s t a n é I s o l d a " y los " M á r t r e s 
Chan teur s . " En la Opera Cónueá can-
tan desde hace a ñ o s el Buque Fantas-
m a . " Ajsí se impone el genio de un 
hombre en los pa íses en donde reina el 
A i d e ; pues los franceses no q u e r í a n 
o lv idar el odio de 'Wagner por Francia , 
que lo condujo en 1870, á escribir, que 
los alemanes d e b í a n pegarle fuego á 
P a r í s , y destruir lo totalmente. Los 
tiempos han cambiado, ó como dicen 
por a q u í , ha pasado mucha agua bajo 
el puente; y ya nadie recuerda el es-
t reno de " L o h e n g r i n " en la Opera, 
ahora veinte años , entre coraceros y 
soldados, porque los "nac iona l i s t a s " 
de hoy, entonces " boulangistes," • 6 
par t idar ios del general Boulanger, 
q u e r í a n oponerse á que la mús i ca de 
W á g n e r tr iunfase en P a r í s . H o y . de 
las seis representaciones que da la Ope-
ra por semana, tres son wasnerianas. 
Q u e r é i s que os recuerde el argu-
m e n t ó de la t e t r a l p g í a ? Estad atentos: 
En t re los dioses, los gigantes y lo« 
enanos, reina la paz. porque en el fon-
do del Rhin . bajo la vigilancia de tres 
Ondinas eternas yace el oro fatal , s ím-
bolo de la discordia y la maldad. Wo-
t a n — J ú p i t e r de la mi to logía alemana 
—es el ún i co que sabe que ese oro 
existe; pero conociendo los peligros 
que contiene, oculta á todos el secreto, 
i 'na noche el enano Albe r igo lo descu-
bre, casualmente, se lo toba y fabrica 
un ani l lo macizo. Wotan . por medio de 
e n g a ñ o , se lo quita . Y el enano t r á g i c o 
maldice á todo el que lo posea. í^in em-
bargo, la prudencia y la s a b i d u r í a del 
padre de los dioses debieron de aconse-
ja r l e devolver el ani l lo á las ondinas 
del fondo del Rhin . en vez de dá r se lo 
como pago á los gi rantes que acababan 
de edif icar el Walhal la—palac io del 
O l impo—. Y el a d e m á n inconsulto de 
AYotan debía sembrar la guerra y la 
fa ta l idad entre los dioses, quienes por 
la ambic ión y la falacia r e n e g a r á n del 
amor y la piedad. Ena esperanza le 
queda, á AVotan. arrepent ido de haber 
desafiado el Dest ino: que un sé r l ib re . 
Un hombre, sobre quien la ma ld i c ión 
nada pueda, se apedere del ani l lo , y lo 
devuelva al seno del R h i n . 
He allí la obra que acaba de cstrenai1 
ia Gran Opera en P a r í s , con V a n Diclc. 
i ; ; Grandjean, Dclmas. Noté , y otras 
primeras partes de la c o m p a ñ í a ; ejecu. 
tando verdaderas obras maestras de 
t ramoya, verdaderas maravil las escéni-
cas. 
Creo que en otra ocasión os he rela-
tado el f ina l y el desarrollo de la t r i -
logía que c o n t i n ú a al ' "Oro del R h i n . " 
Xo está de más r eco rdá ros l a , pues es 
q u i z á s la ú l t i m a vez que, se me presente 
opor tun idad de hablar de ella, puesto 
(;ue ya se han estrenado las cuatro 
ó p e r a s en P a r í s . 
Dos gemelos. Segismundo y !si«>adin-
da, nacen, hijos de Velse. Wotan espera 
(iiie uno de ellos será el hombre l i b r e ; 
pero Kr icka—que es Juno—esposa del 
Dios, celosa, reclama el sacrif icio de 
los gemidos. Se í r i smund^ muere, perse-
guido por la Diosa, i r r i t a d a ; mas, la 
W a l k i r i a . Brunehi lda , salva á Sieglmr 
da. de cuyo vientre, n a c e r á S i s f r ido . 
• pie s e r á el hombre l ibro. Wotan . some-
tido al Destino, contra su deseo, vés--
obligado á castigar á la V a l k i r i a re-
belde. Y sobre una roca, rodeada de 
llamas, d o r m i r á la v i ryen . hasta que 
S ig f r ido mate á JaPrier. el giarante po-
seedor del ani l lo , y la despierte. VA 
enano ¿Vlberigp persigue tenazmente 
t i a n i l l o ; Sitrfr ido. casado con Bruus -
hilda la t raiciona, obedeciendo al 
maleficio de un f i l t r o . Brunehi lda se 
obstina en conservar el an i l lo que le d ió 
S igf r ido en vez de a r ro ja r lo al Rhin . 
como le suplica Wotan, para que t d* 
minen los in for tunios . Magen. asesina á 
S igf r ido . E l incendio del. W a l h a í i a , y 
la reposes ión del ani l lo por las tres 
ondinas, que lo guardan en el fondo del 
r ío . te rminan, en el " C r e p ú s c u l o de 
ios Dioses." la t e t r a l o g í a . 
Mucho hay en la mi to log ía alemana 
de la mitología g r i é l » . Por descrra -ia. 
de la trilocría de Esquilo sobre Prome-
teo solo conocemos á l 'romcfeo E r u a d c -
n a r h : pero allí mismo hay esbozos de 
t e t r a l o g í a de Wagner. Prometeo en-
cadenado en la e-umbre de la m o n t a ñ a 
rememora á Brunehi lda rodeada de l i a . 
nías en su m o n t a ñ a . E l vat ic inio de Wo-
tan dé que S igf r ido v e n d r á á l iber ta r , 
la. rememora al de Prometeo va t ic inan-
do á To. que de su raza n a c e r á el dios 
que ha de venir á l iber tar lo , que e» 
H é r c u l e s , h i jo de Alemena. Lo que re-
lata Prometeo á las O c e á n i d a s . de que 
él posee el secreto qtie e c h a r á por tie-
r ra á Zeus, rememora las amenazas del 
enano Alber igo. Y así podr íamos, conti-
nuar comparando, y deduciendo en 
ambas mitoloír ías . Lo que sí es incom-
parable, es el monumento de belleza, 
a r m o n í a y o rques t ac ión que el genio de 
Bay reu th hfe edificado con su mús i ca . 
PEDRO C E S A R D O M I X I C I . 
P a r í s , 1909. 
ESCUELAS PIAS 
Aunque no de la historia y tan afa-
madas como las de Guanabacoa. tiene 
la Habana t a m b i é n , de poco acá . sus 
Escuelas P ías , donde nuestra j uven tud 
puede estudiar la Primera y Segunda 
E n s e ñ a n z a . Comercio. Música y todo 
lo d e m á s que se estudia en Guanaba-
coa. Ins t i tu to y d e m á s afamados cole-
gios nacionales y del extranjero, bajo 
la d i recc ión de los R. P. Escolapios, 
que tantas s i m p a t í a s cuentan entre 
las familias cubanas y tan buenos re-
cuerdos guardan de ellos los miles de 
d i sc ípu los suyos (¡'K1 hoy f iguran en 
primera línea cu la pol í t ica, profesio-
nes, comercio, indusria y agr icu l tu ra . 
Ln la calle de San Rafael n ú m e r o 
50. casi esquina á Galiano. centro ele la 
población y '•ruce de los t r a n v í a s eléc-
tricos, montaron loa P. P. Escolapios 
un gran Colegio de Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a , Comercio, ote. cuyo 
Rector, el P. .Miguel S inó . tuvo la .bue-
na idea de i n v i t a r á les representantes 
de la Prensa y personas más í n t imas á 
qué lo vis i taran, pasando allí horas fu -
gaces muy agradables, hablando de 
educac ión y otros problemas sociológi-
cos, ' escuchando trozos escogidos do 
música y canto y obsequiados con un 
almuerzo suculento y todo lo d e m á s que 
sigue á su t e r m i n a c i ó n entre personas 
¡ l u s t r a d a s y virtuosas. 
El Rector de Guanabacoa. R. P. Jo-
-e [sanda—pedagogo de profundos co-
nocimientos y fecundas iniciat ivas y 
orador sagrado de altos vuelos — y de-
m á s P. P. Escolapn 
P. S inó á ha el n . 
prnrlig 
coop 
1 c ncione 
¡raron con 
honores y 
i vita dos. "á 
utos, gabi-
io. etc., v 
Cxptn 
proer 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37)4 A , altr»s. 
Telefono 60^, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A w a r t a t l o 6 6 8 . 
dOs los d e p á r t a m e ) 
las. patios, gimnas 
os la o rgan izac ión , métodos y 
ientos de enseñanza , que con 
decir que son- de los Escolapios, dicho 
se está que son de los mejores y m á s 
modernos. 
La llvdiana cuenta, pues, desde este 
año con un Colegio de Segunda Ense-
ñ a n z a , Comercio, etc.. para mayor fa-
c i l idad de las famil ias que se les d i -
f icul te mandar sus hijo.s á Guanaba-
coa ó v i v i r en esta v i l la , y Colegio (pie 
hace honor á Cuba y á los P. P. Ksco-
lapios. propagadores de la cu l tu ra y 
enseñanza g í ' a tu í t a , sacerdotes cs tó l i -
eos muy virtuosos, que se dedican con. 
tanto amor como a f á n , sin más i n t e r é s 
que el bien y la caridad, á fo rmar el co-
razón y el c a r á c t e r de la j u v e n t u d , edu-
car á és ta en Ja sana Moral y Rel ig ión 
Ca tó l i ca é i lu s t r a r l a y habi tuarla á la 
v i r t u d y trabajo para que luche por su 
bienestar con fe y esperanza en otra 
vida mejor, y en esta no le falten pa-
ciencia y á n i m o para sobrellevar con 
res ignac ión y conformidad la adversa 
fortuna, la vida del trabajo, las contra-
riedades que tiene que hal lar en la t ie-
rra , y que sin duda hal lan todos los 
hmnbres. 
Ahí tienen los padres de familias to-
do el f in de la e d u c a c i ó n é i n s t rucc ión 
y los medios de alcanzarlo en colegios 
como los que dir igen los P. P. Escola-
pios. J e s u í t a s y otras Comunidades ca-
tó l icas . 
En la r eun ión estaban representados 
todos los diarios de la Habana. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE? LA M A R I N A ) 
Barcelona, Noviembre 24. 
Bí D I A R I O D E L A M A R I X A es tá 
de p l á c e m e s . Toda la prensa p e r i ó d i -
ca de esta (dudad, sin d i s t i n c i ó n de 
part idos, ha t r i b u t a d o en estos d í a s 
«rrandes elogios á don Nico lás Rive-
ro, que lleíró el d í a 17 'de l ore-ente 
con el p r o p ó s i t o de ag i t a r la o p i n i ó n 
púb l i ca en favor de un t ra tado de co-
mercio entre Cuba y ÍOspaña 
Per los p e r i ó d i c o s de Madrid ' ! aqi t í 
t e n í a m o s titoticia de algunas de las 
g f á t i o u e s de) s e ñ o r Rivero y de los 
ofrecimientos que le h a b í a n hecho al 
gunos de los personajes m á s ' impor-
tantes de nuestra po l í t i ca paira secun-
darle en sus p r o p ó s i t o s y es consi-
guiente que en P)arcelona surgiesen 
grandes s i m p a t í a s para el hombre ab-
negado que empleaba su gran pres-
t ig io de periodista en favor de una 
causa (pie. a d e m á s de estar en perfec-
t a consonancia con las corrientes de 
nuestro afecto entre Cuba y E s p a ñ a , 
trae consigo la defensa de cuantiosos 
intereses de estos dos pueblos. 
Estaba ya in ic iado un mov imien to 
de la op in ión favorable al t ra tado, 
mas para que esto se demostrase co-
mo una a s p i r a c i ó n vehemente de una 
gran masa de productores, ó como la 
voz popular de una necesidad nacio-
nal, era muy conveniente que el se-
ñ o r Rivero v in iera á ponerse en con-
tacto y á sol ic i tar el concurso de hom-
bres inf luyentes y de las m á s i m p o r 
tantes sociedades e c o n ó m i c a s de B a r 
ce-lona, pues, t r a t á n d o s e de un proyec-
to que ha de t ropezar en su desarro-
l lo con la opos ic ión de algunos inte-
reses creados, se impone el aunar la 
mayor suma posible de esfuerzos i n -
d iv iduales y colectivo'S para aumentar 
las probabi l idades del é x i t o . 
El mismo s e ñ o r More t en sus con-
versavoones sobre este p a r t i c u l a r y 
af i rmando la buena d i s p o s i c i ó n en que 
se encuentra para que se concierte el 
t ra tado, h a b í a expuesto la convenien-
c ia de que se fo rmara a t m ó s f e r a fa-
vorable, porque, como jefe de un go-
bierno l ibe ra l , quiere que sus actos 
respondan á las indicaciones de la-
o p i n i ó n p ú b l i c a . Esta debe darle la 
fuerza p r inc ipa l para, que acometa de-
c ididamente la r e s o l u c i ó n del proble-
ma. 
Por fo r tuna , el s e ñ o r Rivero se en-
c o n t r ó en M a d r i d con el d ipu tado á 
Cortes por esta ciudad, don Pederi-
co Rabota. Vicepresidente de la so-
ciedad el Eoraento de l T raba jo Na-
cional, miembro d i s t i n c r i n ^ • 
socieda-des e c o n ó m i c a s (.n , v ^ z $ 
t igable de nuestra e x p a n ^ 0 1 1 f a -
cial y hombre que por el - O0Trifvr-
sus excelentes cualidades r^"1^*04 
y en C a t a l u ñ a entera las si 
todas las clases sociales, Patlas ^ 
E l s e ñ o r Rahola, con.ocueate 
sus antiguos y bien acred i tv l Coii 
pós i tos de sostener y a n n i e Z ^ 
mercados mspano-avnericanos % 
e x p o r t a c i ó n de nuestros ' 
e s p o n t á n e a m e n t e se ofreció H\ * 
Rivero para secundarle en su Seiio? 
t ica labor y le i nv i tó á que v i n * ^ 
esta (dudad a s e g u r á n d o l e una á 
acogida por parte de todos ' lo 
mér i tos productores que le agracL* 
sus provechosas iniciat ivas 
Ante un ofrecimi.enjn t 
el s e ñ o r Rivero dec id ió « ^ v e f e 
esta cuidad con la cual, adema. ^ 
conseguir el comunicar un frran • 
pulso á su proyecto, ha podido u ^ 
se cargo de la mucha conáicl 
y aprecio en oue a o n í s¿ 
mo valiente mantenedor del 
1 oración 
tiene co-
e s p a ñ o l en la isla, de Club a. 
Si á fuer de_crom.1ns. quisiéramos 
hacer una resena detallada de todo-, 
los pormenores de la estancia del g? 
ñ o r Rivero en esta ciudad, habríamos 
ta correspondencia interminable v 
ra jus t i f i ca r este concepto, bas tará [ T ' 
c i r que desde el p r imer moinento da 
su l legada hasta el ú l t i m o de su salí 
da. que fué el d ía 22 por la Q 0 ^ 
apenas se le ha dado tiempo para el 
descanso: unas veces celebrando ae 
tos conducentes al objeto de r.\ \ q ¿ 
j e y otras veces accediendo á l i s in -
vitaciones de los muchos que se pro. 
pusieron agasajarle, no ha tenido 
hora suya; sus impresiones han sido 
fuertes y cont inuas : podemos d e & 
que ha pasado cinco d í a s de e-móciéa 
en emoc ión , sin que n i un solo ins-
tante pudiese decaer su esp í r i tu an-
te la m á s p e q u e ñ a contrar iedad ó an-
te la m o n o t o n í a de hechos iguales. K l 
c a r á c t e r franco, noble, cul to y v i r i l 
del pueblo c a t a l á n se ha man i f^ t ado ' 
ante el s e ñ o r Rivero con una serie no 
i n t e r r u m p i d a y siempre variada ds 
grandios idad y de belleza*. 
Enumeraremos sucintamente los ac-
tos pr incipales de su visita á esta ciu-
dad. 
L l egó a q u í el día 17 á las once y 
media de la noche y le esperaban pa-
ra recibi r le en el apeadeio del Pa-
seo de Gracia, nut r idas representacio-
nes de la C á m a r a de Comerc ió , del 
f o m e n t o del Traba jo Nacional, del 
C í r c u l o de La Unión Mercan t i l , de la 
.Mutua de Fabricantes, del Inst i tuto 
A g r í c o l a C a t a l á n de San Is idro , de la ' 
L iga de la Defensa I n d u s t r i a l v Co-
mercia l , de la Sociedad de Estudios 
E c o n ó m i c o s y a d e m á s varios diputa-
dos á Cortes y comerciantes de Cu-
ba que se encuentran en esta ciudad. 
1) esnues de presentado por el señor 
Rahola á muchas de las personas que 
a l l í se h a b í a n reunido, se t r a s l a d ó en 
V a p o r e s d e t r a T e s i a . 
Y A P O E E S C O B R E O S 
A N T E S DE 
A N T O N I O LOPEZ Y 
KL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R J L i l G A 
Saldrá para 
VERAGRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de padaje ser&n expedidos 
hasta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga Urraarln por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
*«]dr& pí.rp. 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre A las cuatro d^ l i tarde 
llevando la correspondencia pfthiisa. 
Aíímit* pasajeros y carga general, taclusv 
tah*co ra dichos puertos. 
R<-,cib* a/ücar. café y mcao en partidas a 
flpr* corrido y con conocimiento directo par» 
VÍJEO. Oijón. Bilbao y Patíajffs, 
Los billetes de pasa.le solo serán expedido» 
hasta lar doce del día de salida. 
LÍ«.S pólisas de carera de nrmsr&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuye 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sillo «e admito es la 
A-éminlstractftn de Correo*. 
FEECflOS D E P A S A J E • 
En la. clase W e Gy. ei m m 
,.. 2a 1 M ü 
J a . P re í s renh . J i - 0 ] 1, 
J a . O r l l w ..,33-01 i l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveacionales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—E^ta Compafüa tiene abierta una 
p61Iza flotante, asi para esta linea com-» pa-
ra todas las demls. bajo la cual pueden ase-
gurarse todo» los efectos que SÍ. embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atencifin de los señores pasaje-
is la C f l i i i M U m m i i n c u 
( H a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
Elrapor correo de 9,000 toneladas 
FUERST B I S M A R Í ' K 
S a l d r á e l 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
COEÜM, M M D E R (Espa) 
HAVRF, (Francia) y w m m (Aisnami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Kn PEIMERA clase fU2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
<121-00C,v. 
En t e rcera , S 3 l - O O o r o a tue r i cano i i i c l u s o i m p u e s t o de ü e s e r a b a r c o . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda clase de comodidades. 
i J vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 6 d e E n e r o , p a r a 
T i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRIMEBA clase, desde ^ l ' i !-O0 oro araerictm, en aleU-ni. 
Eo t e r c e r a clase, $ 2 í ) - 0 0 o r o a m e r i c a u t » inc luso i m p u e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e * . 
Rxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Cbmpaf i ía en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de Jos pasajeros y del equipaje G R A T I 8 desde la Ma-
china. 
^.í^-Se admite CABGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. rtlrifrirse a sus conelgriataríos: 
H E I L B Ü T Y K A S C H . 
t : \ n I ^nac io 5 4 . (Jorreo: A p a r t a l-» 7J! >. Uable: H H U L H U T ' H A B W A . 
»20 13 l i ' . 
ro¿. hacia el articulo 11 del Reyamento ñ¿ 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
'le los vapores de esta Ccmpañta,, el cual di-
ce a5l: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Jos bu'tos de su p-aulpaje. su nombre y 
el pueito dví destinó, con tofir^ sus letras y 
con !a mayor claridad." 
Fundándose en esta ^;?;'oMcl6n la Compa-
ñía no admitirá t.u],to a'íruno de equipaje 
que no lleve claramente e-stampedo el nom-
bre y apellido de su duefio. a<;I como el del 
pu;rto de destino. 
tos y carpa solamente para el resto de Ita-
ropa y ia América del Sur. 
La carera se recibirá únicamente los díaa 
IS y 14 en el Muelle de Cabalierta. 
Los bultos de tabacos y ciesdura deberfea 
enviarse-precisamente amairados y sellado». 
ísOTA. — Pe advierte á IOÍ señores -pasa-
jeros que 'os días dp salida encontrarán en 
• 1 muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
EJl pasajero fie primera podrá llevar 3no 
kilos gratis i/e! de sesrunda TOO kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tor.os los bultos de eriuipajp llevarán eU-
(jué.fa adh«>r1\ia en la cual constar?, el nflm» . 
ro de billete de pa.s'íje y el punto en donda 
éste fu* expedido y no serán recibidos á 
bordo ¡os bultos en los cuale* faltare esa 
- liqueta. 
LINEA N E W - Y O R K - H A V R E 
Se readen en eata oflelna billetes de pa-
rajes pura loa renombradna y rápidos t r«-
i KRtlfintlcos de In misma Compnfifa f-A PHO-
! VK.VCK, I.A ÍAVOIK, i^ORRAt.XE y TOU-
[ RAÍXK. Pulidas de >>w Vrrk todna los )ne« 
j res, Trafesfa del Océano en CIVCO dl«a. 
De más pormenores informará su «onsls-
«atarlo. 
E R X E S T G A Y E 
dficiosi S 8 . al tos. 
C. 3S4fi 
Teléfono l i ó . 
11-$ 
VPT?.. c-impllr P! T!. D. <?sl Gohiern''. ds Ks. 
F-afía. ferha 22 de Affpstb último no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que él de-
ciarado por «"< pasajero en el momonfo de 
.-•arsr .= u billete en ia casa. Consignatarla. 
Para informes dirierirse á su con«iprp.afarlo 
MAIVT'ÍTI, OTADfT 
OFICIOS 2S, HAJiAlVA. 
C. 31 66 78-ÍOc. • 
Ccmpapie M M i Trasatlaati r n 
BAJO CONTRATO FOSTAJL 
CON E L GOBISPvNO F R A N C S S 
FSTOS VAPORFS FSTAX P R O V l » . 
TOS DE APARATOS T>E TEI iBÍÍRAFIA 
SIX HILOS PA1JA COMUNICAR A 
GR A \ P K S PISTA \ C I A S . 
E L V A r ' O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Rc iancbon 
KS IP v«por sul»lr < UireccámeMté para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r * 
S a i n t f ^ a z a i r e 
el d í a 15 de Dic iembre a ias 1 de ia 
tarde. 
PEECI01 DE PASAJE PAP,i ESPAÑA. 
En l'.1 clase desde $14-2.00 C j . eu «del . 
E n 2? clase ., 121.00 ,, 
En 3^ P re le re n te 81.00 
En 3a Ord ina r i a 33.00 
Ffeha.ia en pasajes de ida y vuelta. 
¡Precios conrenciGoales en Camarote 
de . lu jo . 
Fsfe vapnr psts provisto de APAlíA-
TC S PE TFTFGl.AFTA SI.V HILOS MU« 
periiilté comunicarse á grandes dlst^n-
citis. A bordo se publica un diario eu 
í i aucés y español, con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r aves ía . 
Los señores pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
8r. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equioajes 
G R A T I S . 
P l̂ sefior Santamarina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carg* y pa&*jefc>s par* dlohr-s puer-
1>B 
m m w pb m u u 
8. eu C. 
U U m BE LA HABANA 
durante ei mes de D I C I E M B R E 
] 909. 
Vapor SAKTIáíiO DE CÜ3A. 
bábaoo 1S á las h da J* tari?. 
Pa r a Vuev i t a s , P u e r t o l»ar l r« , <TÍ-
bara , Bájnes , > l aya r ( , H a r a c o á , G u a n -
t á n « n i o tsólo á ia ida i y San t i ago de 
Vapor NDEYITAS. 
Sábado 2í a laf 12 del día. 
Pa ta Nnev i t a s . P u e r t o Partre , G i -
i h a r á . V i t a , M a y a n , Sajjua de T á ñ a -
mo, BaráéOH, G n a n t á n a m o ("solo a la 
ida o San t i a j rode Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Sábado 2h á las 12 del día. 
Pa ra Nuevi ta* . PaHi' to f ' a f l r e . G i -
bara . \ i i i , M a j a r í . Baracoa , G u a n -
í á n a m o (sólo a la i d a ; y San t i ago de 
Cuba. 
\ u T A ; Rste b u q u e uo a d m i t i r á f)a-
sa je. 
Vapor m m DE H E R R B a A 
lociii.-; los martes & las 6 de la tnrae. 
Tara iKabeln de Saun y CaibarlCa 
reciti erdo carg-a en comblnacíín con ¿i Cv-
Vrn O n í r a l R^llTraj-, j^ara Palmlra, Cnjcan-
Viia.«, Crnee», Lajas, Ea»«niBEa. Saets Clara 
y Rodn*, 
P r e c i o s d e f l o t e s 
p a r a S a ^ u a v G a í b a r l é n 
Oe Habann A Sacua y ncfreraM» 
Pacaje er. primera | 7.(1» f 
í'&íaie en tercera 8.69 i 
\'fveres, ferretería y ÍCZÍ. . . . 0.3» 
Mercaderías. . . . Q Ü ; 
(ORO AMERICANO) 
De HafcJin» S Calbariín y rteererva 
Pasaje en primera |1<).0» 
Pasaje en tercera 5.J« 
Víveres, ferretería y lojsa. . • . , 9.19 : 
Mercaderías o, so 
(Oi^O AMERICANO 
T A B A C O 
De Caibarl^n y Sagua a Habana. 26 centa- i 
vos tprcio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCAIS CIA ¡ 
Carera !5e»ser«l É flet» comdn 
Para Palmlra JO.53 
I d . Caguaguas o.57 
I d . Crucea y Lajas. . . , o.«l 
I d . Santa Clara y Roda*. . . 0 7$ 
(ORO AMKKK'AKO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB; 
Se recibe hasta las tres de l& tardo del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESÍAt 
Solamente se recibirá hasta laa S de la 
tarde de! día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMOi 
LOÍ Vapores de los días 2, 16 y 3© atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y ios da 
os días 9 y 23 al de R o q u e r ó n . 
AVISOS 
Lo? eonocímlentcs para ios embarques ae-
rftrt dados *n ia Casa. Armadora y Coneigna-
tarías á, lc« embarcadores que lo soliciten, 
r.o admitiéndose nlngrún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nftmentM, nAiu«ro de bnltoa. ©Ja-
ne Ae lo» mlamon, i*ontentd«, pnin ¿r proAoc-
fífip. pealdeBcta del receptor, peao bruto en 
kiioM y valor de Im» mer«»«i«-'lB«; no admi-
tiéndose nin.fdn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requis;to«. lo mismo que 
aquellos que en ia casilla correspondiente al 
contenido. n6\t, -se escriban las palabra* 
"efectos". "mercBBefBa" * MbeMd«»,': toda 
ve¿ que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la clase df.l contenido de cada bulto. 
Loa sefio?.>s embarcadorps de bebidas suje-
ta-; al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos ¡a clase y contenido de cad» 
bulto. 
En la casilla correspondiente a! pala do 
producción se escribirá cualquiera d* las pa-
labras "T'nlB»' 6 «Extratijero», .j las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reunlesep am-
bas cualidades. 
Tíacemos público, para Ereneral conool-
miento. que no será admitido ninfi-ún bulto 
que. á juicio de ios Señores Sobrecarpes. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA, — Kstaa pálidas podrán p*r modlfl-
rgrín* en la forma que crea conveniente la 
Er'-'ríwí! 
l lábana, r>in?«mhrr 1 de IPOíL 
Sobrinos de Herrera, S. e« C. 
C. TU? 78-IOr 
Z A L D 0 Y C0MF. 
Hacen pagos por el ca.Bie giran .'etra» » 
coit^ y ia,rg* yls\,ft y dao carta» do crAdtri 
«obre New York, Fiíadelfia, New Oriwsjria, 
Han iranutacu. ix)n(ir»B. Parí», MadHa, 
Barcelona y demás capitales y ciuaacs* 
,. .1 :a.riíe8 d'i ios iísí^idoa Uuidoa, Méjlec y 
Europa,, ací como eobre todos los pueblo» de 
Kst-aiia. y «.pita! y puerto» de Méjlcr. 
>Jn c-ombiniclóD con loe señora» V S. 
tíolüa « r e Co., de Nueva Tort . recibes 
lenes para la compr* y venta, do valora» i 
acciones cotizables en ia Bolsa, de dicha cía-
áad. cuyas catizac.an^s so reciban por CJÍ'V* 
íia rla^rieate. 
C. 3163 7S-10c,__ 
f l r d É L A T S Y C o f t i f t . 
I V Ü , l U i ü l ^ l t 105 . «su un» i 
A A M A l i G U U . l 
Hacen aa j r iwu '»r e le t a l a . f.*.ñli »$» 
car tas de c r ó i i ü o y «rir*» leer.»* 
a c o r t í t T largrA vxfZx 
snuje Nueva Yori:. Nu«va Or>««.ií» Tera. 
crus, Mtjico, San Juan í e F jc i to Pico, 1^^-
dr-s. Furís, Burdeos. L y o . Bayoíi^. Ha»* 
burgo, ¿orna Ñftpole». ¿ll&n. G^mov».. «61*, 
•siia, a«Yr6. Lolla. Nr.ato». Ss,iní, QuJnti», 
1 i.«í*ne; Tolc'ise, Venedt, ií'lftrcnc';», Tuj"?» 
. asjino, etc. asi como •ets?* tocias ia* 
'iitA><RO f provincias o» 
REPASA E ISL.A» C.'iNARTA* 
C. 2fi34 156-lOg- _ 
(8. eu Ci. 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
Hacen l i t á i s por el caile y gin.» ¡etraa 
a corta y larga vista iobre Mcw J'jTK' 
ILondre» Parí» y cabré toda» las cap.íAifc» 
y pu^bio» da S«pa5« i Isia* Balear*» » 
CaManat». 
AgflüítaB ú* I * Comeaftía <i« rifgurí»» amm 
ir* «ncenritoa 
E L NUEVO V A P O R j A b a x I ' K S Y C O M F . 
C a p i t á n OrCiitte 
«a ld rá de esce oneruo lo? iáiéi*caleí á 
las cinco -ití la tarde, aara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O ES 
B A N Q U E R O . » 
Teléfono nftítiero 'Mi, — f>W.Kpo nfimerr 
Ápnrtadu nflmero 715. 
Cable: BANCEtí 
C'iíéiilaH corrientes. 
DepAsitOH con y «In Interéít. 
tíescuentoí», PlerhorB^lones. 
Cambio de Motindaa-
Giro d" letras sobre todas ias P'a; 
raerciales de los Estados Unidos. lnf ia ,*rI^; 
AIt'mt«nia, Francia. Italia y P.epúblKas oei 
Ceiitro v Sud-AmOric-a y sobre todas 
ciudades y pueblos de España, Islas T?»-* 




C. 31(>;i 26-22N. 
í , §m i c u 
BAXÍÍ.rBROS. — MERCADERES 2Z 
Caan originalmente sntableoidn en 1844 
Girar ietras á la vista nobre to>dos Jo« 
Bancos Xacionales de los Estados Unidoa: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l , CABLE 
C. 3164 78-lOc. 
H i j o s ds E . k m Á i i 
BA.N<JU! : i tO< 
m m u a 31 i i á 3 U \ 
I/epcsito» y Cuenta» uorrieate» — r.l 
silos de raUirea. íiaciftndoee MrS0*Z\* ' s -^ 
oro y Remiaifin de d^de-'dos t :oteresai^ 
Préatamos y Kgnoracter. ^c,oreBr/fiicó* 
tos — Compra y "euta de ^h-OT"3 J ' ^¿rtts 
t Industriales — Compra y v«nt* ,,u>.~ 
cambios, — Cobr^ de letras, rupor • *• 
w„/ cuenta agena — 0)rí.e 8Cl>r* i , ' ^ © * 
ríales plaza* y también sobro !«>• í,u ' pg.ií.a 
España, Isla» Baie»r«« y J J * * * ? * * ' 
por Cable» y Cartas ae Crédltu. 0c 
C. 3182 
BANCO E S P A Ñ O L DE L i ISLÜ DE 
D E P i R T A M E N T O DE SI R3Í . 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b i o , P e o ü i t a c a r i a s 
d o c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a , 
en &«<iVeflaa y grandes cantidades, sobro M» drid. capitales de provincias y ¡̂¡¡[cñ 
puehlou de EspaiSa * islas Canaria:-, así como s^bre los Estados Unidos de A v - i " ' - . ^ 
glaterra. Francia, Italia y Alemania. C. 37 7 4 
toÁos JJI 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición á-e la mañana—Diciembre 14 de 1909. 
Stfvil su amiffo, el banque-
fl ^^.endado de Cuba don Pedro 
to al hotel Colón, en donde 




j{a 18 por 
í11 d ̂  ̂  señores Rahola y Zulueta 
eo á pie por la ciudad, re-
a/""algunas de sus calles prin-
en donde abundan las mara-
ip̂ 68' j "arte moderno catalán en 
Privaciones y los grandes esta 
Jas f • ̂ tos comerciales que asom-
^ V r su buen gusto y sn riqueza. 
bfa!1 an la casa del Ayuntamiento, 
P ^ f L de la Música Catalana y los 
del Siglo-
^ ic farde fué en automóvil con 
^ l i g o s a la cumbre del Tibida-
farl0S donde se extasió su alma ante 
fc0'T conjunto verdaderamente fan-
• ¿le hermosura y de contrastes 
t|StlCno tiene rival en el mundo. 
amanecer visitó al señor Con-
1 ^neral de Cuba en España, don 
^ ino Lastra y al Director del 
líK» de Barcelona," decano de los 
"eriódicos. españoles, don Teodoro 
Baró ' V terminó el día comiendo en la ca 
de su antiguo y buen amigo don 
%Q Rodríguez \ 
íl día 19 por â mañana, los espo-
Rahola le acompañaron á Mont-
^a t en donde, según nos dijo des-
és recibió una de las impresiones 
pl'agradables y más intensas de su 
^ , hiendo cómo en un sitio en don-
•J! ¿ Naturaleza ha desplegado toda 
1 itnponente majestad, el arte cris-
iano ha dado á su vez forma tangi-
ré á innumerables y excelsas inspira-
ciones. 
- por la noche se celebró en el Fo-
mento del Trabajo Nacional y en ho-
jior del ilustre huésped, una recepción 
(¡K había de ser, como fué en efecto, 
\ acto más característico y más sig-
nificativo, de su estancia en Barcelona. 
El suntuoso local estaba lujosamen-
te adornado; en sus salones hormi-
gueaba una numerosa (concurrencia, 
i á la hora marcada principió el acto, 
-presidido por el señor Rahola, como 
Vicepresidente y por enfermedad del 
Presidente señor Muntadas. 
A la derecha del señor Eahola es-
iábá el señor Ministro rlo Cuba en 
'España, el señor Carrera Jústiz y á la 
izquierda el señor Rivcro. Ocuparon 
sitios preferentes en el estrado de la 
presidencia los diputados á Cortes se-
•ñores Vallei y Ribot, Calvet y Puig y 
Cadafalelí, "los secretarios señores 
•Gráell y Aguilera y representantes 
^ muchas sociedades económicas. 
Abrió la sesión el señor Rahola ha-
ciendo la presentación del señor Rive-
ro, enalteciendo con frases muy elo-
cuentes y oportunas los trabajos que 
bahía, realizado para que se traduje-
en un hecho la aspiración de nues-
5S productores que implicaba un 
ran paso, hacia la salvación del por-
.venir de España en América. Despuílr 
IpnesentÓ al señor Carrera. Jústiz. diri-
giéndole algunos merecidos elogios. 
; Salvas de aplausos respondieron á 
¡los conceptos entusiastas del señor 
Bahola y mientras duraba la que co-
ronó el final de su discurso, cedió la 
palabra al señor Rivero. 
Este, afirmando con excesiva mo-
destia su falta de dotes oratorias, 
agradeció el obsequio que se le tribu-
Ja-ba en nombre propio y en el de 
nuestros, hermanos de Cuba. 
Dijo que el comercio de exportación 
de España á Cuba era de unos sesen-
millones de pesetas anuales, mien-
que el de exportación de Cuba á 
Jaña no era más que de unos tres 
aillones, siendo debido este gran des-
m l no sólo á la índole especial de 
productos cubanos, sino principal-
lente á los derechos arancelarios ca-
| prohibitivos, que paga el tabaco cu-
bano en nuestras aduanas. Afirmó, 
•Por lo tanto, que el tratado tiene que 
concertarse bajo la base de una gran 
reDaja de estos derechos. 
Recalcó sus frases hablando del úl-
timo mensaje del Presidente de Cu-
ba á las Cortes en el que -se habla del 
aumento de derechos sobre los produc-
tos de los países en que se dificulta 
extraordinariauiente la entrada del 
tabaco cubano é hizo notar el inmi-
nente peligro en que se encuentra 
nuestra exportación de sesenta millo-
nes, si no se recurre á medidas sal-
vadoras. 
El porvenir de España, dijo, toda-
vía no está en Marruecos; hoy por 
hoy, nuestro porvenir está en los mer-
cados de la América latina. 
Todas las frases del señor Rivero 
fueron acogidas con muestras de 
asentimiento y entusiastas aplausos. 
Previa indicación del señor Rahola, 
tomó la palabra el señor Carrera Jús-
tiz, quien en párrafos brillantísimos 
ensalzó la fraternidad entre españo-
les y cubanos y afirmó que el tratado 
se concertaría porque así lo reclama-
ba la opinión pública y porque es (Jé 
absoluta necesidad el mantener los 
vínculos que unen entre sí á los pue-
blos de la raza latina. 
Aplaudió y prometió secundar has-
ta donde le fuese posible la obra del 
señor Rivero, cuya realización estaba 
ya oficialmente iniciada. 
En frases muy conceptuosas á la 
pa.r que elocuentes, hizo una apología 
del pueblo catalán y dijo que la voz 
potente de esta región productora por 
excelencia, había de ser una de las 
palancas más fuertes para que los go-
biernos de Cuba y España llegasen á 
un buen acuerdo en este asunto de 
tanto interés. 
El señor Carrera Jústiz vió premia-
dos sus buenos deseos, sus finas galan-
terías y su arrebatadora elocuencia, 
con muchos aplausos salidos del al-
ma de sus oyentes. 
A continuación, á propuesta del se-
ñor Rahola, se dirigió al señor Moret 
el telegrama siguiente: 
" "Señor Presidente del Consejo de 
"Ministros. — Madrid. — Sociedades 
"económicas de Cataluña, represen-
"tantes intereses agrícolas, industria-
"les y mercantiles, reunidas con mo-
"tivo de solemne recepción organiza-
"da Fomento Trabajo Nacional en 
"honor Nicolás Rivero, ruegan á.V. E. 
"active negociaciones Tratado Comer-
"cio con Chiba á base concesiones por 
"nuestra parte derechos tabacos, por 
"ereerlo justo é indispensable para 
"sostener exportación á aquel merca-
"do, que de cerrarlo á nuestros pro-
' ' duetos, ocasionaría daño irreparable 
" á nuestra economía nacional." 
También se dirigió otro telegrama 
en el mismo sentido al señor Presi-
dente de la República cubana, gene-
ral José Miguel Gómez. 
Y terminó la recepción siendo ob-
sequiados el señor Rivero y las per-
sonalidades que acudieron al acto con 
un "lunch," servido por la casa Pon-
ce. 
Esta correspondencia alcanza ya 
proporciones demasiado grandes y, co-
mo todavía nos falta mucho que de-
cir, opinamos que debemos dejar para 
otra la terminación del relato de la 




Dispensario Nuestra Seaora 
úe la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
aiños desvalidos. 
DE. M. DELFIN. 
LOS PREDECESOR 
D E S E S P E R A N T O 
LOS PAZIGBAFiSTAS 
Creemos de utilidad y conveniencia 
para nuestros lectores, especialmente da 
aquellos que se dedican al estudio del, 
idioma internacional Esperanto, la pu-
blicación en nuestras colunmas de un 
extracto del interesante estudio del dis-
tinguido esperantista. Presidente del 
V Congreso celebrado últimamente en 
^Barcelona, don Federico Pújala y Va-
lles acerca de los orígenes de la lengua 
del doctor Zarnenhof. 
En el año 1881-, L. Eintein dio en la 
iSoeiedad de profesores de Nuremberg, 
una confereneja. titulada "Historia de 
las pruebas de lengua universal, desde 
Leibnitz hasta la época actual.' 
En dicha conferencia desarrolló las 
siguientes ideas: 
Desde hace doscientos años, eonti-
nuamentc riaicn haciéndose pruebas 
para crear una lengua internacional, 
como si se intentara cumplir el deseo 
que ha dos mil años expresó el profeta 
Zefaniah. Más de ciento cincuenta 
pruebas se han efectuado. 
Leibnitz, al que ordinariamente se 
considera como el padre de la idea de 
una lengua universal, se ocupó hasta 
su muerte en la creación de una pazi-
grafía ó arte do hacerse entender de to-
dos los pueblos del globo terráqueo por 
medio de signos comunes de escritura 
que expresaron ideas ó pensamientos 
generales, propios de todos. 
•Recuerda esta idea la escritura jero-
glífica y la china, pues es sabido que en 
la,' escritura china son comunes los sig-
nos que lee cada pueblo en su dialecto 
lo mismo que otros pueblos del Asia, 
de modo que no entendiéndose entre 
ellos por la palabra se entienden per-
fectamente por la escritura. 
El mismo Leibnitz comprendió las 
dificultades de este modo de compren-
sión, debido al gran número de signos 
que se necesitaban; signos que, según 
él, debían parecerse á los algebraicos si 
quería llegase el a l fabeto de l p e n s a -
miento h u m a n o , palabras que hicieron 
creer, entre otros á Immanuel Nie-
thammer (1808), que Leibnitz ya había 
pensado en una lengua fonética. 
John "Wilkins creó una Pazigrafía, 
en la que cada idea con su correspon-
diente signo estaba ordenada por espe-
cies y dividida en clases, en que de. las 
especies comunes, por medio de la in-
ducción, llegábase á las diferentes y de 
estas, por medio de minuciosas especia-
lizaciones, á las más elevadas especies. 
Antes de Wilkins, Becher (1661), 
propuso que se numerasen las palabras 
de cada diccionario y que se usaran las 
cifras correspondientes á las palabras 
como á la lengua común de escritura. 
Esta idea fracasó. 
La idea de la Pazigrafía arraigó de 
tal manera, que en todas las naciones 
hacíanse pruebas para llegar á la len-
gua internacional. La Academia d^ 
Ciencias de Copenhague anunció un 
premio que *e concedería al que pre-
sentara una lengua práctica y fácil de 
comprender y hablar por los "diferentes 
pueblos. 
Fracasaron en pos de esta idea Dal-
gamo, Anastesins, Kirchner (1665), 
Peter-Porale (1667), Joh Upperdorf 
(1679-80), Andreas Miiller (1681), 
Joh Caramuel von Lobkowitz (1687), 
el jesuíta Besnier (1684), David Sol-
brig (1785). 
En 1772 el húngaro Kalmar de Ta-
boltzaro, redujo todas las ideas huma-
nas á unas quinientas fundamentales y 
comunes; para expresar las cuales usó 
signos de todos los pueblos, especial-
mente el malabar. 
Esta escritura resultó tan difíeil que 
solamente Bayle logró poseerla por 
completo. 
Otras personalidades intentaron 
crear una nueva lengua, entre ellos. 
Chr. G. Berger (1779), Dclormel 
(1795), Vater (1795), M. de Maimien 
(París 1797), cuya escritura estaba 
fundamentada en la numeración de las. 
palabras, como las de M. Budct y M. 
Chambry. 
El año 1796, el célebre maestro de 
sordo-mudos 'Sicard, anunció con gran 
pompa su pazigrafía que fué editada en 
París en alemán y francés dos años 
después. 
A p.esa,r de decir que con solo doce 
s ignos denominados "gamas" usó de 
ellos de tal manera que para ordenar 
los verbos auxiliares-ideas, que divi-
dió en tres partes capitales y después 
en clases y subclases, á las que subdi-
vidía en líneas y puntos, el trabajo re-
sultaba extraordinariamente complica-
do. 
El conocido pedagogo Wolke (Í797) 
expuso su idea que era la siguiente: 
Que cada lengua formara un dicciona-
rio de léxico propio, que contuviera to-
das las palabras con sus formas de de-
clinación y conjugación; las palabras 
de cada página estarían numeradas 
desde 1, 2, 3, etc., etc., y al lado esta-
rían los números de las páginas y pala-
bras que encontrarían correspondencia 
en los otros diccionarios. El sistema era 
dificilísimo. 
De todas las pazigrafías que apare-
cieron á fines del siglo XVIIT, como 
las de Fry, G. E. Busch, Groteufeld, 
solo la de J. S. Water (1799) es digna 
de mención, pues el autor sienta el 
principio de que la pazigrafía sirve pa-
ra la comunicación y el comercio de los 
lejanos países cuyas lenguas no son de 
fácil comprensión. 
En 1805 Natherton publicó una obra 
en la que proponía usar una escritura 
cuyos signos fuesen figuras tomadas del 
natural. Con solo este enunciado se 
comprende lo imposible del sistema. 
Contra este y otros sistemas por el 
estilo levantó su voz Fiedr. Immanuel 
Niethammer, manifestando que con 
símbolos, jeroglíficos y guarismos nun-
ca se llegaría á una solución práctica. 
Y sin creer lanzar la idea de una lengua 
normal, emitió la prudente opinión de 
que solamente imitando una lengua 
natural podríase solventar el problema 
de la lengua u n i v e r s a l . Y es más, llegó 
á decir que había de ser posible usan-
do de ella "pensar sobre el papel," ó 
sea, escribir con la rapidez del pensa-
miento, sistema que bautizó con el nom-
bre de I d e o g r á f i c o . 
Otras pruebas siguieron á esta entre 
otros los modernos pazigrafistas el ba-
rón de Gablena, Moses, Paic, D. Sini-
baldo de Mas, Bachmaier y Alberto 
Walter,, cuyos trabajos, por lo que se 
refiere á la construcción y á la facili-
dad de método son más importantes 
que los anteriores. 
La construcción de la lengua del bf^ 
rón de Gablens, es grandiosa. Antes 
que nada se preocupa el moderno pazi-
grafista en formar un alfabeto extrac-
tado de treinta y tres lenguas diversas, 
de las que formó otras tantas claves. 
Redactó una gramática y un dicciona-
rio en la que la mayoría de las pala-
bras son monosilábicas. 
La dificultad de estudiar las claves 
y la escasa atención que el innovador 
puso en el estudio de los pueblos del 
Asia Oriental, que no pueden pronun-
ciar con facilidad las consonantes eu-
ropeas, como por ejemplo la " r " y el 
no acomodarse la, nueva pazigrafía á la 
vida práctica hizo que fracasase, aun-
que el autor -demostraba conocer pro-
fundamente el espíritu de la ciencia 
lingüística. 
En el año 1863 aparecieron- las obras 
de Grimm en Constantinopla, la de D. 
Sinibaldo de Mas, de la que habl^ Max 
Müller, y en el año 1846 la pazilalia y 
pazigrafía de Moses Poic. 
Bachmaier dejó preparados vocabu-
larios para dieciocho lenguas, en las 
que trabajaron el ilustre ling¿iístico 
Ignatz Gangengigl y el profesor Wilh-
-Stephanus. 
Apareció después "La Lengue 
Bleu" ó l e n g u a B . , inicial de su autor, 
León Bollaek, obra moderna qüe prece-
dió á la de Zarnenhof. 
Como métodos modernos completos 
de lenguas prácticas han aparecido en 
los finales del siglo X I X , los de Jacobo 
Oruin, Lucien de Rudelle (1859), Ce-
sare Merrigui (1878), Schleyer, 
(1880), V o l a p u x (1883), Swartha 
(1887), lie'Saint Max (1888), Hender-
son (1888), Baner (1889), Loft 
(1890), Dormav (1893), Heustzcles 
(1893) , Stempf (1894), Beermann 
(1894) , Rosemberg (1896) y otros no 
menos notables. 
F . PUJALA Y VALLES. 
LOS JOROBADOS DE SAMOÁ 
El archipiélago de Samoa puede lla-
marse con justicia el país de los joro-
bados ; no es que lo sean todos sus ha-
bitantes, pero evidentemente en ningu-
na otra parte del mundo hay tantos 
jorobados como allí. Calcúlase en efec-
to, que de cada sesenta samoanbs, uno 
está dotado de una jiba más ó menos 
'respetable. En otro tiempo había mu-
chos menos, pero era porque cuando 
nacía uno se le matabá. 
Cada aldea samoana tiene uno ó más 
chepas, siendo éstos allí tipos tan obli-
gados y característicos como en nues-
tros pueblos el tonto y el matón. Son 
seres verdaderamente infortunados, 
pues no se les permite desempeñar car-
gos públicos ni casarse; pero, á pesar 
de eso, se diferencian de los jorobados 
de Europa en que siempre están ale-
gres y de buen humor. Son los gra-
ciosos del pueblo, y en todas partes se 
les halaga y se les mima por el gusto 
de oir sus chistes y sus proverbios. De 
éstos, improvisados en su mayor parte, 
tienen un arsenal que daría envidia al 
mismo Sancho Panza. Un viajero in-
glés ha recogido algunos, tan ingenio-
sos como estos: 
" E l sordo oye si les tira de las ore-
jas." 
"Hasta el cangrejo es valiente si es-
tá cerca de su agujero." 
"Dichosa luna, que se va y vuelve; 
los hombres nos iremos y no volvere-
mos más." 
Las corcovados desempeñan en ' Sa-
moa una porción de oficios que les es-
tán reservados. Ellos son, por ejem-
plo, los que arreglan los matrimonios. 
Como les está vedado casarse, las don-
cellas no temen revelarles sus seereti-
llos amorosos, mientras los jóvenes, co-
mo no tienen celos de tan deformes in-
dividuos, no vacilan en confiarles los 
suyos; de modo que los jorobados cono-
cen la marcha de todos los corazones 
de la aldea, y ellos son los que aconse-
jan á unos y desengañan á otros, ha-
blan á los padres, ajustan dotes, etc. 
También son de utilidad en el juego 
de pelota, diversión nacional de los sa-
moanos, que éstos juegan con pala y en 
campo abierto, por el estilo del "eri-
ket" inglés. Cuando se celebra un par-
tido los jorobados se encargan de ani-
mar á los jugadores con gestos y dicha-
rachos, y si la pelota va á parar al 
bosque, ellos son los que la buscan, su-
biendo como monos á los árboles ó me-
tiéndose como ratas entre la espesura. 
Pero la misión más importante de los 
jorobados de Samoa es la custodia de 
la Taupú, la virgen protectora de la 
aldea. En este archipiélago, se observa 
desde tiempo inmemorial la costumbre 
de que cada pueblo elija anualmente 
una doncella joven y guapa, que re-
presenta todo lo que hay de bueno y 
puro en la aldea. Esta doncella es la 
Taupú, especie de vestal cuya virgini-
dad es prenda de la felicidad común. 
Ella preside las fiestas, las asambleas 
y las grandes ceremonias. Si falta á 
'sus deberes, aunque sólo sea prestando 
oído á las protestas de amor de uu 
hombre, la desgracia caerá sobre toda 
la aldea, y ella pagará con la vida su 
infidelidad. 
Pero los samoanos no ignoran que 
una joven, colocada en esta situación, 
está expuessa á mil peligros. No fal-
tan isleños que tendrían á gala poder-
se jactar de haber ocasionado la caída 
de una Taupú, y por este motivo, para 
impedir que ningún hombre se acerque 
á ella, el jorobado sigue á todas par-
tes á la vestal, sin dejarla á sol ni á 
sombra, nuevo gigantón de L o s M a d -
g y a r e s aunque mirado con un anteojo 
invertido. 
Protección á la pentaiL 
En ningún período de la vida es tan 
necesaria la buena alimentación como 
durante la primera juventud, cuando 
la persona se está formando y desarro-
Mando. A l decir buena alimentación, 
entiéndase buena digestión, pues de 
poco sirve comer á más y mejor si no 
se digiere lo que se come. Muchísimas 
personas parecen consumidas y tísicas 
en la flor de la edad, justamente por 
no alimentarse en la forma que deci-
mos; por no haber socorrido á tiempo 
el estómago con unas pocas dosis jde 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS, 
y muchísimas se están robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
de la indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirse, crecer y desarrollar, 
con sólo tomar algunos frascos (tal 
vez sólo algunas dosis) de las P a s t i l l a s 
d e l D r . l l i c h a r d s . 
D e s p u é s de algunas horas cl6 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza de L A T R O P I C A L , es 
como e i arco i r i s t ras l a tor -
menta . 
El 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 o ¿i Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahi el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las- fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas,que reaparecen en día 3r hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
SB&tei'esante. — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L . F R E R E , í9, rué Jacob, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
1 »i hier'oi'xn.a y »i toromofoirKiao | al Ixe ro ina y & la S t o v a ' í i a a 
Calman instantáneamente la O 3 ^ de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c ró n i ca , Coqueluche, Asma» 
Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Conrbsvoie, cerca de Paris, y en todas farmacia». 
ÍK. S. ALVíREZ Y iíüANAGA 
^ OCULISTA 
tís' a'e i%Clín5¿av de ParIs y Berlín. Cónsul-
Hab— 3- Pobres de 4 á " PRADO 2, bajo.s 
26-12D. 
ŜSORDiA 33 ESQUÍA A SAK NISOLAS 
Montad?, a. :„ n . 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujfa general,. Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te-
ISÍOlW 593̂  15064 26-9D. 
IR M. 1ART1HEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 fi 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
148V9 26-4D 
diste  eV.'i. Uu'' bajos V^^8. ^««s míu 
Erecto» a,, j . . 
ríos. 
dülot, 
Aplicación ^ caul 
una exívaectón 
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Casa de balud. — Infanta 87. Teléfono €028 
HABANA 
Habitaciones coníortableo y dietas al ni-
vel do todas 5ap ítortuntio. 
r liráfi ID. 






^ dentad S0r 242,kls' ' " 4-24 
Ena a raz6n de 4.24 por 
feo1^^ P̂ ra efec-
1» 12 áVn 24 horas qr1̂ ao *ermlnarán sus 
^ C ^ ^ e * y m ^ F a T r / ^ l a 8 4 10' 
ib . 
^ \ L ^ * T ^ V * Sífi,is y ^fer-la8 ^ 12 ¿ , Curación rápida. -C U-zVt^J^ fono 854. *rMERO40: 
14996 • establecido en la 8 HEf ~ _ 26-8D. 
© r d o m o 
* "uiaero 38. 
Ve-D© 
Módico rtc Nlfllon 
Consultas de 12 á S. — ChacSn 31, esaulna 
ft Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Vías urinarias* sífilis, venéreo, ln-
pns, lierpcs, tratamientos especiales. 
De 12 Á 2. JOut'crniediUles de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C. 8623 26-13N 
Cirujano del Hospital número Uno y del Hospital de Einer??enclag. Consultas de 12 é, 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.385. 
12813 78-90c. 
CAKLOS I . FAiUtAG/V 
ALFREDO de CASTRO y DUEÑAS 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos. 
14910 26-5 
Laborntorio BnetcrloIAarleo de JR Crímíca Médlco-CÍHirflrisicH de la IlnbaBB F'nutSn̂ o en 1S87 Se psrncticau nuálíwia de wrtnn, esputo», «ariRT?. leche, vina, etc., cíe. Prado IOS. C. 3809 ID. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S89. do 1 & 4. 
C. 3745 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIbrA 
Ay aila 78, esquina á San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C. 3735 ID. 
DI. FEAMS09 í. DE 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilItlcas.-Consul-tas de 12 á. 2.—Días festivos, d« 12 & l . — Trocadero 14. — Teléfono 459, 
C. 3723 ID. 
DE. SÜSTAVO G. DUPLilSSIS 
Director de la Casa d« Salnd 
de la AsocIaoiGn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariag de 1 á, 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3728 ID. 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE L i MARINA, 
C. 3739 ID. 
PEEl, — SIFILIS — SANGRB 
Curaciones r&pid&a por sUteraaM moderní-
simos. • _ „ _ 
Jtei«A« Marta St, Re U 6 » 
C. 3725 1:0 • 
Folayo Sarcia y Santíaiii M m pfflici. 
Pelaío Sarcia F O t ó t i F B » a m M 
CUBA 50. Teléfono »153. 
De S A n au «. T «e 1 * 6 p. m. 
C. 3741 • lp . 
SJiaBeioBei i© y Araago 
ABOGADO. HABANA 72 
TELEFONO 703 
C. 3744 1D-
D8. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consut&s do 8 y media á 5. O'Bcllly 100 al-
tos. C. 3493 g2->N-
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Efipecialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C. 3722 M>. 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
S T 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 108 do 12 a 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operacionoi 
en el Hospital Mercedes, lunea. mlércoiea y 
vi-rnr-p rt, las 7 de la mañana, 
C. 3729 ID. 
ER, FELIPE GÍECIA CAMRES 
Catedrfitloo del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 






D r . A f v a r e z R u e l i a m i 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
XJXT25 1©-
C. 3742 ID. 
P o í i c a m o L u j á n 
ABOGADO 
ASfHíar 81* Baace isaeiaS*!, pnneUtal. 
Teléteno £314, 
C. 3819 52-1D. 
PEDIO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374, 
C. 3746 I D . 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades da Señoras. — Vías Orloa-rias. — CiruJIa en ffeneraul.-~Cossult«ui do 12 <l S. — San L&zaro 246. — Teléfono Gratín A las pobres. C. 3737 I D . 
D R . GONZALO A E 0 S T E G Ü I 
Médico de la Cana de 
Beaeltecncln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108Vfc. TELKFONO 324. 
C. 3732 ID, 
Enfermedades del ceíebro y de loa nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 á, 2. — Teléfono 1839. 
C. 3738 ID. 
Medicina y Cinilla.—Consultas de U i l. 
Pobres gratis. 
Telefono 928, Cota póstela 101. 
C. 3754 ID.. 
D r * J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&tico de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de l á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércMffs. 
C. 3751 ID. 
D r . R . C Ü I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres |1 al mes la stta-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. TelS-
fono 1334. 
C. 3783 ID. 
l>r. ADOLFO REYES 
Kafermertadea del EntOnuaKo 
6 InteatínoK excInslTamenfeu 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio d<< París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3734 ID. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición d© la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núrn. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO USO 
C. 3736 ID. 
DR. E. SARMIENTO 
Enfermedades del estómago, hígado é in-testinos. Enfermedades de señoras. Masa-ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N 
CLÍKICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C. 3755 ID. 
Eres. I gnac io P laseac ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Ciro, -no del Honpital afixs. I . 
Esnecialistas ©n Enfermedades de Mujeres. 
Pártos. y Cirujía en general. Consultas do 
1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 298. 
C. S749 ID-
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista eu las vías urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 A. S, 
C. 3731 I D , 
Abogado y Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 790. 
14418 26-23N. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3756 ID. 
CLINICA GÜIRAL 
Erolusívara ente para operaciones de los ojea 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono i m . 
C. 3750 ID. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentadnras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
ID. entre San Rafael y San José C. 3799 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de Parta. Especialista en enfermedades del estó-mago é Intestinos efiffún el. procedimienta de los profesores doctores Hayem y Winter de Paría por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 & 8. PRADO 7S. bajoa. 
C. 3740 1P' _ 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 1 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
14179 62-16N 
á 3. 
. F i n l a v 
Eapeclalista en eníermedadea de loe ojo» y de los oidos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1308. 
Consultas de 1 & 4-
C. 3727 , 
DS. 6A1VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3805 1P' . 
DR. E ALYAREZ ARTlS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
C. 3743 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ele k ma.ña.na,—DiriPinbre 14 de IÍJOÍJ. 
E L C A 1 M DEL 
EXPRESION DE CONDOLENCIA 
Con motivo del fallecimiento del Go-
bernador Provincial"' de Santa Clara, 
e\ Secretario de la Presidencia en nom-
bre del general Gómez, dirisrió ayer al 
Jefe del Partido Conservador Nacio-
nal, nn mensaje de condolencia que de-
cía así : 
" S e ñ o r Presidente del Partido Con-
servador Nacional. — Habana. -— Se-
f)0r :_Por encargo del señor Presiden* 
té de la República, tengo el honor de 
dirigirme á usted, haciéndole presente 
el sincero sentimiento de pena que ha 
experimentado con motivo de la muer-
te del general José Roban, Gobernador 
Provincial de Santa Clara, y prestigio-
so miembro de esa agrupación políti-
ca. 
" Y al cumplir con lo deseado por 
el Jefe del Estado, quiero, al propia 
tiempo significar á usted mi condolen-
cia, reiterándome, como siempre de us-
ted con toda cons iderac ión .—Dámaso 
F a s a l o d o s . ' ' 
TELEGRAMAS 
Villalón. — Gobernador. — Sa.nta 
^]ara__H,eciba condolencias sentidas 
de Cámara Representantes cuyos senti-
mientos interpreto por fallecimiento 
distinguido Gobernador esa Provincia 
general José Luis Roban. Haga exten-
sivo pésame á Consejo Provincial.— 
F e r r a r a , Presidente Cámara. 
Señora Roban.—Sagua. — Interpre-
tando sentimientos unánimes Cámara 
Representantes envióle sentido pésame 
por fallecimiento distinguido patriota 
que fué su apreciable consorte. Reciba 
también mis condolencias personales.— 
F e r r a r a , Presidente Cámara. 
Presidente Veteranos. — Sagua.—« 
Doile pésame nombre Cámara por falle-
cimiento general Roban ex-Jefe Briga-
da de ese d i s t r i t o . — F e r r a r a , Presiden-
te Cámara. 
Albarrán. — Sagua. — Ruégole re-
presente Cámara con otros compañeros 
^ue hállanse esa á funerales general 
Roban. Ruégole también me represente 
personalmente. — F e r r a r a , Presidente 
Cámara. 
(Por telégrafo.) 
Santo Domingo, Diciembre 13, 1 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos ac-aba de pasar 
el tren especial conduciendo el cadá-
ver del Gobernador Provindal, gene-
ral Roban. Acudieron á la estación 
del ferrocarril comisiones del Ayun-
tamiento, Liceo, Colonia Española y 
del Comité conservador. Una comi-
sicn de damas colocó flores sobre el 
féretro. E l comercio cerró sus puertas 
en señal de respeto al ñnado, osten-
tando colgaduras negras varias casas. 
E l tren, compuesto de ocho coches, 
atestado de comisiones. 
Simón. 
Trinidad, Diciembre 13, 1 p. m. 
DIARIO B E L A M A R I N A , 
La ciudad hállase desde ayer mani-
festando profunda pena por la muer-
te del digno general Rcbau, Goberna-
dor Provincial. E l Casino Español y 
todas las sociedades de recreo y los 
edificios públicos y oasas particulares 
han enlutado sus ventanas y puesto 
sus banderas á media asta. 
Pazos. 
Cruces, Diciembre 13, 2 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Acaba de pasar el tren que condu-
ce el cadáver del general Roban. Re-
presentaciones de todas las corpora-
ciones oficiales y sociedades dieron el 
pésame al señor Villalón. Acudieron 
á la estación más de cuatrocientas 
personas. 
E l Corresponsal. 
Lajas, Diciembre 13, 2 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A las Once a. m. pasó el tren' condu-
ciendo los restos del general Roban. 
Los niños de las escuelas públicas le 
dedicaron una corona de ñores natu-
rales con esta inscripción: ' ' Los niños 
de Lajas á Roban." Las autoridades, 
comisiones de la Colonia Española, 
del Liceo y de los partidos liberal y 
conservador y numeroso pueblo coní-
currieron á la estación. 
Anoche quedó constituido el Comi-
té municipal del partido liberal, rei-
nando verdadera armonía. Fué electo 
Delegado provincial el señor Francis-
co Pino. 
E l Corresponsal. 
A s a m b l e a N a c i o n a l P r o v i s i o n a l 
d e l P a r t i d o L i b e r a l 
PARTIDO CONSERVADOR (NA-
C I O N A L 
C o m i t é de J e s ú s de l M o n t e 
E l día 18 del actual, á las ocho de la 
moche, en la calzada de Jesús del Mon-
te 204. tendrá efecto una reunión, don, 
de harán uso de la palabra prestigiosos 
oradores de nuestro partido, con objeto 
de darle posesión á la nueva directiva; 
por cuyo motivo, se invita por este me-
dio á todos los correligionarios y seño-
res que simpaticen con nuestras ideas, 
para que honren con su presencia el 
acto. 
Habana. Diciembre 13 de 1900. 
D r . A l e j a n d r o L d i n é . — D r . J u a n de 
los B e y e s , ' 
A las nueve y media dió comienzo 
la reunión que en el edificio del Sena-
do celebró anoche la Asamblea Pro-
visional del Partido Liberal. 
E l Secretario, Dr. G-erardo Rodrí-
guez de Armas, da lectura al acta de 
la sesión anterior, que se aiprueba. 
Por tanto queda por unanimidad 
aprobada la fusión realizada en Ma-
tanzas, reconociéndose como válida y 
legítima la Asamblea Municipal que 
preside el Dr. Carnot; que indudable-
nie-nto representa la casi totalidad de 
los liberales de dicha ciudad. 
A ruegos del Dr. Cortina el Dr. An-
tonio Gonzalo Pérez da cuenta de la 
entrevista que sostuvo una comisión 
de la que él formaba parte con el 
Presidente de la República, para cum-
'plnnentar un acuerdo tomado en se-
sión anterior, sobre que el Presidente 
de la República haga política de par-
tido. E l Dr. Antonio Gonzalo Pérez 
relató lo hablado en dicha entrevista 
y dió cuenta de las palabras del se-
ñor Presidente en el sentido de que 
él estaba de acuerdo con hacer esa 
política, como siem/pre se hacía por 
los gobiernos, de una manera escalo-
nada y gradualmente, no en nn día, 
porque el Gobierno que él presidía 
estaba dispuesto' á realizar una polí-
tica honrada y .patriótica en todos los 
ramos de la administración. 
Luego se presentó la siguiente mo-
ción : 
A la Asamblea: 
Los que suscriben proponen á la 
Asamblea Nacional el siguiente acuer-
do: Que por el Ejecutivo y 'Congreso 
-de la República se adopten en la ad-
ninistración procedimientos más acen-
tuados en sentido de llevar eficaz-
mente á La práct ica las doctrinas (pre-
dicadas en la campaña electoral por 
el ipartido liberal y preconizada en su 
programa, y que para la realización 
de tales propósitos se imprima al 
Consejo de Secretarios el matiz más 
adecuado á estos fines con el concurso 
de elementos que por sus anteceden-
tes y experiencia estén en mejor ap-
t i tud para cumplir los compromisos 
contraídos con la opinión pública.— 
E. Mesouier.—.José Manuel Cortina. 
El doctor Ferrara, presentó á la an-
ter ior 'moción la siguiente ad ic ión : 
" E l delegado que suscribe tiene el 
honor de presentar á la moción de los 
Sres. Mesonier y Cortina la siguiente 
adición: " Y se adopte en el Congre-
so un plan de acción parlamentaria 
que haga más eficaz la labor política 
del partido liberal en el desenvolvi-
miento de su programa de gobierno y 
la mayoría parlamentaria en sus rela-
ciones con el Ejecutivo Nacional." 
También presentó anteriormente 
una. enmienda en el sentido de cam-
biar la palabra de "matiz más ade-
cuado" poT "sentir más adecuado". 
Se acordó conforme. 
El Dr. Antonio Gonzalo Pérez, en 
un vibrante discurso, habla de la fu-
nesta división del partido liberal y 
fustiga duramente á los liberales que 
han celebrado reuniones á espaldas 
de la Asamblea Provisional del Parti-
do Liberal, alarmando á la opinión y 
haciendo dudar de la perfecta armo-
nía que debe existir entre los libera-
les. 
E l Dr. Ferrara en otro discurso, no 
•menos vibrante, dice que está confor-
D E P R O V I M A S 
D E N U E V A P A Z 
Diciembre 10. 
Tócame hoy dar mi más sentido pé-
same al comerciante del central "Nue-
va Paz," señor José Fernández Alva-
rez y á su esposa Isolina. por el sen-
sible fallecimiento (ocurrido en su ca-
sa-comercio el domingo 5 de los co-
rrientes) de su sobrina la señora 
América de la Vega, de 28 años de 
edad, quien desde la Habana se tras-
ladó á dicho central á pasar una tem-
porada al lado de su tía Isolina. en 
donde la sorprendió la muerte produ-
cida por mal de Bright . La conducción 
del cadáver al cementerio de esta ciu-
dad—que tuvo lugar el día 7—fué una 
verdadera manifestación de duelo. Ha-
go extensivo mi pésame á su esposo é 
hijo. 
En Palos fué mordido ayer por un 
perro el niño Manuel Pérez, quien en 
previsión de futuras contingencias se 
trasladó á la Habana para ser obser-
vado. 
me con el fondo del discurso del doc-
tor Pérez, tpero no en la forma épica 
de él. E l doctor Ferrara dice que ha 
convenido la política de conciliación, 
porque ella ha constituido el alma na-
cional. "Ahora ha llegado la hora de 
hacer una .política liberal, porque d i -
cho partido estará unido eternamen-
te ." 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez rec-
tifica brevemente diciendo que el par-
tido liberal necesita hacer una reorga-
nización sincera de todos su§ organis-
mos. " E l partido liberal debe realizar 
—añade el orador—una política honra-
da, liberalísima, pero con mucha disci-
plina para que nunca por un destino 
público se abjuren de las creencias po-
l í t icas ." E l doctor Ferrara habla pa-
ra una aclaración y se refiere, jocosa-
mente, á la prensa y á sus informacio-
nes de la verdad á medias cuando se 
trata de los asuntos que afectan á los 
ideales políticos que representan. 
Hablan Mesonier y Cortina que ex-
plican el alcance de la moción que fir-
man. 
Se pone á discusión la moción de los 
señores .Mesonier y Cortina y habla 
elocuentemente en contra de ella el Dr. 
Martínez Ortiz, quien se extiende en 
prolijas consideraciones sobre la polí-
tica del partido liberal. 
E l doctor Cortina consume un tur-
no en pro dé la moción que autoriza 
con su firma. Dice que no está confor-
me con lo manifestado por el doctor 
Martínez y Ortiz y opina que su mo-
ción responde á los puntos de vista que 
sobre la orientación del partido liberal 
tienen la mayoría de los miembros de 
la Asamblea. 
En contra de la moción habló el doc-
tor Garrigó. 
E l señor Borgcs consumió un turno 
á favor de la moción, y sus palabras 
sinceras y elocuentes son muy aplaudi-
das. 
E l doctor García Cañizares presenta 
una enmienda, por la cual queda re-
dactada la moción en la siguiente for-
ma : 
"Que por el Ejecutivo y el Congre-
so se adopten procedimientos acentua-
dos en el sentido de llevar eficazmente 
á la práct ica las doctrinas predi-
cadas en la campaña electoral por 
el partido liberal y preconizada en 
el programa . y que para la realiza-
ción de esos fines se busque el concur-
so directo de elementos liberales, que 
por sus antecedentes y experiencia, es-
tén en actitud dé cumplir los compro-
misos contraídos con la opinión pú-
blica. 
El señor Cortina propone - que se 
nombre una comisión que se acerque 
al señor Presidente de la República, 
para que le dé cuenta de lo realizado 
en la asamblea de anoche. 
E l señor Morúa Delgado hace juegos 
de palabra sobre la palabra traducir 
y tras de un escarceo oratorio termina 
el incidente. 
Se nombra una comisión compues-
ta de los señores Sarraín. García Cañi-
zares. Cortina. Gonzalo Pérez y Alber-
to Nodarse. 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar se levanta la sesión. 
El criterio dominante en todos los 
delegados al aprobar la anterior mo-
ción, es facilitar de una manera indi-
recta, la dimisión de todos los Secre-
tarios de Despacho. 
que no se cuidan de cumplir las obli-
gaciones que la Ley natural les im-
puso para con los hijos, es, á saber: la 
de aducarlos, corregirlos, darles buen 
ejemplo, no distraerlos durante las 
horas de clase en rajar lieña, en ocu-
parlos en la barbería, en cargar agua, 
en cocinar, en hacer otros recados, ol-
vidando, por uu mal entendido egoís-
mo, que antes es la obligación que la 
devoción y, t ra tándose de niños anal-
fahptos y de edad escolar, la obli-
gación única es asistir á la escuela. 
siste esta en la inmediata instalación 
de doble número de maquinaria que 
permita hacer en la zafra de 1010|011, 
doscientos sesenta mil sacos ó sea más 
del doble de la producción actual, pa-
ra lo cual se están ya haciendo gran-
des siembras de caña tanto en terre-
nos ubicados en esta zona, como en Za 
za del Medió; Majagua y Mart í . 
Mucha de esta maquinaria está ya 
aquí y la otra l legará en breve y de 
esta manera no tendremos tiempo 
muerto en el entrante año, con lo cua1 
ganará mucho este poblado, no sólo 
porque necesi tarán doble número de 
empleados, sino porque es de supo-
ner que á aquellos cuyas funciones no 
puedan ser compartidas le aumenta-
rán los sueldos á la vez que se le au-
menta el trabajo, y como es cosa sa-
bida que el que más gana más gas 
ta ,será por consiguiente mayor el 
desarrollo que el comercio tome y con 
ello el progreso de la población. 
Desde el lúnes de la presente sema-
na muele sin interrupción el central 
" Josefita." 
Es de alabar el celo desplegado poi 
el policía Juan García, quien se des-
vive para que los niños que pululan 
por las calles, asistan á la escuela. 
Y va al señor Alcalde un ruego por 
la Escuela y por la Patria. 
En Nueva Paz no se hace gran cosa 
con quie la policía á sus órdenes se mo-
leste llevandc niños—hijos de padres 
morosos—á la escuela. Es más eficaz 
que, á más de conducir á la escuela 
á esas abandonadas criaturas, pase la 
policía el parte al Juzgado para que 
el señor Juez multe sin miramiento 
alguno, á esos padres que tan poco ce-
lo desplegan en el cumplimiento de 
la vigente Ley Escolar. 
Sólo así escarmenta rán los padres 
Y va otro ruego, señor Alcalde. 
La mejor autoridad es ia que ore vé, 
no la que castiga. Así. pues, y juz-
gando por las muestras, convendría 
que dictase un bando prohibiendo to-
car, sóbate todo de noche, bis fotutos, 
el horrísono ruido de los cuales, mar-
tiriza el oído menos educado y quita 
el sueño á cansados padres de fami-
lia y honrados ciudadanos, que pre-
cisan la noche para descansar, amén 
de los enfermos que pudiera haber. 
En todas las poblaciones cultas sr» 
prohiben los sonidos descompasados 
de noche. Y no se objete que la cos-
tumbre hace la ley, porque costum-
bre se hizo la infame .esclavitud y na-
die se a t reverá á defenderla hoy, cos-
tumbre fueron otras muchas atroci-
dades que no hay para qué recordar 
Francisco Benito y García. 
D E J A T I B 0 N Í C 0 
Diciembre 6. 
E l gran central que lleva por nom-
bre el de este Poblado, es tá hacien-
do muchos preparativos para comen-
zar la molienda para el quince de es-
te mes. Sus campos están en condi-
ciones inmejorables y se calcula que 
la producción en la zafra actual será 
de ciento veinte mi l sacos por lo me-
nos. 
No es esta sin embargo la noticia 
más halagüeña que podemos dar hoy 
de esta gran finca azucarera, de la 
cual puede decirse que vive un pue 
i blo entero bastante numeroso. Con-
El Ayuntamiento de Ciego nos si-
gue tratando " t a n b ien" como antes 
Ofreciendo mucho y cumpliendo poco. 
Hace tiempo le ofrecieron á unos ve-
cinos de aquí en una visita que hicie-
ron á la Cabecera, que instalar ían en 
seguida los faroles para el alumbra 
do. Posteriormente estuvo en esta el 
señor Morgado ; hizo igual ofrecimien-
to y además que mandar ía componer 
un puente que hay en malísimas con 
diciones en un camino vecinal; y man-
dar ía construir una calzada que per-
mitiese llegar hasta la Estación en los 
días de lluvia, pero hasta la fecha na- { 
da se ha hecho ni. empezado. Verdad 
es que-peor nos debían tratar, ya que 
estando en condiciones de ser libres 
ó por lo menos autónomos, no lo he-
mos conseguido debido á nuestra de-
sidia. 
E L CORRESPONSAL. 
SE A L Q U I L A en casa pa r t i cu la r y de fa-
m i l i a decente, una h a b i t a c i ó n , Vi r tudes 33, 
p r ó x i m o á los parques. 
15177 t B 
V E D A D O 
Se a lqu i lan 3 casitas en precio de 4 y me-
dio 5 y 6 centenes, son muy l impias , tienen 
buen b a ñ o , romo t a m b i é n i n s t a l a c ó u ci^ 
« a s y iv¿ t i ó c t r l c a . A una cuadra del mvc-
t r i c o . Quin ta Lourdes, 13 y G . 
\ -J±— 
SE A L Q U I L A un sa lón alto, de m á r m o l , 
muy frsco, con ba l cón á la calle y servicio 
completo, en cuatro centenes; y una habi -
t ac ión de mosaicos, en tres lulse^, á perso-
nas de mora l idad . San L á z a r o 95. • 
15138 s'11 
SE A L Q U I L A en la calle del Vapor n ú m e -
ro 5, una casa con tres cuartos, sala y come-
dor, cocina y ducha y en el n ú m e r o 24 altos 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina y du-
cha. I n f o r m a r á el encargado. 
15114 l " i L _ 
SE A L Q U I L A la moderna casa de Gloria 
n ú m e r o S6, con sala, saleta, cuatro cuartos 
v buen pat io ; en los altos de la misma i n -
"forman . 15146 
^ S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Compostela 3 67. La l lave en el 
l á 2 : i n fo rman Zuluc ta 36G. 
15147 _ _ _ l l L — 
SE A L Q U I L A la casa Monserrate n ú m e r o 
1 dos cuadras de la Glor ie ta del Malecón , I n -
forman Prado n ú m e r o 88, a l tos . 
15134 5-11 
* ^ h r É Í 7 ^ É D A D Ó : se a lqui la una hermosa 
y vent i lada casa si tuada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l í n e a s do los 
e l éc t r i cos , construida á la moderna con to-
dos los adelantos sanitarios, espacioso j a r -
dín con abundancia de á r b o l e s frutales y 
ancha g a l e r í a . I n f o r m a n en la misma calle 
Dos n ú m e r o 9, Vedado. 
15141 4-11 
E N L A C A L L E D E Estrada Palma n ú -
mero 56. se a lqui la una casa en cinco cente-
nes, propia para una corta f a m i l i a . 
__1509S_ 4-10 
SE A L Q U I L A N los bajos independientes, 
San Ignac io 9. para a l m a c é n ó escri torio. 
La l lave en los a l tos . Informes Amis tad 78, 
T e l é í o n o 1441. 
15100 4-10 
S E 
una magnífica finca ^ • ^ 
ríias de tierra, ^ 
na 
- t r o s de la H a b ^ ; á f e i s ^ 
tera. In l orinarán en 1, V a 
cion de este periódien ' 
14987 • 
N E P T S S n p 
En módico p r . - i , , .,.ri „, *™S, 
jo y el alto de e.{a olqunan el i¿ 
Amargura 77 y 79 Las ^ ba, 
esquina á Leal tad 1'aves en i ^ 1 1 et 
V E D A D O : Se aJqiIiTTTir-í i í d 
19 y 21 una casa con J , " ^ ^ Í T A ^ 
bitaciones. g a l e r í a y dema' Saleta. tLentr« 
8 centenes. La 
Neptuno 140, bajos 
14944 
OBBAPIA !4. ÍSOUIN* r i F f i i ñ i f í r 
C t0>i 
Los bajos de Salud 10; la l lave en el ca fé , 
Su d u e ñ o Malecón 72. 
15091 4-10 
PLANTAS SANAS 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d n o s y B u e n 
S n e l o . 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qce tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Np.wbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é Hi los , 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
CU 
G E X E R A L L E E nfimero 3—3ÍARIANAO 
Se a lqu i la esta hermosa casa acabada de 
pintar , con luz e l éc t r i ca , lavabos con agua 
corriente de Vento y d e m á s comodidades. 
I n fo rman Prado 34 y medio, Te lé fono 848. 
_ 15192 4-14 
SE A L Q U I L A N á una f ami l i a de m o r a l i -
dad, tres hermosos cuartos, sala, cocina, 
etc. Reina n ú m e r o 3. entresuelos a l i n t e r i o r 
I n fo rman en los mismos. 
15217 - 4-14 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de J e s ú s M a r í a 76. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, g ran 
baño , cocina y dos inodoros, i n f o r m a r á n en 
los baios ó en M u r a l l a 53. 
15197 __8-14_ 
SE A L Q U I L A un espacioso solar con 6 ca-
b a l l e r í a s , propio para un t ren de carretones 
Agencia de mudadas y t ren de materiales, 
en la calle de M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 14, 
L a l lave en la bodega de esquina á Zanja. 
D a r á n r a z ó n Sureda 82 y 84, Tren de tostar 
c a f é . 15188^ 6-l4 _ 
V E D A D O : Se a lqu i la una bonita casa, con 
6 habitaciones á media cuadra de la l í n e a . 
Precio m ó d i c o . La l lave Calzada 131. esqui-
na é. 12, 152 38 4 - 1 4 _ 
SE A L Q U I L A N la casa Indio 50 y los ba-
jos de A g u i l a 77. I n f o r m a n en Prado 112 
La V i z c a í n a . 
_15230 4 -14_ 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y hermosos 
altos de Amis tad 83A. á dos cuadras del 
Parque Central , para f ami l i a acomodada; la 
l lave en los bajos; m á s informes Monte 51, 
s a s t r e r í a L a F ranc i a . 
15224 4114_ 
V E D A D O : se a lqui la la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 propia para extensa 
fami l ia , á una cuadra de la l ínea, contiene 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
chalet, de al lado. 
1_5213 8-14 _ 
UÑ D E P A R T A M E N T O decente indepen-
diente y con ba lcón á la calle se a lqu i l a á 
personas de moral idad, en módico prec io . 
T a m b i é n se in fo rma de dos habitaciones, en 
otr? casa muy cerca. Salud 22. 
15209 4-14 
SE A L Q U I L A 
En 7 centenes la casa calle de Lea l tad 
n ú m e r o 78, con sala, comedor y 3 cuar tos . 
I n fo rman en Concordia 85, a l tos . 
15221 4-14 
V E D A D O : P r ó x i m a á desocuparse se a l -
qui la la casa " V i l l a Sara" en lo mejor ele 
la loma á su entrada, callo N esquina á 19, 
con todas las comodidades. In fo rman en l a 
misma y en B a r a t i l l o 9, Te l é fono 782, 
15220 8-14 
PROFESOR D E INGLES 
A. AUGUSTUS ROBKRTS, Auto r del Mé-
todo Nov í s imo , para aprender ing l é s , dá, cla-
ses en su academia y á domici l io , San M i -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 13-12_D. _ 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de Indio y M i -
s i ó n : la l l ave en la bodega de la esquina. 
Para un mat r imonio . Precio 4 luises. 
_16180 4-12 _ 
V E D A D O : Se a lqu i lan dos buenas habi ta-
ciones independientes, con patio, inodoro, 
etc. Calle " I " al lado de la bodega é i n f o r -
mar en l a misma calle le t ra B . 
15170 '_ , 4-12 _ 
SE A L Q U I L A la casa L a m p a r i l l a 44. con 
sala, comedor y tres cuartos. Teniente Rey 
n ú m e r o 83, dan r a z ó n . 
15161 4-12 
S E A f e ^ U I U I 
En módico precio la casa Estrada Palma 
65. La l lave en la esquina. I n f o r m a r á n en 
A m a r K u r a 77 y 79. 
15167 S-l t_ 
SE A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
125, con sala, saleta, comedor y 4|4; L a l l a -
ve en la bodega. 15168 5-12 
15159 4-12 
M U R A L L A 8 y medio, altos se a lqu i lan 
hermosos departamentos con vista á la ca-
lle y un cuarto in t e r io r en un c e n t é r . I n -
forman en la misma. 
15_160 8-12 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena leche y abundante, de cinco me-
ses: tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en Cuarteles n ú m e r o 2. 
1518-1 4-12 
Se n lqu l in la moderun man Escobar 2If>A 
con 2 vrntanan, nala, comedor, 4 c u a r t ó n , co-
cina, b a ñ o , Inodoro, azotea y pinos «le- mosai-
co. I n f o r m a n en el 191. 
15176 4-12 
DESEA COLOCARSE" D E C R I A D A ' ó MA~-
nejadora una joven peninsular r ec i én l lega-
da: ya e s t á al corr iente en los quehaceres 
del pa ís . Mí).nta SÜT. f rente á Estevez. 
15178 4-12 
SE A L Q U I L A la casa Condesa 17. de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño , inodoro; pisos de mosaico. 
L a l lave en la bodega de L e a l t a d . I n f o r -
man en Zanja 32, 
1508S 4-10 
SE A L Q U I L A N los frescos y hermosos a l -
tos de la casa San Migue l 157, con salK, re-
cibidor, 5 grandes cuartas, saleta de comer, 
todos los adelantos en higiene: Precio 13 
c n t e n e s . L a l lave é informes San Migue l 
n ú m e r o 163. 
15075 8-10 
UN CHALiET 
En la calle de la Rosa n ú m e r o 4, á media 
cuadra de la Calzada del Cerro, acabado de 
p in ta r y con mucho terreno, se a lqu i la en 
módico precio, la l lave a l fondo é impon-
drAn Cerro 597. 
15079 4-10 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y elegantes 
altos de Rayo n ú m e r o 31, casi esquina á 
Reina. Pueden verse de 8 á 11 y de 3 á 5. 
Te l é fono 2074. 
15067 6-10 
C U A R T E L E S n ú m e r o 4. á personas de 
moral idad, caballeros solos ó mat r imonios 
sin n iños , habitaciones con todo servir^ ' 
grandes salones, recibidores, por la esquina 
p r ó x i m a pasan los carros para todas las l í -
neas: se da l l a v í n . 
15065 4-10 
Ocas ión para establecerse-
da ó pai n 1 ; , i 
blo de Afíua.-ate: tiene a r^ ada eii el , > 
ras. Esta situada en ^ ¡ " ^ y v l f i Í 
calles, independencia esquina á M j 
forman en Aguia r 77 v VQ a Maní í!* 
14978 ^ 'a-
VEDADO — — — 
Se a lqui la una casa elegante 
con muchas comodidades i n mñ^0derna 
c ió . Calle Tercera entre " ^ ^ d o pr¿ 
é informes en la inmediata. ' ^ Uaffl 
~ s É _ A L Q m i ^ r r o 7 ^ r i r í r ^ - ^ 
y hermosa casa de Campanario oderaa 
á Concordia, Tiene siete c u a ñ o , ' 
y comedor inter ior , ga le r í a de Dpê b!dof 
magníf ico servicio sanitario ^ ^L?er.Slaiiai 
j v î tm.vjvA xiit^iiur, tS^-lcri . ría — 
agní f ico servicio sanitario v tori?r,sU,¡lls. 
modidades que pueda desear un* f eo' 
En lo_s bajos informan de su ajuste lia• 
8-7 
S cede un gran local, cor. contrato 
punto c é n t r i c o de la Calzada del Mont* 
con instalaciones de alumbrado InfoiJ' 
Orbón, Cuba 32. 
148S9 8.. 
SE A L Q U I L A N los hermosos l í Í to7~£ 
Suá rez 108, informan en CienfueRos u ' 
_ 14962 Ü 
SE A L Q U I L A N los alfós de EsñadTs 
entre C h a c ó n y Cuarteles, próximos á V 
das las oficinas. La llave en la carboner!» 
de esquina A Chacón . Su dueño: San LiWar» 
246. Te lé fono 1342. Precio 7 centenes 
148S9 ' 5-5 
Ü 
Se a lqui lan los hermosos altos ele la casa 
n ú m e r o 16, entre L y M con terraza, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, cocina, 








SE A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos de San Nico l á s 65 y Escobar 18. L l a -
ves en las mismas y en San N i c o l á s 42, Te-
léfono 1901. 15099 8-10 
Dos habitaciones y una azotea con ser-
vicie sani tar io y A. la brisa, en tres cente-
nes. Vi l legas 64, no admiten n i ñ o s . 
1F.070 4-10 
E N CINCO CENTENES 
L a casa Soledad le t ra C. entre Neptuno 
y San Migue l , con 2 cuartos, agua, ducha y 
mosaicos. E n la bodega de ia esquina ae 
San Migue l estA, la l lave y su d u e ñ o V i l l e -
pras 48. 15074 4-10 
O B R A R I A n ú m e r o 56. se a lqui la una habi -
t a c ión la cocina y el comedor en tres luises. 
15107 4-10 
D E O G A S I O R I 
Para comercio, todos los bajos de Obispo 
39. se a l q u i l a n . 
15110 4-10 
SE A L Q U I L A N tres casas en la Calzada de 
Palat ino n ú m e r o 23 y una accesoria: todas 
nuevas, á la moderna, con todo el servicio, 
muy frescas, para veranear. Para informes 
en la Calzada de J e s ú s del Monte 21, en la 
pr imera cuadra por Tejas. 
15112 4-10 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A la casa Misión 32 en la bo-
dega e s t á la l l ave . I n f o r m a r á n en Obispo 
113. C a m i s e r í a ó Esperanza 140. 
15111 8-10 
M A L E C O N n ú m e r o 12. segunda cuadra de 
Prado se a lqui la el a l to ; son acabados di 
fabr icar con cuantas comodidades pueda de-
sear una larga f m i l i a de gusto; tienen reci-
bidor, sala, siete cuartos, itn extenso, jome-
dor, dos b a ñ o s y dos inidoros, todo re-
gio. Dan razón en la misma el Portero j 
por Te lé fono 1257. 
14906 8-5 
entre Aguila y Galiano, se alquila. I»: 
forma.n San Lázaro 15, altas. 
14.912 8-5 
A M A R G U R A 72 
Se a lqu i lan los bonitos altos con entrada 
independiante, compuestos de sala, come-
dor, 2 cuartos cocina y b a ñ o . Pueden verse 
á todas horas . La l lave en el piso p r i n c i -
pa l . In fo rman en Obispo 106, 
15029 8-9 
SE A L U I L A N juntos ó separadamente el 
bajo en $110 y el a l to en $140, de Manr ique 
131. V é a n s e : son inmensamente grandes sus 
habitaciones. I n f o r m a r á n Cuba n ú m e r o 119, 
esquina á Merced. 
15033 » 8-9 
" V e d o , c í o 
Se a lqui la la hermosa casa calle 2 n ú -
mero 10 entre 11 y 13 con j a r d í n , por ta l , 
sala, seis grandes cuartos y d e m á s como-
didades. Magníf ico patio, entrada indepen-
diente para carruaje y habitaciones de c r ia -
dos. La llave, esquina á L ínea , y para i n -
formes M u r a l l a y Bernaza, A l m a c é n de Te-
j idos . 15058 8-9|) 
JESUS D E L M O N T E se a lqui la una ca'sa 
en la calle A t a r é s n ú m e r o 14: 3 cuartos, sa-
la, comedor y por ta l , f a b r i c a c i ó n moderna, 
pisos de mosaico en $31.80. L a l lave y m á s 
informes en la bodega de P é r e z , esquina á 
A t a r é s . 15054 10-91^. 
E N GUANABACOA se alquila- la casa 
calle de M . Gómez (Concepc ión ) n ú m e r o 23, 
á una cuadra del t r a n v í a , y del Fe r roca r r i l , 
con cinco cuartos, b a ñ o é inodoro. La l lave 
esquina á D i v i s i ó n . 
15055 8-9 
SE A L Q U I L A 
Una casa de madera para dos famil ias , 
con 1.100 -varas planas de terreno, propio 
para t ren de carretones, establo ó cualquier 
indus t r i a que se desee poner. Calle Sar ta 
Ana. entre Vi l l anueva y Luco, frente al n ú -
mero 5. en J e s ú s del Monte . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 130. 
13050 6-9 
V E D A D O 
En la callo S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina A, 
F . se a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, ac-a'oítdos nc pintar , con b a ñ o , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
_ 15014 . 8-8 _ 
GRAN LOCAL se cede en el mejor punto 
de G a . i a m . propio para cualquier g i ro , 
infcrnioU Vir tudes 34. a l tos . 
160 06 } 0 - 8 _ 
V E D A D O : Fn la calle 11 esquina á C se 
a lqui lan dos accc-Forlas una en $10.60 y o t ra 
en $12.72 con b a ñ o s , etc. á una cuadra del 
e l éc t r i co , y un cuarto en $9 en p la ta . En la 
misma i n f o r m a l á n . 
15013 8-8 
EÑ R E I N A 14 se a lqui lan hermosas de-
parUirr-t nlos y habitaciones con muebles ó 
sin Í;1OS. ntodo servicio, con v is ta á l a 
calle, entrada á todas horas y lo mismo en 
Reina '¡'K se desea a lqu i la r á personns de 
n ic ra l ide i : . 15021 26-á 
SS ALQUILAN 
Para establecimientos los bajos de Be-
la scoa ín 613. forman dos esquinas una eos! 
una accesoria unida y los altos nue dan 
frente á B e l a s c o a í n . También la casa Cerro 
787 de al to y bajo, el bajo para estableci-
miento. I n fo rma de todo el Sr. Pujol, en la 
F á b r i c a de Gaseosas L A HABANERA, y e»; 
el café Centro A l e m á n . . , I 
14673 L3:-3^ 
O.TO: SE A L Q U I L A un terreno con tres 
cuartos en Hospi ta l 50. á propósito para ca-
rretones, c a r p i n t e r í a , depósi to de Tnaterl°', 
les. etc. etc. La l lave al lado. Informan ea 
Espada 49, ó P r í n c i p e 12C . 
14 6 39 ---
E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte nú-
mero 499 entre Luz y Poci ío se alquila u» 
hermoso pr inc ipa l independiente, compues»» 
de cuatro cuartos, sala, saleta, comedo.,^ 
c iña y b a ñ o con dos inodoros. I"*0™3",» 
en los altos n ú m e r o 497 y en Can Ignacw 
n ú m e r o 78, P a p e l e r í a La Comercial. 
C. 3GS4 ^ — J ^ - ^ 
CUBA NUMERO 68 
Se a lqui lan hermosas habitaciones 
hombres solos, propias Para t ^ ' v .s»' 
agentes, comisionistas, representantes } 
pecialmente para Consulados y 
14 524 -̂ "KT 
^ S E A L Q U I L A para establecimiento el 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, en 
misma, i n f o r m a r á n . "TÍ.ISK-




























s» pan lo? Anuncios Francesa son IM 
iS . rud de 'a Grange-Sat*.!^. 
C l o s - o s i s , N e u r a s t e l i i » 
Raquit ismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D iabe t e s , e- • 
Son curados por la 
m - u m i M BiLios 
Medicación íosfórea reconocida pw 
Celebridades Módicas y en los 
tales de París como el "'a* 
ENERGICO RECONSTITUYE»^ 
' ® ES LA 
cutre todas las LECITHINAS que 
sido objeto de comunicaciones a . L 
I á la Academia de Cicncias.ála AU* I 
Medicina y a la Sociedad de B ^ f ^ J 
F . B I L L O N , « ^ a ^ - ; r 
IMííricos ffipíco^ 
JPoivos 
F a s t a 
SE A L Q U I L A la casa calle de Cuba n ú -
mero 29, altos, sala, comedor y 5 cuartos, 
a d e m á s uno para criado, b a ñ o y d e m á s ser-
í e l o s ; l a l lave en E m p e d r a d ó n ú m e r o 50, 
en rtonde ciarán r a z ó n de su precio . 
1 lf'97 6 - 8 
SE A L Q U I L A en Sol 63. un departamento 
al to i r l f r i o r para hombres solos ó m a t r i -
nionio sia n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Prado 29 
•<ltos. 16018 8-8_ 
V E D A D O : En la calle 11 entre B y~C 
se a lqu i lan casas á 6 y 7 centenes con 4 
cuartos sala, comedor, agua de Vento, gas, j 
b a ñ o é inodoro: con todos los adelantos h l - • 
g l é n i c o s ; situadas en el mejor punto de la i 
loma y á Una cuadra del e l é c t r i c o . í ln las 
mismas i n f o r m a r á n . 
15012 _ 8 - 8 _ 
CASA D E F A M I L I A S : habifaclones con 
mubles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencia y dfindose, á una cuadra del Prado, 
Callo del Empedrado n ú m e r o 75. 
14995 '•-S 
BELLEZA í 
.ta rinfi y CONSERVACION 
de los m E W T E S ^ * • 1 ^ ALTERACION ^ S ^ l 
í ^ A N T I S E P C I A de j 3 , J S T o f 
PUREZA y FRESCURAd31 A L I ^ 
Exigir el Sello P n p W M ñ Ü I 
azul de garantía C/U# ' 
































C u r a G i ó n o ^ l í i c f i P 
Ds Venia en las p n n c ^ e i 
DIASIO DE LA MARINA.—Edi-ciiSii de la mañana—Diciembre 14 de 1909. 
> r A* no hay nada: es decir, 
^ « e « í a : barullos, 
^ líos discrepancias, 
ĉ 15' S"V disgustos, 
* , zavistas nerviosos 
i^tuelistas de pnlso. 
J' f f. iuutas y más juntas 
T{) m e nunca estén juntos 
í ^ v otros: los comen, 
^ £ a:ue tienen ayuno 
? Hemno, ambicionando 
^ l , : v .comer do duro, 
C!ftodos tienen .estómago 
^ ¡tito Yo no eludo 
7 ^ el'serrucho .corriera 
" 1 comer á serrucho, 
' viviéramos sobre 
a f a..o azul, terso y puro 
^ T W verso decadente 
^rHtomello. No hay humo 
^fae^o; no hay alharaca 
sm I t i v ó ; no hay abuso 
S protesta; no bay discordia 
i la tea; no hay discurso 
Síema:.no hay amenazas 
S debilidad 
l aauí todas b\> etct.eias 
^ustedes quienui y .punto. 
: No hay nada, nada; es decir, 
| y lo que había: barullos, 
Hns discrepancias, 
crisis nos, ui i 
tenazas y disgustos, 
antre zayistas nerviosos 
vihuelistas de pnlso. 
Tarde poética 
Cerca del luminoso halago de unos 
¿zules ojos que amo, veía yo el pasado 
domingo el espectáculo siempre nuevo 
de un crepúsculo en los trópicos. Por 
el ancho paseo que bordea el mar cru-
zaban y cruzaban los charolados co-
ches con muy gentiles mujeres. Era un 
florilegio de miradas acariciantes; de 
rostros de azucena en donde brillaban 
diáfanos ojos de gloria. 
Al lado de una mujer joven y guapa, 
de una encantadora promesa de ju-
ventud, los bellos matices del atarde-
cer nos parecían más ricos en tonalida-
des de ensueño. Primero las nubes ber-
mejas que refulgentes aprisionaban al 
sol en próximo ocaso y hiego el sol, con 
majestad ignea, que iba con lentitud 
ocultándole en la lejana línea del azul 
horizonte. 
Los ojos de la blonda joven q.iie con-
migo contemplaba el poético cuadro, te-
.nían algo de la intensa luminosidad de 
aquel atardecer melancólico. Y en sus 
azules pupilas, poemas de ternuras 
amorosas, quedaron cintilando loa( 
rpostreros fulgores de la tarde poética... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
lili 
P B G R A N D E S PEQUENECES Y 
EL B U E N HUMOR ANTE L A 
M U E R T E . 
El gran misterio ha impresionado 
•siempre á la criatura humana. El arte, 
^ la filosofía, la literatura, la ciencia, 
sondearon el "más allá del vivir ." 
• con todo empeño. Aun el fatalismo 
musulmán, la resignación cristiana, 
la "veoieración" egipcia y el fervien-
te culto asiático á la muerte, han ofre-
• «do «n «l trance supremo algo así co-
mo una dolo-rosa incertidumbre, cuan-
do no una chispita de espanto. 
Pero es lo cierto que hubo ejempla-
'̂es d'e hombres serenos ante ese trán-
I I I misterioso, é individuos de tan 
perfecta ecuanimidad, nue conserva-
fOQ su habitual buen humor hasta la 
flora .postrera de su vida, 
i Al psicólogo correspondería anali-
zar esos estados de ánimo, al narecer, 
ra aDselu-to equilibrio. Enera de la son-
diSa 7 beatitud, casi no se compren-
de el risueño talante del individuo 
i r * ? á f a l W . Pero nuestro pa-
^seaurnta á dar pasto á la curiosi-
m Í S m m t̂eraos ^ 'análisis ni ga-
STSLpI1'eS *™ «Iguuas 
^ edotas de moribundos regocijados. 
que 1 Pierde la ü'ota fú^b re 
0ÍreKier' 'trocándose en 
^•adoxa perspectiva. 
4 e í ^ 0 ^ ^ ^ ^e seba 11a-
la v i + ^ r a^a a c e p c i ó n de 
fe vtes l ??1 ''e ^eTltó 0Pon'er' 
y a^aró P] ? e s a ^ ^ Le Bon 
Untado L S1xmo •raant0 des-
' ^ ^ g a t T ' qUien 'dice' tres 
ñ o n S ? 0tpas ^chas concep-
110 se puede ! u te en la calidad, 
mie^o de n l í r b T á ™ ^nvenci-
^ ' ó f e s ^ o T ^ ^ ^ el*onose-
ia ^onía ) • gUT10s m^tales en 
?a ^esti4 L f r atribuirlo á 
f-^asia tmPp-3'amento ó idio-
^ « m a l k í a d 0 Sea' 'es ^ ^ n t e 
l ^ t ^ ? • ^ Por cos-
^ ^ o une m 0 r Ú n m ^ - Com-
W ^ ^ ^ b a su últi-
—¿Qué tiene usted?—preguntáron-
le. 
Tengo... el invierno ^respon-
dió isencillaraente. 
Una profunda filosofía larrancando 
de la sinceridad. 
A la edad de 80 años, el abogado 
Patru se repuso de nna enfermedad 
muy grave. Hallándose ya en situa-
ción de labandonar el lecho, parecía 
resistirse á hacer tal cosa. Sus amigos 
animábanle, temiendo que cayese nue-
Tamente en un estado de postración. 
Con las felicitaciones alternaban las 
itxci'taciones. 
¿Por qué no se levanta usted? 
M. Patru pagaba con un silencio^ in-
quietante. Harto hostigado, objetó 
por fin: i 
*—¡pero, señores, ¿vale la pena de 
-volver á vestirse?. . . . 
Philippe, al ir 'á ser guillotinado, 
sonrióse ante el patíbulo. El verdugo 
le dio á entender que iba á quitarle 
las botas. 
Sin inmutarse, exclamó el reo: 
—¿Para qué? . . . Mejor me las qui-
tarás "después." No perdamos tiem-
po. 
El estoicismo tiene un magnífico re-
presentante en Philippe. 
Y ¿qué diremos de Bruto, al ver 
perdida la batalla de Eilipos y atra-
vesarse con su propia espada?... Hi-
zo nna.«frase célebre: 
—•"¡Oh virtud, eres una palabra 
vana!" 
Lord Lovat, que fué 'ajusticiado 
siendo ya muy viejo, bromeó con el 
ejecutor de la justicia, á quien dijo: 
—¡Cuidado, porque tengo la piel 
dnra! 
Bailly debía ser guillotinado en el 
Campo de Marte. La multitud se em-
peñó en que fuera trasladada la gui-
llotina á orillas del Sena. Hacía un 
frío intenso, era una mañana lluviosa 
y fúnebre. Bailly se estremeció varitas 
veces. A l notarlo, díjole uno de la 
plebe: 
—¿Parece que tiemblas, eh? 
—Hombre, sí; de frío:—fué la res-
puesta de Bailly. 
V n paisajista renombrado, Lautara, 
hallábase recogido en nn hospital, 
desahuciado ya por los médicos. El cu-
ra que le dió la -Extremaunción le di-
jo : ; 
—Vas á ver á Dios cara á cara, toda 
la eternidad. 
—¿Cómo?—exclamó el paisajista: 
—.¿siempre de frente? ¿nunca de per-
fil? 
La impiedad era una consecuencia 
del oficio, del hábito del pintor. Había, 
indudablemente, más del "metier" 
que del sentir. 
Demoustier agonizaba en Yieler 
Cotterets, y la madre de Alejandro 
Dumas trataba de infundirle alguna 
esperanza. 
Sonriendo dulcemente, •cogió el mo-
ribundo la mano á la buena señora y 
dijo: 
—"¡Bah! no 'hay que forjarse ilu-
siones. El caldo ya no pasa ; el agua 
ya no pasa; la leche .ya no pasa... 
Fuerza es que yo pase." 
De Gassendi es esta 'herejía gracio-
sa al morir: 
—"He nacido sin saber por qué; he 
vivido sin saber cómo; y me voy sin 
saber cómo ni por qué." 
Heller, sabio botánico, poco antes 
de expirar iba 'tentándose el pulso y 
diciendo: 
—"La arteria late.. . la arteria la-
te todavía . . . la arteria... no late 
ya." ' . j ; 
Y expiró. 
Aquí la serenidad pasmosa es un 
producto del inmenso 'amor á la cien-
cia, á la observación constante. 
Ejemplos por el estilo abundaron 
en todas las épocas. ¿Fueron 'hombres 
superiores les que "abordaron" el fin 
con la sonrisa en los labios?... ¿Fue-
ron almas grandes las que salvaron el 
paso del ser al no ser despidiéndose 
del mundo jovialmente?... 
Xo queremos plantear cuestión al-
guna. Recogemos únicamente la origi-r 
nalidad. 
Después de todo ^ería algo difícil 
indagar si, ante lo inevitable, es apro-
piado el llanto ó la risa, el dolor ó el 
"bumor." 
Don Curioso 
_ —Maain̂ > «muui»"! 
Para niños enfermisos 
La Emulsión de Angior, como es 
•hecha de petróleo, al .cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y además de 
glicerinas é hipofosfitos puros, asien-
ta al estómago, hace perfecta la nu-
trición y convierte á los niñitos dé-
biles en fuertes y sanos. Bajo este tra-
tnmionfo comon bien, digieren su ali-
mento y disfrutan de un sueño tran-
quilo y iconfortante. 
V A R I E D A D E S 
L A RABIA Y LOS PERRITOS 
Es muy general la creencia de que 
los perritos de poca edad no pueden 
contraer, ni por lo tanto comunicar la 
rabia, cuyo período de incubación es 
de muchas semanas. Según esto, pa-
rece ser necesario el concurso de mu-
chas circunstancias para que un perro 
joven pueda ser contaminado, pero el 
doctor Remlinger hace notar en un 
trabajo científico, que una cantidad 
muy pequeña de virus es suficiente 
para contaminar á un perrillo, en el 
que la incubación puede tardar poco 
más de una semana. 
Un perro pequeño hidrófobo ofrece 
peligro, no sólo después de haber echa-
do los dientes, sino antes, porque pue-
de transmitir la enfermedad al lamer 
ó al arañar. Así, pues, no hay quo 
fiarse de la creencia popular porque 
precisamente el virus rábico tiene una 
virulencia superior á la normal en los 
perros jóvenes. 
V I S I T A S P R O H I B I D A S A LOS RE-
YES.—MONARCAS QUE SON IM-
POPULARES. 
A pesar de la triple alianza, Rusia é 
Italia han sido siempre buenas ami-
gas y sus respectivas casas reales se 
han llevado en la mejor armonía. Sin 
embargo, bace algún tiempo se dijo 
que el Zar visitaría este verano á Víc-
tor Manuel, y se hicieron algunos pre-
parativos para la recepción; pero los 
jefes socialistas dijeron abiertamente 
en el Parlamento que pensaban silbar 
al Emperador ruso por donde quiera 
que fuese, y en vista de la amenaza se 
bizo imposible la proyectada visita. 
No es esta la primera vez que el 
monarca de /Rusia se ve en situación 
semejante por culpa de sus burócra-
tas. En el otoño de 1903 tuvo que asis-
tir á una de esas grandes .reuniones 
familiares tan famosas en la corte de 
Dinamarca, pero llegó á Fredensburg 
sin darse á conocer y siguiendo un ca-
mino apartado que le impidió pasar 
por Copenhague, porque por entonces 
se discutía mucho en todo el mundo 
el asunto de la revocación de la Cons-
titución de Finlandia, y los dinamar-
queses, que son muy amigos de los fin-
landeses, estaban tan furiosos que los 
•habitantes de Copenhague juraron no 
decorar ni asomarse siquiera á la calle 
mientras estuviera el Zar allí. 
La mayoría de las familias reales 
sostienen relaciones muy cordiales, y 
lo más curioso es que muchas veces 
los monarcas de' los países que están 
más á malas, son los que mejor se lle-
van. 
Hay también reyes que al llegar el 
tiempo de las vacaciones no tienen 
donde ir. El monarca más desgracia-
do en este respecto es el rey Pedro de 
Servia. El horrible asesinato del rey 
Alejandro y de su esposa, la reina 
Draga, es la causa de que no qnieran 
recibirle en ninguna capital. Y no 
porque el rey Pedro pusiese las manos 
en el sangriento hecho; si se le mira 
mal, es sólo por no haber castigado á 
los regicidas. 
El rey Leopoldo, de Bélgica, es 
igualmente impopular. Viaja mucho, 
pero lo hace de incógnito, sobre todo 
en Francia. En Alemania no le quie-
ren y en Austria no se atreve á poner 
los pies. 
B A S E - B A L L 
«i valor de-decir al 
i V V ' S á s v ^ he imitado 
' t» h , T « a p o s i c i ó n . 
^ « « X V * 8 " * modo 
^uiciou concisa, ta-
)orra-
"Je Sais Tout Noel" 
¿Texto y grabados? Huelga el re-
clamo. Es "Je Sais Tout" tan exce-
lente en todo, que con su nombre so-
lamente, cuantos leen el idioma fran-
cés, ansiosos se encuentran siempre 
de ver cuánto en sus páginas atesora 
la brillante revista internacional. /.Y 
cómo tal no hade suceder, sj "Je Sais 
i Tout," mensualmente, presenta á sus 
j mcontalbles lectores cuamto las pln-
! mas más capaces y más doctas en Eu-
ropa escriben sobre universales asun-
tos? 
i El número correspondiente á Noel 
i acaba de llegar á la más antigua y 
j conocida agencia de publicaciones 
•que la Habana tiene: á casa de Wil-
son, Obispo .número 52; Mme. 0. Men-
dés, Pierrc Loti, Jules Claretie, Ri-
chepin, Zuloaga, Lerroux, Lavedan, 
Faivre y muchos otros intelectuales 
í galas hacen de sus privilegiados m-
j genios en la más mundial de las más 
i 'mundiales revistas del mundo. 
• "Je Sais Tout" se vende por nú-
meros' sueltos y también se suscribe, 
como antes decíamos, en casia del a-mi-
1 go Solloso, ó séase en casa de Wilson, 
i Obispo número 52. 
| Al mismo "store" acaban de llegar 
también todas las grandes revistas in-
glesas correspondientes al Cbistmas 
¡ del año. actual. Son de un mérito y 
una belleza incomparables "London 
News," ' ' G-raph ic," " Pears,'r " Black 
& Whitte" y "Padies Pictorial" Hay 
y&pse verlos y...^ comprarlos. ^ 
''Tres dedo-s" /Brown, la famosa 
estrella del "Obicago Nacional," de-
Ibe sentirse ann adolorido por la pali-
za que en cuatro "inninigs" le dió 
ayer etl "(Habana." Hasta el cbkpiito 
"OB-uster" le . dió un "clean three ba-
se hi t ." El juego fué lindísimo y su 
resultado final 5 por narajas de chi-
na, demuestra claramente cómo ju-
garon los leones. 
iMuchos rumoires andar circu-
lando respecto á las "Estrellas." 
Aseguran que anteayer el señor Jimé-
nez tuvo que darleis $1,25.0.para jugar, 
y que ayeir también fué necesario dar-
les crecida snma. Dicen -que las "Es-
trellas" no tienen oontrato firmado 
con el señor Jiménez y qftie han pro-
puesto que de la entrada bruta de 
| las taquilla® saique el señor Jiménez 
! el 25 por ciento y que el resto ó sea 
el 75 por ciento, se lo lleve el club ga-
nador. , 
Circula la noticia de que no juga-
rán mlás si no se les diá mnebo ja-
món. 
Iva verdad no üa saibemos, y espera-
mos que el áeñor Jiménez ó nuestro 
•atpreciable compañero Víctor Muuoz. 
nos lo baga conocer para satisfacer 
i la curiosidad, natural del pueblo. 
Lo que si es cierto ets qne 'hoy se co-
1 rrió por la Habana que no había jue-
i go, y La noticia restó público al es-
¡pectáculo, perjudicando los intereses 
del señor Jiménez. 
Y con nuestras felicitaciones al 
"Habana" por m e s p l é n d i d o triunfo 
y especialmente á Pereda que no tie^ 
ne más falta que el ser demasiado 
lento. 
MENDOZA-HERilERO 
F E O N T O N J M - A L A ! 
Partidos y quinielas que se juga-
rán boy martes 14 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y r.zules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
dip«:p. 
AVISO 
Con esta íeclha queda albierto el 
cuarto abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores aibonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
4 de la tarde del martes. 
Habana, 12 de Diciembre de 190Í) 
« El Administrador 
Los Estados de la Unión.— 
El juez Hamilton B. -Staples, del 
V^orcester, ba leido recientemente, an-
te la sociedad americana, un interesan-
tísimo estudio sobre el origen de. los 
nombres de la mayor paite de los Esta-
dos Unidos, y cuyo análisis sumario por 
orden alfabético es el siguiente: 
Arkansas.—Del francés "Arc-en-
sang," á causa de las flechas homicidas 
de las tribus salvajes que habitaban en 
aquel país. 
Alabama.—Español. Nombre de una 
fortaleza india tomada por asalto por 
Soto, en 1511. 
Conneticut.—¡Nombre indio, "puin-
neh-tuk-qut," que significa tierra sobre 
un río. 
Carolina.—Del nombre de Carlos 1 
de Inglaterra. 
California.—De una canción españo-
la del mismo nombre. 
Colorado.—Nombre español; del río 
que decían que tenía el agua de color 
de rosa. 
Delaware.—'Del nombre de su bahía, 
la cual lo tomó de lord War, que la ex-
ploró. 
Florida.—De la Pascua florida, nom-
bre que dió á aquella comarca en 1512 
su descubridor Ponce de León. 
-Georgia.—Del nombre de Jorge I I I . 
Indiana.—Del nombre una compa-
ñía propietaria del territorio. 
Illinois.—Nombre. indio que signifi-
ca: "hombres superiores." 
Yova.—Nombre de una tribu india. 
Kentuky.—'Nombre indio 'que signi-
fica: "río de sangre." 
Kansas.—Nombre afrancesado de 
una tribu salvaje. 
Luisiana.—Llamada así por Lesalle, 
en 1682. en bonor de Luis XIV . 
'Massacbussets.—Nombre de origen 
indio. Significa: "babía de la gran cos-
ta." 
'Maryland.—Del nombre de la reina 
María. "Tierra de María." 
Maine.—Llamado en la Carta otor-
gada por Carlos 1 en 1639 con el nom-
bro de "Mayne Land." 
MichÍ2!.an.—Nombre indio que signi-
fica "gran lago." 
Missouri.—Nombre indio da SM río 
principal. 
Minnesota.—Indio. Agua de color 
azulado. 
Mississippi.—Judio. Gran río. 
'Nueva-Hampsbire.—En bonor m í 
conde de Hampshirs, de Inglaterra. 
Nueva York.—Llamado así- en 1663 
en bonor del duque de York. 
Nueva Jersey.—'Nombre que le dio 
Cartarel, á quien se concedió el territo-
rio, en honor de la isla de Jersey, que 
había defendido beroicamente. 
Nevada.—'Del nombre de su montaña 
que semeja á la de la provincia de Gra-
nada. 
Nebrasca.—Nombre indio, "r ío tran-
quilo." 
Orpgon.—De origen desconocido. 
Ohio.—Del nombre de su río. 
Perisilvania.—Del nombre de su fun-
dador Guillermo .Penn. 
Rhode-Island.—Algunos le llaman 
la isla de Rodas y otros pretenden que 
este nombre se deriva de dos holande-
ses: "Roode Eylandt" (tierra roja). 
La opinión más acreditada es la pri-
mera. 
Tennessee.—Del nombre de la aldea 
india "Tanasse." 
Texas.—Del nombre de una tribu in-
dia. "Itecas." 
Virginia.—En honor de Isabel, la 
reina virgen. 
Vermont. — E n francés "Vert-
mont." montaña verde. 
"Wiscousin.—^Nombre indio, río que 
corre hacia Occidente. 
P A R i s 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
A las ocho y cuarto en punto. 
Cuarta función de abono. 
Primero: E l diálogo de los berma-
nos Quintero titulado M a ñ a n a de S o l . 
Segundo: L o s intereses creados . 
Tercero: La comedia en un acto de 
Jacinto Benavente titulada S i n querer . 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zami^ila. 
Función por tandas. 
A las ocho: primer acto de la opere-
ta L o s SaUimharnqms . 
A las nueve: segundo y tercer acto 
de L o s Sa l t imhai iqv / i s . 
TEATRO M A R T I . — 
Gran Compañía de Opereta, Vaude-
ville y Zarzuela Española, dirigida por 
don Jacinto Capella. Maestro director 
y concertador Moisés Simón. 
A las ocho: L a G a U i a B l a n c a . 
A las nueve: r e p r i s e de la zarzuela 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a . 
A las diez: E l P o b r e V á l h u e n a . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del renombrado duetto español 
Faure y de la pareja Areu. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich. 
A las nueve y media: Vistas; presen' 
/ación del renombrado duetto español 
Faure y de la pareja. Hidalgo. 
A las diez y media: vistas, presen 
tación del famoso campeón boxeador 
Mr. John Budinich. 
ALÍIAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: M a x i m í n en M a r r u e c o s . 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista "La Malagueñita." 
A las nueve: L o s D i a b l o s V e r d e s . 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista "La Malagueñita." 
A las diez: se pondrá en escena el 
entremés L a P a r e j a de l a B u l l a . 
Presentación de la aplaudida cou-
pletista "La Malagueñita." 
C R O N I C A m i a i o s A 
DIA 14 DE 'NOVIEMBRE 
Este mes está consaigraido al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
'Santos Agnelio, conifesor; Pompe-
yo, Justo, iNicasio y Arsenio, márt i -
res; santa Eutropi'a, virgen mártir. 
San Agnelio, abad y confesor, en 
iNápoles, en Camlpaña, esclarecido con 
Ha gracia de los milagros; viéronle 
muchas veces con el estandarte de la 
cruz, lübertar la ciudad cercada de 
los ejércitos enemigos. 
San Arsenio y comipañeros márti-
res. El emiperador Decio, terrible y 
constante enemigo y perseguidor de 
los cristianos, distinguióse notoria-
mente por la cruelidad con que trató 
á los fieles, sin reparar e»n edad, sexo, 
clase ó condición. 
Vióse esto prácticamente en el glo-
rioso triunfo de los ilustres miártires 
de Jesucristo Arsenio y sus compañe-
ros, de los que hace hoy conmemora-
ción el martirologio romano. Arse-
nio, Herón, Isidoro y Dióscoro, son 
los nombres de los cuatro santos már-
tires, cuya breve historia esoribimos. 
lEram Hos cuatro -muy niños todavía, y 
fueron atrozmente martirizados du-
rante la persecución suscitadla por el 
emiperador Decio. 
¡Los tres primeros, después de 
¡grandes tormentos, fueron arrojados 
iá las llamas. El último fué condena-
do á los acotes, y para consuelo de los 
fieles le soltaron, afumique en tan las-
timoso estado que al poco tiempo es-
piró. 
iNo constan día ni año del glorioso 
anartirio- de estos santos. 
(FIESTAS EL MIERCOLES 
'Misas Solerames.—En la Catedral y 
'demiás i'glesias las de costninübre. 
Corte de María .—Dia 14 —Corres-
•ponde visitar á .Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
P a r r o q u i a de Gruadalnpe 
E l jueves 16 se dirá, la misa A Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, á, las 8 con 
nlát ica é imposic ión de medallas por el 
Rector de, loa Escolapios, José Isanda. Se 
suplica la ' asistencia á todos sus devotos. 
lia Camarera 
15123 4-11 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esla 
Sociedad, cito & los señores socios para la 
cont inuac ión de la T E R C E R A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A C O R R E S P O N D I E N T E 
A L AÑO E N CURSO, que dió comiendo en el 
dfa de ayer, y que. por acuerdo de la propia 
Junta, deberá continuar el próx imo Domln-
gfo 19, del mes actual, ñ, las doca del día 
y en el local de este Centro. 
Se advierte que, conforme á lo determina-
do en el Reglamento General, los señores 
asociados, e s tán obligados á concurrir á. la 
ji.r.ta acompañados del recibo de la cuota 
social, para acreditar su derecho y perso-
nalidad en cualquier momento que se le 
exija., y que, en este caso, será el corres-
pondiente ai presente mes. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
El'Secretario, p. s. r . 
AIVTOXÍO V l L L A A M l l i 
C , 3929 alt . 4-14 
SECCION DE INTERESES MATERIALES 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de dicha 
Sección y de acuerdo con el señor Presiden-
te General, se anuncia por este medio que 
el próximo día 15 del mes actual, á, las 
ocho y media de la noche, se reunirán en 
los salones do esta Ins t i tuc ión los señores 
que se. han suscrito paro, fundar la " C A J A 
D E A H O R R O S D E L O S SOCIOS D E L C E N -
T R O ASTURIANO." 
E n la indicada junta se tratarán los asun-
tos relacionados con la cons t i tuc ión de la 
mencionada "Caja de Ahorros", razón por la 
cual se rucíra á todos los Interesados no de-
jen de concurrir. 
Habana 12 de Diciembre de 1909. 
E¡ Secretario. 
A. MACHIN. 
C . 3915 lt-13-3d-12 
UNA S R A . I N G L E S A P R O F E S O R A D E 
su idioma y de castellano, se ofrece para 
dar clases á domicilio y en su casa . Refugio 
nñmero 4. 15242 4-14 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. An i -
mas 3, 14600 26-27 
P r e p i r a c l ó n db Jas materias QUH compren.-
don la P r i n e r a y Segunda Knsoaeoza. Arit -
mét ica M'oypáatíi y Tenetfuría de Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en e3 
Mat;-i.?terio 
Tambión se dan clases ii'.divídua'.efi y co-
lectivas para cinco aiuznnos en Neptuno B% 
esqu-ua & San Nicol4s, altoa, por San Nlco-
Hüi. _ 
M C. 2773 .^uS^ j a . 
£9. 
P E I N A D O R A 
Gabriela L . de Fernández: Aviso á. mi 
numerosa y distinguida clientela ml tras la-
do de San Nico lás 69, a. la misma calle, es-
quina á San José, altos. 
15139 4-11 
E S T U C A D O R 
T A L L E G O E L M A E S T R O E S T U C A D O R 
J . Casasús, y vive en Rayo 90. 
15113 8-10 
De la sociedad habanera me ofrezco co-
mo peinadora y peluquera, especialidad en 
peinados de novias y de teatros, hago posti-
zos y bucles de todas ftlases; también ten-
go par mis marchantas agua para las pe-
cas. Se garantiza y agua para embelle-
cer el cutis, Crist ina Velazco. Sitios núme-
ro 1. 15072 4-10 
P A R A - R A Y O S 
E - Morena. D í c a n o 351ectrlclsta. CJnsfMO-
tor é instalador oe para-rayos clstemat mo-
derno, A edificios, polvorines, forros, panteo-
nes y buques, garantizando su IcstalaciAa 
y materiales.—Reparaciones de los miamos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e l íotr ico». Cuadros indicadoras, tubo» 
acúst icos , -fnea-v te le fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos dol 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Calliojón de Sapada núm. 12. 
C . 3757 I D . 
Para tarjetas, clase inmejorable, los hay 
en Obispo 86, l ibrer ía . 
15169 4-12 
COMPRO D E 120 á 350 M E T R O S D E T E -
rreno en punto comercial y una casa nueva 
bien situada. Informes J . Regüe iro , Casa da 
Cambio, Primera de Monserrate. Obispa 
frente á Albear, Teléfono 382. 
15166 4-13 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE ná^ar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3814 I D , 
E L 12 D E A B R I L S E L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á, José Marcelino Pardo Grandós 
desde Marathón á Boote Key Harbor, F l o r i -
da; los papeles son el permiso para navegar 
ó marchar al extranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Marina, en España. 
E l que •ios remita al interesado, residente en 
Marathón. 6 en Suárez número 49, Habana, 
será gratificado, 
15150 8-11 
Bb c s i s l i l s y i i e l a s . 
P e r e s C h a r t r e u x 
VERDE T A M A R I L L O 
El verdadero y genutn» 
Chraireuse, (o fué y conti-
núa siendo el elaborado por' 
los Monjes Cartujos (Peraa 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
I francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, contináan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
| su afamado producto se co-
noce hoy por ei nombre de 
"Liqueur Fueres Chartreux** 
BURBRtOGE 
«AN LAZARO 12. T E L . 1828» 
HABANA 
AGENTE EXCLUSIVO. 
3792 I D . 
DOS J O V E N E S , AMBAS R E C I E N L L E G A -
das de España, desean colocarse de criadas 
de mano 6 manejadoras, en casas particu-
lares y de moralidad. San Miguel 175, altos, 
i n f o r m a r á n . " 
15195 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colotarse de criada de manos: siabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien ves-
ponda de su conducta. Dan razón en la C a l -
zada ríe J e s ú s del Monte número 158. 
16196 ^ 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E ~ 
gada, desea una casa forma] para los queha-
ceres de la misma: no tiene pretensiones. 
Informan en Monte 503. 
15187 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, recién llegada: para manejadora 4 
criada de mano. San Lázro número 245. H a -
bana. 15199 8-14 
P A R A UN MATRraOÑT5~SE~SOLÍCÍTA 
una cocinera de mediana edad. Ha de saber 
su ob l igac ión y no ha de ir á la plasta. 
Sueldo 3 centenes y los viajes si vive den-
tro de la ciudad. Calle K, entre L inca y 11, 
halando, primera casa, izquierda, Vedado. 
15198 4-14 
Procedente del Centro de viajantes E s p a -
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
larga práctica, se ofrece. No tiene preten-
slons. Escr ib i r á P . C . S. Admin i s trac ión 
de este diario. 
A. S - H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española , de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Teniente Rey 
número 81 15190 4-14 
P A R A C R I A D A Dlí" MANOS ó MANE.TA-
dora, durmiendo en su casa, solicita coloca-
ción una joven peninsular con referencias, 
Villegas número 105. 
16191 .4.114_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene bue-
nas referencias. Informan Factor ía 7. 
15215 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano para corta familia: tiene 
quien responda por ella. Morro número 5. 
letra A, pregunten por Vicenta. 
15202 4-14 
U N C O C I N E R O A RIA T i r o QT 'E 'SABE SU 
oficio 6. la española y criolla, desfa. colocars* 
ert casa de familia ó de comercio. Paula 
número 70. 
15201 4-14 _ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A P E -
nlnsular. para el servicio de manoé. con muy 
buenas referencias de las casas en que hft 
trabajado. Prefiere para los cuartos. I n -
formes Lagunas número 2 C. 
15233 4-14 
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NOVELAS CORTAS. 
—¡La castañera! ¡Calent i tas! 
¿Cuántas, que ahora queman? 
Así pregonaba su rústica mercan-
cía la señora Verónica, sentada en ur, 
losco tajo de dura encina. A su diestra 
yacía en el suelo, aterida de frío, una 
niñita y en el brazo izquierdo sostenía 
muy abrigadito á otro infante de poco 
más de tres meses de edad. De frente 
estaba el asador y entre los pies un sa-
co con media arroba de aldeanas casta-
ñas, importadas á Salamanca de Tra^ 
banca. 
¡ Diez á la perra cfhica! Seguía gn-
tando la castañera, cuando acertó á pa-
sar por allí la señora Morrimdfenga, 
quien compró una perra gorda de cas-
tañas ; con cuyo motivo entablaron es-
te diálogo: 
¿Se vende mucho Verónica? 
—Quiá, seña Eustoquia; siete perras 
chicas he hecho hoy. Me hallo más de-
sesperada . . . y ya ve usted la nevada 
que nos amenaza, amén de la helada 
qne cae: estoy temblando de frío y sin-
tiendo que llegue Mancebo, mi marido. 
—Ten paciencia, hijita, ten pacien-
cia, al mal tiempo, buena cara. Dios, 
nue cuida de los páiaros, también cui-
dará de vosotros. Adiós, Verónica, y no 
te descuides. 
Adiós, seña Eustoquia. 
¡Que se va la castañera! ¿quien la 
llama9 ¡Calentita la castaña! /.quien 
la nniere? ¡Diez á la perra chica! 
;. Quién era esta mujer de voz ancreli-
cal. mirada distinguida y con demacra, 
do rostro? 
Oíd su historia. * 
Vivía en Ledesma un buen señor, 
abosrado. sin pleitos que defender, con 
muchas juergas que correr y con capi-
tal que derrochar: pero como donde 
se saca y no se pón—pronto se vé el 
hondón—llegó un día en que no había 
ni un bocado de pan que llevar á la 
boca en casa del letrado. Entonces fue-
ron Ins suspiras y los devaneos ele ca-
beza. 
Componían la familia de don TTomo-
bono—así se llamaba el licenciado—su 
inepta esposa y tres hijas, amén de un 
perrito nue les regaló, como anticipo de 
honorarios, un cliente á quien, para su 
desdicha, defendió de oficio el buen 
señor con tan inesperado éxito que. en 
vez de un mes y un día de destierro que 
pfMlía el Fiscal, la Audiencia le conde-
nó, teniendo en cuenta la detestable ca-
lificación del defensor, á tres meses de 
prisión correccional. 
En los tiempos que llamaba bonancú 
bles don TTomobono tuvo muchos ami-
gos: pero bien pronto los niie le ayu-
daron á caer se separaron de él. por lo 
que se encontró aislado. 
En fin. oblicra lo por las circunstan-
cias diio á su prole i 
—Hijas mías, es preciso que bus-
quéis labor en algún comercio, yo tam-
bién t raba jaré ; porque de esta suerte 
no podemos mantenernos: tendremos 
que pedir una limosna : haciéndoos las 
señoritas perdemos el tierapó y no co-
méis. Xo hay m á s remedio que traba-
jai*. 
—Pero, papá i.ané dirán las de Ló-
pez. Xnñez v Vila ?—¡ A que punto he-
mos llegado!—Y todo por no haber te-
nido en cuenta el porvenir! 
—Que digan lo que quieran: yo. es 
terdad nue he sido malo—pero me voy 
á enmendar;—al que peca v se arre-
piente—lo deben de perdonar. 
• Aquellas niñas, que habían sido un 
figurín en Tíedesma. que con su provo-
cativo lujo habían desafiado hasta á la 
familia de los Xiño, que jamás salieron 
á la calle sin el estorbo de la doncella. 
T 0 Ü 4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
que en la escuela nada úti l aprendie-
ron y sí mucho francés, inglés, piano, 
pintura y otras zarandajas, que para 
nada sirven en caso de apuro; aquellas 
niñas se veían precisadas á no tener 
amigas; porque éstas, con el cambio de 
fortuna, huir ían de ellas como el dia-
blo .de la cruz, siguiendo moderna ley 
social. 
Llorando se retiraron las tres á su 
habitación y entablaron el siguiente 
diálogo, que inició Jesusa : 
—¡Pues yo enseguida me caso! 
—vrCómo? le replicó Patro. 
—Como lo oyes. A servir no podemoq 
ponernos; porque nuestros padres—y 
líbreme Dios de culparles—no se cui: 
daron que de niñas nos ensenaran lo 
que debíamos practicar de mayores; 
así es que ni sabemos coser, ni remen-
dar, ni cortar un justillo, n i una cami-
sa, ni plancharla, ni labarla, n i guisar, 
ni aun peinarnos; ni nada que signifi-
que arreglo de una casa. Ahora ¿de 
qué nos sirve el francés, el inglés, la 
música, la pintura y demás boberías 
que aprendimos con las Reverendas 
Madres francesas? Así es que estoy de-
cidida, en la semana próxima me caso. 
—'¿'Con quién. criatura?—replicó 
Patro.—¿Dónde está tu pretendiente? 
¿Quién es? 
—Xo vive muy lejos de esta désgra-
ciarla casa. Ya te he dicho que no pue-
do presentarme á servir. Me pregunta-
rán si sé planchar, rizar, peinar y '-ui-
dar una casa. ¿Qué respondo? E l cami-
no más corto es casarme, está dicho. 
—¿Acabarás de decirme quién es tu 
novio ? 
—Es un carpintero con su taller 
propio. ¿ Creías que sería algún señori-
to tronado como yo, para que con él 
me muriese dé hambre. 
—¿Y tú te casarás con un carpinte-
ro ? I Xo te da vergüenza ?.,'.. 
—-Xo, hija mía. más me avergüenza 
no tener qué comer, n i quien nos fíe 
una peseta. A Demetrio—así se llama el 
chico—hace lo menos cuatro años que 
le conozco. Un día fué con su maestro á 
colocar una ventana en el colegio de las 
monjas y se hirió una mano. Yo le di 
un trapo y unas hilas empapaditas en 
árnica, de orden de la M. Carmelita, y, 
cuando se las coloqné. me di jo: "Gra-
cias, niña, soy un pobre-, pero con un 
corazón más grande que la Peña Celes-
tina para quererte; aunque la hija de 
un rico ahofrado nunca será para el po-
bre Dometrio. Si fuera rico desde aho-
ra pediría tu mano á tus padres." 
Y desde entóneos jamás me ha ha-
blado: pero cuando me ve. se alegra, 
me sonríe y no separa su vista de mí 
hasta que desaparezco. Mañana, Dios 
mediante, si le encuentno le d i ré : "De. 
metrio ¿te casarás conmigo? Si su reŝ  
puesta es. como espero, afirmativa, nos 
dirigimos á la casa Parroomial. Ya ves. 
mi resolución es irrevocable: me vestiré 
sencilla coino una artesa na y quien no 
quiera tratarme que lo deje, no me im-
porta". . . 
Pronto se supo que el carpintero 
amaba á Jesusa, cuyos padres se opu-
sieron ante la datigualelad dh clases; 
pero entretanto la miseria, en toda su 
desnudez, se poseionó de la casa del 
leguleyo. 
^ Con solos los padrinos fué á la iele-
sia á casarse con Demetrio la prudente 
Jesusa; mientras la irreflexible V e r ó -
nica caminaba hacia Roma la Chica, 
habiéndose quedado Patrico al cuidado 
de sus infortunados padres. 
FRANCISCO B E N I T O Y GARCIA. 
(Concluirá). 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L K S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 15130 8-11 
E N PÜNTO DK CAMPO. F U K R A D E L A 
Habana, desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, una Joven peninsular que tie-
ne referencias. Gloria número 53. 
16240 4-14 
UNA SRA. D E L P A I S D E TODA MORA-
lidad desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones; en casa fina y decente, de buen 
orden: sabe coser á mano y á máquina; tie-
ne buenas referencias. Informarán San R a -
món 27. 15226 4-14 
COMISIONISTAS IMPORTADORES 
A los que sostienen 6 buscan relaciones 
comerciales con Alemania, Austria 6 Sui-
za, se ofrece inteligente extranjero de ca-
rácter serio y discreto con gran práct ica 
comercial para encargarse por horap, y bajo 
módicas condiciones de la correspondencia 
y otros trabajos de oficina, Dirigirse por 
escrito al Apartado número 1286. 
.15173 4-12 
T h e T r u s t Co, 
O F 
DEPARTAMENTO DE HIERES 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora: es muy cariñosa con los 
n i ñ o s . Buenos informes. San José número 
124, carnicer ía . 15102 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de 49 años de edad, de portero en casa 
prrtuuU'i': no tiene pretensiones, muy tor-
mal y honrado y tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán Angeles número 53 y 55 
esquina á Corrales. 
15149 4-11 
Avisa á sus numrosos clientes proejaren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura natu-
ral que expende esta casa en barriles de 
32, 50 y 100 litros, y de los más afamados 
cosecheros de Villaviciosa. hay también 
Queso Cabrales y Reinosa, á precios limita-
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado ent iéndase directamente con esta 
casa, T A B E R N A D E MANIN. OBRA-PIA 90, 
H A B A N A . 
C . 3908 13-12D. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa particular. A la criolla y 
algo á la e s p a ñ o l a . Obrapía número 14. a l -
tos. 15104 _ l ^ L -
UNA J O V E N P E N I N S U L A R — D E S E A ~ C O -
locarse de criada de manos: srbe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene referencias. Infor-
marán Plaza del Vapor número 40, azotea 
de la tienda de ropa L a Per la . 
^5089 ' 4-10 
UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A ^ Ó L O -
carse de criada de manos para habitaciones 
ó manejadora: menos de tres centenes y ro-
pa limpia, no se coloca. Cerro 609. 
15090 4-10 
B U E N A OCASION: POR A U S E N T A R S E 
su dueño se da barato un establecimiento 
de frutería con depós i to de aves, huevos y 
viandas: tiene buena marchanter ía y es ca-
sa de esquina, pagando poco alquiler. I n -
forman Sol 82. 
15175 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ", 
una manejadora y una cocinera: todas de 
color, que sepan su obl igación y traigan re-
ferencias. J e s ú s del Monte 312. 
15171 4-12 
D E S E A O H L ^ O A S I S E 
Una joven española de criada de mano: 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cienfuegos número 46. 
15154 4-11 
E N V I R T U D E S 94. bajos. S E S O L I C I T A 
una cocinera, peninsular, de buena edad y 
que sea aseada, para muy cortá familia. 
Si no sabe bien el oficio es inútil que se pre-
sente. Sueldo: tres centenes. Horas: 
de 8 á 12. 15162 4-1 2__ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, de cuatro meses, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien 
responda por ella y puede ii al campo. Ani -
mas número 58, altos. 
15153 . • 4-12 . 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una joven peninsular aclimatada en el 
pais y que tiene buenas referencias: gana 
tres centenes. Estre l la número 12. 
_ 15156 4-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
Informarán en Monte 46, altos. 
15172 • 4-12__ 
C R I A D A : S E S O L I C I T A E N CONSULADO 
número 32, una criada que sepa coser á 
mano y á máquina, ha de ser formal y muy 
aseada: sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
15174 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 de manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Informan San 
Ignacio 13 15127 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven peninsular, de criada do manos ó de 
manejadora, en el Vedado 6 la Habana, Mo-
rro 58. 15142 4-11 
E N R E I N A 139, S E S O L I C I T A UN C R I A -
do que traiga referencias de la casa en que 
haya estado. 
15115 4-11 
C O C I N E R A madri leña S E O F R E C E P A R A 
un a lmacén ó casa particular. Informan Te 
nlente Rey 85, altos. Cuarto número 11. 
15118 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cien llegada de España, para criada de 
manos ó manejadora. Informan en Inquisi-
dor número 19, sas trer ía . 
15144 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para la limpieza de habitaciones altáis 
y cuidado de una n i ñ a . Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. So exigen referencias. 
Vedado 21, esquina á M. frente al Hospi-
tal Mercedes. Se pagarán los viajes á las 
que se presenten. 
15225 4.14 
S R A . D E M O R A L I D A D Y E D U C A D A 
licita colocación para casa de viudo con 
íiíjos, acompañar señoras y coser 6 bien con 
un matrimonio solo. Desea buen sueldo. 
Compostela 8. 
15211 4-14 
E N CHACON 14. BAJOS. S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obli-
g a c i ó n . Sueldo 14 pesos. 
- 35183 lt-14-3m-14 
E N S O M E R U E L O S 47, S E S O L I C I T A UNA 
criada peninsular para ayudar en los que-
haceres de la casa de un matrimonio sin 
n i ñ o s . 15234 4.14 
P A R A UN MATRIMONIO SIN niños SE 
solicita una criada de mediana edad para 
ayudar á los quehaceres de la casa; teniendo 
que saber algo de cocina. Se le dará una 
habitación y sueldo. Informan de 8 á 12 
a. ta. en Malecón 40, altos, derecha 
15235 4.14 
S E S O L I C Í T A n ^ ^ R I A " D O ^ l Ñ ^ Y _ Q U E 
esté acostumbrado á servir: sueldo 4 cente-
nes. Tulipán 20 de las 10 en adelante 
15236 4.14 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para criada de manos en casa do moralidad. 
Informes en Compostela 21, altos. 
5̂ 237 4.14 
UÑA J O V E N PIEÑINSULAR DESEA-CÓ"-
locarse de criandera, de seis meses: tiene 
abundante leche. También una manejadora 
' criada de manos. Viven P esquina á 19, 
Vedado , 15231 4-14 
MAESTRO CORTADOR Y SASTRE 
Solicita colocación en la Habana 6 en 
el campo, por escrito á A. P . L . Maloia 134 
15182 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRLADO P E -
ninsular, bien entendido en su ob l igac ión y 
con buenas referencias. Agular 76, Notar ía 
de! Dr. Cueto, dan razón . 
15184 4-14 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
xle cuatro meses de parida, desea colocarse 
oe criandera á leche entera; ±iay quien 1a 
recomiende en ZapaTa 10. 
'Jamo 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T \ -
da en el país , desea colocarse con buena 
tamllla para criada de manos: es trabaja-
dora y formal, sabe coser á mano y á má-
quina y tiene quien responda por ella- no se 
coloca menos de 3 centenes. Aguila 373 
15193 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: desea casa de moralidad y tiene infor-
mes de las casas en que ha estado. J e s ú s 
María número 27. 
15232 4-14 
• E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M^NOS 
que sepa su obl igac ión y tenga recomen-
daciones. Informes: Aguacate 52, bajos. 
15210 4-14 
UNA P E Ñ I N ^ F ^ Í T ' D E T S E X ' C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: entiende 
dg niños y es cariñosa con ellos, contan-
do con referencias. Informarán Animas 58. 
15208 4.J4 
U N J O V E N A C L I M A T A D O E N E l T P A I S 
con buenas referencias, desea coloc^rre de 
criado de manos, camarero ó para servir á 
un caballero so1o: en la ciudad ó fuera. 
Ciibn 37, el portero in formará . 
15207 _ 1 4,14 
S E S O L I C I T A UNA MUCHA C H A ^ Ñ ' E C ( > 
nomín 58, segundo, para manejar un n i ñ o . 
1520.6 4.14 
S E D E S E A UN M E D I C O O U E P U E D A 
aceptar una plaza de a lgún porvenir en las 
inmediaciones de la Habana. E l D r . Gómez 
de Rosas, de Empedrado 52, dará más 
detalles, de 1 á 3 p. m. 
15205 4.14 
P A R A UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A 
se solicita una buena criada de manos, blan-
ca, que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . H a 
de tener buenas referencias y no ha de dor-
mir en el acomodo. Calle del Obispo 123 a l -
tos. 15189 4-14 ' 
D EBSÁ C O L O C A R S E UNA S R A . PEÑIÑ^ 
sular. de cocinera de mediana edad, para 
rasa particular ó establecimiento: no duer-
m'' K(\ la ^o locanón y tiene quien responda 
por ella. Informes en Industria número 06. 
cuarto número 14, á todaa horas. 
Ji2a3 4-14 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S ó D E 
comedor solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. V i -
llecras número 116. 
15204 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular joven 
que tiene quien la garantice (para la capital 
ó el campo.) Informes Apodaca 1. 
Í5222 4.Í4 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado 6 portero siendo 
muy práctico por llevar 28 años ejercitan-
dolo solamente en tres casas y con buenas 
recomendaciones. Informan Empedrado n ú -
mero 7, el portero. 
15219 • 4.14 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A y 
una criada de manos, ambas peninsulares. 
L a primera en casa de familia ó de comer-
cio. Tienen buenas referencias. San Rafael 
número 34, altos. 
16244 4-14 
P A R A C U I D A R UJCA. n iña D E S I E T E años 
se solicita una manejadora que hable in-
g l é s . Reina 96. 15243 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país , de manejado 
ra 6 criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Informan Zanja, esquina á Ce-
rrada del Paseo. 15241 44-14 
UNA J O V E N e s p a f t o l a ^ D E S E A COLO-
' carse de criada de manos. Entiende algo de 
l cocina. Buenos informes. Aguila 133, altos. 
15227. 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano 6 manejadora: 
desea casa de Moralidad: hace un año que 
es tá sirviendo. Informan Inquisidor 16, 
cuarto número 12. 15145 4-11 
S E - S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera, de color, que sea limpia y traiga 
referencias. Sueldo cinco centenes. Tenien 
te Rey y Compostela, altos. 
15140 4-11 
I N G E N I E R O QUIMICO: P A R A UN I N -
genio se solicita uno con bueno t í tu lo pro-
fesional y sin grandes pretensiones. Diri-
R-irse por. carta á C . Díaz, Apartado 125 
Habana. 15120 5-11 
Se ofr«ce para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu 
padas Hace balances, ilquidaclonea etc. Ñep 
tuno 66 esquina & San Nicolás, alto;*, por 
San Nicolts. 
Se desea saber el paradero de los siguien-
tes individuos ó de sus herederos: José Pei-
nado Culebra; José Usó Muñoz; Cándido 
Fernández Díaz; José López Méndez; Me 
l itón Sánchez Pajares; JJosé Juan Ferrer 
Bonifacio Morán García; Mariano Ibañez 
Faba; Tomás Vidal; Nemesio Muñoz Díaz; 
José Blanco y Blanco. Dir í janse á Emilio 
Rodríguez, Apartado de correos núrhero 1285 
Habana. 15151 8-11 
S E N E C E S I T A UN V E N D E D O R C O M P E 
tente que hable i n g l é s y español. Dará re 
ferencias, edad, nacionalidad' y experiencia 
que tenga como vendedor. No se tomará en 
cuenta ninguna solicitud que no especifique 
el sueldo que se pretenda. Dir í jase á COM 
P E T E N T , Box 798. Habana. 
C . 3899 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad general de cual 
quier giro, un joven peninsular con 8 años 
de práct ica en importantes firmas. E s for 
mal, trabajador y sabe i n g l é s . Escr ib i r á F 
E . San Miguel 132. 
15129 8 - i i 
la 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada, desea colocarse de criada de manos 
manejadora: sabe cumplir y tiene quien .. 
recomiende. Informes Monte 123, altos, café 
15131 4.11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de criado de 
manos, ambos formales y trabajadores. Di 
rigirse á Inquisidor 29. 
15136 4-11 
UNA P E N I N S U L A R Q U E C U E N T A CON 
recomendaciones solicita colocación de cria 
da de manos en donde quiera que se pre 
s e n t é . Industria número 109. 
15137 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " C O -
locarse de criada de manos: Tieno buenas 
referencias. Informan Chacón 12. 
15152 4-11 
E n la Moda Elegante, Muralla 48, se desea 
un cortador acreditado, de sas trer ía , que 
corte también camisas. 
15092 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a D E -
soa colocarse en casa particular, de corta 
familia: tiene quien responda por ella en 
Cristo número 4, darán razón . 
15094 4-10 
UN A P R E N D I Z A D E L A N T A D O , D E SAS-
tre, desea colocarse en una casa buena: es 
nnal y tiene buenas referencias. Infor-
marán en Santa Clara número 16, Jonda, á 
¿uilas horas. 15076 4-10 
UNA PENINSUL^iTlcrESÉA C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiAie 
buenas referencia:;. Chacón número 2, im-
pondrán . 
iro'r? 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L de 
color ó blanca; buen sueldo y buen trato. 
San Mariano 3, esquina á la Calzada de Je-




D o y D I N E K O e u p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES -
E S C R I T O R I O : 
i S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
Rtableclmiento de ví E . 1 en un nufiM^16, v veré* ^ 
Un establecimii 
nadería p eblo" s ViVe es, ron -
Habana, con vía férreo doce lé^Pa ^ 
más informes Ar- Ŝ** V c a r V ^ s dirigirse- ¿ r̂**T¿¡ ^ i 
numero A ^ < * A i f  rez, Apartado 14035 
14414 2«-23 N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14V11 26-1D. 
*5a Rila 
A G E N T E G E N E R A T " ^ " " " ^ ^ 
Realiza toda clas^ «íl • E NSGriP„ 
propiedades ü r b a n ^ í%t/sr;saccifnCIOS 
Compra-vende valorea ^ t CR8- Sobt. 
Dinero para h i p o t t e / s ^ d e s ^ ^ en R 
en todas cantidades Sde «1 7 po.^U. 
Para pignoraciones A i ^ . l0(l» 
Escritorio: OBISPO 56 m9lore8 tl ' 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sai» 
cuarto y un iuotro do ^ ^ r 1 3 , un i„ 
JESUS BEL 1 0 N T 
Urge la venta por embarcar su dueño, 
de una nueva elegante y hermosa casa de 
manipostería , en la parte alta del Reparto 
de Correa, Se da barata y con facilidades 
de pago. Informa su dueño calle de Aguiar 
112, altos, de 1 á 5 p. m. 
15212 8-14 
E N $4.200 S E V E N D E UNA CASA MO-
derna, dos ventanas, sala, comedor. 3 ha-
bitaciones, es tá en Figuras, inmediata á 
Monte. Sin intervención de corredores. I n -
forman de 8 á 9. Empedrado 52. 
15228 4-14 
S E V E N D E UN T ^ E N D E CANTINAS 
bien acreditado y con buena marchanter ía , 
por tener que marcharse su dueño á la pe-
ninsular, deja de utilidad de 3 y medio á 4 
pesos diarios. Compostela 137, café, infor-
man frente á B e l é n . 
15223 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar . Sol 28 Informan. 
15084 4-10 
UN M A T R I M O N I O - P E N I N S U L A R D E 35 
años de edad, sin hijos, desea colocarse 
juntos, él para cochero, portero ú otra cosa 
aná loga y ella para criada; ésta sabe coci-
nar. V a al campo si lo desean. Rastro n ú -
mero 1, interior, casita número 7, informa-
rán . 15086 4-10 
E N G A L I A N O 58, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, de mediana edad 
que entienda bien el oficio, para un niño de 
meses: sueldo 3 luises y ropa l impia. Se 
piden referencias; dé las 10 a. m. en ade-
lante^ 15068 4-10 
P A R A L I M P I E Z A D E C U A R T O S D E S E A 
colocarse en casa de familia una joven pe-
ninsular que sabe leer y escribir y tiene 
buenas referencias. Habana número 21. 
15069 4-10 
C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS: S E 
[rece. Informarán en Habana 95, bajos. 
15073 4-10 
UNA J O V E N Q U E E S F I N A Y L L E V A 
tiempo en ol país desea una buena coloca-
ción de criada ó manejadora: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informarán Cerro 470, bajos. 
15105 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera con buena y abun-
dante leche: es car iñosa con los n iños y 
la recomienda el doctor Aróstegui , Animas 
esquina á Oquendo, bodega. 
15106 4-10 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó de comercio, dur-
miendo en el acomodo: tiene quien la garan-
tice y sabe bien su oficio á la e spaño la y 
criolla. Salud número 6, bodega. 
15108 4-10 
Agencia L a 1? de A p i a r 
Aquí encontrará el público todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Reilly 13. J . Alonso y Vil laverde. 
15062 8-9 
E I . P I D K ) B L A N C O 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercial 14.000. pesos sin gravamen, con 210 
metros de terreno, planta baja . O'Reilly 
23, de 2 á 5. 
15186 8-14 
V E D A D O : SE V E N D E L A CASA C A L L E 
11 número 45, entre 10 y 12. sin interven-
ción de corredores. Informan en el chalet 
de al lado. 
15214 8-14 
C O N V I E N E 
Se vende una bodega sola en esquina y 
muy barata, porque el dueño tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informes en el 
café de Luz, M. F e r n á n d e z . \ 
15194 4-14 
.. un juego de comedor' , n ^go ^ 
te de colgar, uno corriente un ^ e s C i W 
cómoda tocador, un lavahn ^n VesUclor . > 
mesa de noche! u". ;̂P6si?0r; g I 
una sombrerera, un buró, una (.a^a n̂t> f 
una de bronce un canastillero ^ a , m i l ^ ! 
de cristal do tres luces, una 
lira, un espejo, una mesa c o r r ^ 0 8 «ni 
bres y otros muebles más, juntos A S' M ^ 






razonables en El T>O 
entre Teniente Rey y ^ 
NUEVOS MODELOS 
de Caobn maciza, gran forma saranú 
por 20 ufios. I.os vendo SALAS n-t í8^» 
al contado y & iMaKos, SVL4«s 
F A E L 14 15124 A3> „ Â-í 
s-u 
P I A N O S DE ALQUILER 
* peso» piafa, afinaciones gratis S*T.. R A F A E L 14. ^aus . bAlvj & tres SA-HÍ 
1512 5 
S E V E N D E UNA MESA DE 
chica, de poco uso, con todo lo 






M U E B L E S E N GANGA: S E T E Ñ D F ^ 
juego de sala Reina Regente, de maiaeuí 
juego de mimbre fine; juego de cuarto 
comedor, lámparas, gran piano, sillas sñln 
nes y otros muebles más en ganga Teñe 
rife 5. 15098 •10 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN SALON D E 
cuatro sillones americanos y muy conoci-
do por su nombre en la Habana; su dueño se 
retira del oficio. Razón Reina y Rayo, café, 
Vidriera de Marcelino. 
15230 4-14 
E N E L C E R R O : F R E N T E A L P A R A D E -
ro óe los tranvías , en lo mejor de la calle 
del Príncipe de Asturias, se vende un cua-
drado de terreno de 1540 metros. Para tra-
tar de su precio su dueño en el Néctar Soda, 
San Rafael número 1, no se admiten corre-
dores. 15163 6-12 
S E V E N D E N CASAS E N J E S U S MARTA 
una de $8.500; otra en Virtudes de $4,000; 
una en Animas de $12.000; una en Neptuno 
en $11,500; en Colina. Cerro, tres de $3,000 
cada una; informan Empedrado 10, de 1 á 3 
Sr . Mendaro. 15122 4-11 
E N $1.800 S E V E N D E L A CASA D E L I C I A S 
letra A, á media cuadra de la calzada en lo 
mejor de la Víbora, entre Santa Catalina y 
Milagros, siempre alquilada en cuatro cen-
tenes, asegurada en $1,250 pesos; se admite 
$1.000 al contado y el resto en hipoteca. 
1513 3 4-11__ 
S E V E N D E N V I D R I E R A S D E TABACOS, 
Bodegas, cafés , fondas y compro en la 
Calzada del Monte, de Cuatro Caminos ó 
Campo Marte, 2 casas de á $10.000 y otra de 
$4.000. Razón Aguacate 78. café, esquina á 
Obrapía, de 12 á 1, Ramón Mato. 
15117 4-11 
A C E I T E S 
Se solicitar en Infanta 109 y en Some-
ruelos 26 (botica Buena c o m i s i ó n . 
15026 13-9D. 
U N S E N O K P E N I N S U L A K 
Recien llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de traductor por más de trein-
ta años, se hace cargo de toda clase de tra-
ducciones técnicas y jurídicas, del i n g l é s al 
español y vlce-versa. E s t á muy bien reco-
mendado por Abogados de esta ciudad, y ga-
rantiza su trabajo. Así mismo se hace car-
go de la correspondencia Inglesa de casas 
de comercio y otras, á precios módicos . D i -
rigirse á J . M. B . Neptuno 31. 
14893 13-5D. 
Jefe de cocina francés , llegado por el va-
por L a Navarre, se ofrece para casino, gran 
hotel ó casa particular, y su señora como 
profesora de francés ó cajera. Dirigirse por 
escrito á J . S. en el Despacho de esta im-
prentj^ 14913 8-5 
UÑA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
da á este país, de irreprochable conducta, 
desea colocación de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene personas respetables que 
abonen por su conducta. Para más porme-
nores Campanario 90, altos. 
14882 8-5 
Dinero é Hipotecas 
CASAS E N V É N * A 
E n Campanario, San Rafael, Animas, V i r -
tudes, Escobar. Salud. Perseverancia, L a -
gunas, Manrique; también las hay de $1.500, 
$2.000, $2,500, $3.000 y $4,000. San Ignacio 
18, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
15083 8-10 
A LOS T E M P O R A D I S T A S . en lo mejor 
de la Playa de Marianao, se vende una casa 
con 580 metros cuadrados de terreno, próxi -
mo á llegar allí el t ranv ía . Razón en la 
Víbora. Santa Gertrudis y Primera, Bodega. 
15109 8-10 
S E V E N D E P A R A Q U I E N Q U I E R A E s -
tablecerse con poco dinero, una tienda de se-
dería y quincalla, surtida y con buenos ar-
matostes con puertas de cristal, en la calle 
Real de Regla, informes en Lampari l la 94, 
altos, después de las ocho de la noche. 
15096 10-10D. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, quincalla, punto especial pa-
ra cambio y billetes; buen contrato; se dá 
en proporción por tener su dueño que ir 
para el campo. Informan Reina y San Ni-
colás . Vidr iera . 
15101 8-10 
GUANABACOA: S E V E N D E UNA CASA 
situada á una cuadra del Paradero y del 
Colegio de P . P . Escolapios, en $2.600 oro 
españo l . Informan Corrales 17, altos de la 
E'armacia " L a Occidental" 
14984 6-8 
S E V E N D E POR T E N E R QUE AÜSÍSÍ 
tarse su dueño, se venden juntos 6 separ'ai 
dos todos los muebles de la casa Xeptunñ 
137, altos, entre ellos un piano Richards 
casi nuevo y r n a máquina de coser. Pueden 
verse de 1 á 4. 15027 4 
Hay juegos de cuarto y de comedor 6 
piezas sueltas más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad IOS 
entre Neptuno y San Miguel. 
14497 22-265Ü 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON POCO 
uso, zunchos de goma, vuelta entera, hecho 
en el país y una yegua de 8 cuartas con ! 
sus arreos; todo junto 6 separado. Informeii 
en Animas 173 esquina á Oquendo. 
15128 J d L 
E N C A M P A N A R I O 142 
Se vende un precioso caballito. Se da 
barate. * 
15 216 l' lM 
SÉ V E N D E N 2 CACHORRITOS CHIHÜA-
hua. de 3 meses; muy chiquitos y negros, 
de 4 ojos, se dan baratos; en la calle de 
Mangos y Blanquizal. Jesús del Monte, i 
todas horas. 
15229 
M o l É n o d e v i e n t o 
E l motor m^Jor y más barato para «j 
traer el agua de los pozos y elevarla » 
cualquier altura. E n venta por / ^ " ^ 
P. Amat y comp. Cuba número 60. HabaBi 
A L O S V E f i U E R 
Vendemos donKeys con válvulas, camisa 
pistones, barras etc. de ^ 0,nc,e;op* ^otere' 
ríos y todos servicios; y motor báscula* 
$2.500.00 Oro Español S E DAN E N P R I -
mera Hipoteca sobre propiedad urbana, en 
la Habana v sus barrios. Concordia 68. á 
todas horas. 15081 6-10 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
Al 8, 9 y 10 por 100 se desea colocar en 
todas cantidades en la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte y Cerro; también se da para 
el campo y alquileres. San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan P é r e z . 
15082 8-10 
V E I N T E M J I J P K S O S 
S E D E S E A N C O L O C A R D I R E C T A M E N T E 
al 7 por 100 de interés , en una hipoteca, con 
ámpl ias g a r a n t í a s . José Garrido, Obispo 56 
altos. De 3 á 5 6 por correo. 
14885 8-5 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Mart ínez . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14F59i 26-4D. 
E n la pf.ríe*más alta de la calle de Rodrigo, 
J . del Monte, ce vende una hermosa casa de 
alto y bajo, sumamente barata, su dueño 
en Paula 75, tratb directo y sin corredores. 
15024 15-8 
S C 3 r ür £fc t ± 83 2 
se hará la escritura de uno de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero . Diez pesos al mes. V A L D E S , E m -
pedrado 31. 14947 8-7 
Se vende en punto céntrico de gran por-
venir, un café con su billar y dominó, buen 
local para fonda. Informan Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
CASAS E N V E N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cr i s -
tina $5.500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
14851 10-4 
calderas 
s romanas .T — ,N 
de todas clases para establecimientos £ ' 
genios; tubería, fluses, planchas de " ^ 
tanques, alambre, polvos 'GTe,en ¿Jt'LrioS. 
g í t imos para tabaco, y Tdeir^0s_11^ núroerO 
Easterrechea Hermanos, Lampa'i"» 




M o r C M l » m i 
Para toda clase de industria flue ^"pre-
sarlo emplear fuerza motriz, ' " ^ ^ ¡ ¿ c o P-
clos los faci l i tará á solicitud ^ " j s i a di 
Amat y Comp. único agente p a " ' * ^ B** 
Cuba. Almacén de maquinaria, cu"» 
baña. jp. 
C. 3765 
GANGA: SE V E N D E L N A PARTIDA 
tirantes do 5 por 6 metros, tnader caracu., 
tas, un palomar, una escalera " l7 y is, 
casi nueva. Chalet Luisa, K erure 
Vedado, Muralla 123 informan. 4.u 
15119 •— 
N A R A N J O S . , . . 
Procedentes de la Florida mas Cu. 
riedades, clase propia para traen CB^ 
Juan B . 
liegana. "aderes í' Carrillo, Hercaa 84l 
Reconstituyente general 
Depresión 
del Sistema neroioso, 
Heurasthenia, 
Exceso de Trabajo. 
mmmmmmMmm 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
S E S O L I C I T A en V I R T U D E S 27, UN C R I A -
do práctico y que disponga de recomenda-
ciones de casas donde haya servido bastan-
te tiempo. Tres centenes de sueldo, sin la-
vado. De 9 á 4. 15095 4-10 
U N A ~ P E N I N S U L A ^ ^ R E C I E N L L E G A D A 
des^a colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad: tiene quien la garantice. Aguila 
l i i . \ . cuarto número 4. 
15102 - .j i 'i • " VIO 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A Í N G J Ga , P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
Debilitad general, 
Anemia, 
Raquitismo, 
Fosfaturada, 
Jaquecas. 
